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HABANA, JUEVES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 1 9 1 6 . - NUMERO 212. 
LOS ARBITROS FEDERALES CONTRA LA HUELGA DE FERROVIARIOS. 
0 : ^ \ 
Comisionados por la Hermandad obrera para dirimir la causa de la proyectada huelga y evitar el 
conflicto. 
De izquierda a derecha. Jueces: William L. Chambers, Martin A. Knapp, éste presidente de la comisión, 
y G. W. W. Hanger. 
ACTUALIDADES 
En España soplan vientos de 
tempestad. 
Los aliados están haciendo sobre 
ella la misma presión que hicieron 
sobre Rumania. 
Y quizá concluyan tratándola 
como a Grecia. 
En cuyo caso no faltarán Veni-
celos que se pongan al lado de 
ellos. 
Ya la prensa liberal o llamada 
liberal dice que "ha llegado la ho-
ra de realizar actos decisivos y 
trascendentales para el país." 
0 lo que es lo mismo, de fir-
mar como Carlos IV y Fernando 
VII, en Bayona, la entrega de la 
patria. 
Porque no pueden ser otros "los 
actos decisivos y trascendentales" 
que desean Lerroux, Melquíades 
Alvarez y los que como ellos dis-
curren. 
Pero si eso sucediera, ahora, 
como en 1808, habría un estalli-
do de indignación que solo Dios 
sabe las consecuencias que pudie-
ra tener. 
Ahora, lo mismo que durante 
la guerra de la independencia, el 
ejército y el pueblo se sublevarían 
contra imposiciones vejaminosas. 
¡Y quien sabe si España sería 
al fin la roca donde fueran a es-
trellarse las olas encrespadas de 
la soberbia británica! 
Freyre de Andrade no acepta 
la senaduría. 
Es natural: él es de la made-
ra de los conquistadores. Y como 
Balboa y como Cortés y como Pi-
zarro se habrá dicho: "0 todo o 
nada." 
Es demasiado grande ese Petit 
Caporal para que se contente con 
un acta, como cualquier muñidor 
de elecciones. 
Bustillo es otro carácter. 
Le han estado llevando desde 
el Gobierno Provincial al Senado 
y del Senado a la Cámara de Re-
presentantes, y de la C á m a r a . . . 
sabe Dios a dónde, hasta que él 
se cansó y dijo: "no quiero nada; 
me voy a mi casa." 
¡Y qué pequeñas y qué repug-
nantes le parecerán las miserias 
humanas vistas desde la Loma de 
San Juan! 
La Prensa ha publicado ayer 
un artículo tremendo contra el 
juez Almagro. 
Gracias mil por los grandes e 
inmerecidos elogios que nos dedi-
ca. Y gracias, sobre todo, por el 
empeño que muestra en que se 
acabe de una vez con esos proce-
dimientos judiciales que nos des-
honran. 
¿No cree el colega que si nues-
tro querido Presidente Don Wi-
fred o Fernández hiciera un peque-
ño paréntesis en su rudo batallar 
electoral y convocase a una junta 
extraordinaria de la Asociación 
de la Prensa, para tratar de este 
importante asunto, algo beneficio-
so se podría conseguir? 
Si no la supresión de los opro-
biosos juzgados correccionales, 
por lo menos podría alcanzarse 
una ley que librase a la prensa 
periódica de esos juicios arbitra-
rios e inapelables donde naufraga 
su libertad y su prestigio. 
Figuran en el Congreso, como 
decíamos ayer, ilustres periodis-
tas; son todos o casi todos los 
demás senadores y representantes 
partidarios de la verdadera liber 
tad de la prensa; el gobierno ac-
tual, que vió con profundo disgus-
to la resolución del juez Almagro, 
no habría de oponerse a la refor-
ma de la ley que padecemos; y 
a pesar de todo, no hacemos na-
da, no conseguimos nada; nos 
contentamos con poner de vez en 
cuando el grito en el cielo, para 
después olvidar nuestra situación 
bochornosa hasta que, andando el 
tiempo se presenta un nuevo moti 
vo de queja. 
¿No les parece a nuestros co-
legas y sobre todo a nuestro Pre-
sidente que ya es hora de que ha 
gamos algo por la clase? 
ULTIMOS CABLEGRAMAS DE LA GUERRA 
E L PASO EN E L CANAL DE PA-
NAMA 
Washington, 7. 
Mr. Goethals. Gobernador del Ca-
nal de Panamá ha comunicado que ê -
pera que hoy quedará expedido e' pi-
fio interrumpido por el último des-
prendimiento ocurrido en la Cucara-
cha. 
SOBRE LA HUELGA DE LOS EM-
PLEADOS DE TRANVIAS 
Nueva York, 7. 
A las ocho de esta mañana las lí-
neas del ferrocarriI elevado y las del 
íerrocarril sublíirránco, circulaban 
casi normalmente grallas al nutrido 
concurso de los rompe-Huelgas. 
NEGATIVA DE PASAPORTE 
París, 7. 
A Mr. Charles Edward Russel, fa-
moso socialista americano, dedicado 
aquí al periodismo, le ha negado la 
Embajada de los Estados Un dos la 
concesión de un pasaporte para ir a 
Bélgka a causa de haber censurado 
duramente al Presidente WUson por 
OJEOS 
Barba pone mesa que 
no pierna tiesa. 
Refrán castellano 
Recomendamos el trabajo y la apli-
cación par» adquirir lo necesario 
decíase en Castilla hace siglos lo que 
he consignado arriba. Barba pone 
mesa, es decir, forma1 idad da de co-
mer, y no paseo, holganza o pierna 
tiesa. Muchísimos refranes más pu-
diera citar, entro ellos el que reco-
mendaba a los padres que tomasen 
hombres serios para esposos de sus 
hijas antes qiie jovenzuelos desbarba-
dos y melenudos. (Antes barba blanca 
para tu hija, quo muchacho re crencha 
cha partida,) 
Tal menosprecio inspiraban en 
aquellos austeros tiempos los hom-
bres que se hacían rosurar toda la ca-
ra, a lo m^ón, que otro refrán decía 
(y dígolo con perdón de lo que hay 
hacen de su capa un sayo, inspirando-
Suicidio de un joven 
(Por telécrafo.) 
Arroyo Apolo, 7. 
En la mañana de hoy apareció 
ahorcado en el barrio dé Monte jo, jie 
•Arroyo Apolo, un joven como de 15 a 
16 años, apellidado Davis. 
Se trata de un suicidio. 
Se dice que tomó tal determinación 
debido a un disgusto que tuvo ayer 
fon su padre. 
E l teniente de la Rural de Arroyo 
Naranjo actúa. 
V. 1 ("Vmregrtn n saJ 
se lógicamente en el enunciado sus-
tentativo de que a otros tiempos otras 
costumbres) "A poca barba poca 
vergüenza". 
Verganzosamonte vjsaron las sendas 
barbas que, aberrativamente. les con-
cediera la naturaleza, algunas muje-
res de tiempos pretéritos. Margarita, 
gobernadora de los Países Bajos,, diz 
que tuvo tamañas barbas. Carlos XII 
tuvo en su ejército una sueca que 
jamás se hacía la idem eji la guerra 
y que tuvo barbas de vara y medb, 
de largo a creer a autores de quella 
época. Por último, ¿quién que co-
nozca el Quijote no recuerda las de 
la Dueña Dolorida que desencantó el 
animoso caballero de la Triste Figu-
ra? Hasta en nuestros tiempos exis-
ten mujeres un tanto bigotudas. No 
«e nota tanto, porque, como Dios don-
de pone el mal pone el remedio, ha 
puesto al alcance de todos los bozos, 
depiüatorios, agujas eléctricas que 
atacan hasta la raíz del vello y otras 
medicinas y bellezas ahti-velludas 
por el estilo, 
¿Quién puede aseverar que no lle-
gará a estar en moda el que las mu-
jeres usen barba si la naturaleza les 
ha favorecido otorgándosela? Por lo 
pronto ya en los hombres ha pasado 
el furor de afeitarse totalmente la 
cara, por lo menos es los de nuestra 
raza y origen. Comienzan a verse 
nuevamente hermosas barbas cerra-
das a la española, y, la influencia d«* 
las narraciones de la guerra europea 
ÍPASA A LA PAGINA CINCO) 
haber éste felicitado por cable al Em-
perador Francisco José, con motivo del 
octogésimo sexto antversario de su 
natalicio. 
(PASA A LA ULTIMA) 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Cuartel General Alemán, 6 de sep-
tiembre de 1916: 
Frente del Oeste:—La batalla en 
ambos lados del Somme ha continua-
do con la misma violencia de los días 
anteriores y han atacado ahora a núes 
tras líneas 28 divisiones anglo-france-
sas. Los nuevos ataques al norte del 
Somme fueron sangrientamente recha-
zados; en algunas pequeñas partes el 
enemigo ha conquistado terreno, y 
Clery está en sus manos. Al sur del 
Somme hemos sostenido en combates 
fluctuantes nuestra primera línea en 
el frente de Barleux hasta el sur de 
Chilly contra los nuevos ataques fran 
ceses y solo las trincheras completa-
mente destruidas fueron abandonadas. 
Ataques posteriores del enemigo fue-
¡ ron completamente rechazados bajo 
[pérdidas muy grandes para el enemi. 
jgo. En estos combates del Somme Sc 
distinguieron especialmente los regi 
mientes de Mecklenburt, Holstein y 
| Sajonia. Hasta la noche ingresaron 
de los dos últimos días de combate al 
sur del Somme 31 oficiales y 437 sol-
dados franceses. 
Fueron derribados tres aeroplanos 
enemigos. 
Frente del príncipe Leopoldo.—Loa 
ataques rusos al Norte del Ferroca-
rril de Zloczow a Tarnopoi quedaron 
aplastados por nuestro fuego. 
Frente del Archiduque Carlos—Los 
rusos volvieron a atacar entre el Zlo-
ta Lipa y el Dniéster, y después de 
varias cargas infructuosas lograron 
finalmente hacer retroceder el centro 
del referido frente. 
En los Cárpatos el enemigo obtuvo 
pequeñas ventajas en los combates áj 
sudoeste de Zabie y Schipoth, mien-
tras que en los demás puntos el ene-
migo atacó sin conseguir éxito algu-
no. 
Frente Rumano.—Por asalto fueron 
tomadas 7 fortificaciones de Teutr»-
kan, entre las cuales se encuentran 
algunas baterías blindadas. Al norte 
de Dobno nuestros bravos enmaradas 
búlgaros echaron atrás a fuerzas mâ  
vores rumanas v rusas. 
Proyectos para la realización 
D E O B R A S P U B L I C A S 
El Instituto de Segunda Enseñanza de la Habana. Carreteras para Pinar del 
Rio y Matanzas. Las calles de Manzanillo. El Agua en la Habana. 
El acueducto de Regla. El Capitolio. 
Obras en Caibarién y Remedios. La fase otlíosa 
del catalanismo 
Como extranjero, yo no dobo emi-
tir opinión—necesariamente desauto-
rizada, por otra parte—¿obre asuntos 
Interiores de España, y más aun so-
bre los que revisten carácteres de 
conflicto; pero sí puedo reflejar cau-
tamente el sentir do quienes a mi jui-
cio representen un estado de alma, 
superior, permanente, vinculado con 
los intereses vítalos de la nación. 
Hay dos catalanismos: uno recibi-
do con aplauso por todo el pueblo es-
pañol, y otro, quo el pueblo rechaza 
como una oferta. El uno es el cata-
lanismo que busca en la diferencia-
ción local y en el amplio desarrollo 
de las instituciones regionales un 
factor de bienestar y de adelanto, 
adunado con aspiraciones semejantes 
do las otras regiones. El mal catala-
nismo es vitupOreble por caracteri-
zarlo dos vicios: comienza por ser 
pedantesco y acaba por ser disolven-
te; comienza por ser una mueca des-
pectiva contra España y acaba por 
una puñalada traidora. 
No hablaré del buen catalanismo. 
E l buen catalanismo es como el buen 
asturianismo y el buen andalucismo. 
Quiere libertad, y eso es legítimo; 
quiere el culto de sus dioses domés-
ticos, y eso es respetable. Todas las 
grandes patrias viven de las patrias 
chicas; ol localismo intenso es la ba-
(PASA A LA PAGINA CUATRO 
Ayer estuvimos en el despacho del 
señor ViUalón, Secretario de Obras 
Públicas y nos enteramos de los 
asuntos más interesantes que ocupan 
su atención. En primer término está 
ei señor Villalón interesado en prose-
guir las obras dei edificio que ha de 
canstruirse para el Instituto de Se-
gunda Enseñanza de esta capital cer-
ca del Parque Central y para cuya 
obra había concedido ei Congreso el 
crédito adecuado; pero como hemos 
dicho en diversas ocasiones fué des-
tinado a otras necesidades en épocas 
anteriores. E l señor ViUalón procu-
ra restituir dicho crédito de una Ley 
y que fué destinado a dichas otras 
atenciones por Decreto a fin de dejar 
restablecida la normalidad en ese 
asunto y dar comienzo de seguida a 
los trabajos d/.i referido edificio, tan 
necesario para la enseñanza pública, 
máxime cuando se van a construir 
los de otras capitales de Provincia. 
Sobre este asunto se interesaron ayer 
con eL señor Secretario de Obras Pú-
b'icas ei distinguido representante 
señor Belisario Rodríguez y un esti-
mado compañero nuestro. Merecerá 
aplausos el señor ViUalón si al fin 
lleva a cabo su promess en el expre-
sado sentido, sobre todo cuando son 
conocidas las detestables condicionas 
del edificio que ocupa hoy el Institu-
to el cual además se está vendiendo 
por el Estado, y con ello quedarían 
realizados los propósitos del Direc-
tor de dicho establecimiento de ense-
ñanza doctor Plá, que tanto ha venido 
luchando por esa obra. 
También se ocupa ei señor Villalón 
de que den comienzo importantes 
obras públicas en Vuelta Abajo entre 
(PASA A LA PAGINA DOS.) 
RESES CON HIDROFOBIA 
En la Secretaría de Agricultura se 
ha recibido el telegrama siguiente: 
"Colón, septiembre 6 de 1916. 
Honorable Secretario de Agricultura. 
Habana. 
Don Lázaro Herrera, condueño y 
Administrador de la finca "A&uica," 
de este Término da cuenta hoy a esta 
Alcaldía, de habérsele muerto dos ro-
ses de una enfermedad sospechosa de 
hidrofobia. Interesa la presencia de 
un Veterinario, por estar ausente el 
de este Municipio; suplicóle venga 
uno de ese Departamento- Comunico 
el caso al Jefe Local de Sanidad. 
z z (f- J . BRITO. 
Alcalde Municipal." 
España a los dos 
anos de guerra 
España a los dos años de guerra, 
signe ecuánime ante el conflicto eu-
ropeo, sigue neutral, sigue dirigida 
por ima cabeza donde entró más san-
gre y fósforo de los hapsburgos que 
de los borbones; sigue Impertérrita 
ante las insinuaciones y amenazas em 
hozadas de la hipócrita y pérfida Al-
bión, ante los gritos estridentes de la 
prensa amarilla francesa y de dos o 
tres periódicos madrileños que desean 
medrar a costa dej sacrificio de vi-
das españolas, de cientos de miles es-
pañoles, cuya vida de uno solo debo 
tener y tiene más precio y valor intríu 
seco para cüantos amen y adoren a 
España, que todos los franceses e in-
gleses que mueran en las trincheras. 
Hace dos años, ei 26 de agosto do 
1914, decíamos en estas mismas co-
lumnas que Francia había invadido 
veinte veces a España e Inglatedra, 
diez para conquistarla o dominarla, 
confabulándose las dos en algunos ca, 
sos para repartírsela, y que Gibraltar 
fué cedido a los ingleses por el rey 
de Francia, Luis XTV y su nieto Fe-
Upe> en el tratado de Utrech, que dló 
fin a la Guerra de Sucesión, recono-
ciendo Inglaterra a Felipe como rey 
de España por la cesión de dicha pla-
za, llave del Mediterráneo. 
"Francia por tierra, decíamos y 
por mar Inglaterra, han sido siempro 
(PASA A LA PAGINA TRES) 
Ca paz en 
Europa 
PARTA INTERESANTE. — A VIA 
DE INFORMACION 
En un diario español encontramos 
fragmentos de una interesantísima 
carta recibida por el director dei cita-
do periódico de un eminente religioso 
español que desempeña en Roma un 
importante cargo de su Orden. 
Entre otras cosas se dice en la car-
ta lo siguiente: 
"Aquí, en Roma, se habla de paz 
con insistencia, tanto, que un diplo-
mático extranjero, ya jubilado, asiduo 
concurrente a círculos y palacios en 
donde se habla preferentemente de 
política, nos decía anteayer, 7 de 
agosto, en nuestro Colegio. 
—La paz está muy próxima y aun 
cuando no puedo decir cuándo se Ini-
ciarán sus preliminares, se puede afir-
mar que no finalizará el corriente 
año de 1916 sin que llegue a encar-
nar en la realidad esta hermosa pa-
labra: paz." 
"Además—continúa el escrito de 
referencia—del mismo diplomático es 
la noticia de que la paz traerá para 
España, según rumores que circulan 
en los centros aludidos, señores Me-
lla y Maura, formen parte del tribu-
nal arbitral: el primero a instancias 
de los Imperios Centrales y el segun-
do por las potencias aliadas." 
Suscríbase a? DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Matanza de Prisione 
ros alemanes. 
La Agencia de noticias cablcsráf.-
cas "Overseas" manda el siguiente 
despacho a la "New Yorker Siaats 
Zeitung", la cual lo publica en su 
odición del 27 de Agosto de este año: 
Ahora se ha sibido que el gobier-
no francés o mejor dicho la dlroc-
ción general del ejército francés se 
ha hecho culpable de haber despre-
ciado el derecho internacional de la 
guerra de un modo criminal y fla-
grante. Se han organizado secciones 
para rematar a todos los soldados 
alemanes heridos que se encuentran 
en las trincheraf abandonadas. A es-
te respecto se relata lo siguiente: 
"Los franceses desde algún tiem-
"po para acá. han introducido un 
"nuevo modo do combatir el cual 
"resulta ser la infracción más cobar-
"de de todas las reglas que se han 
"observado en las guerras modernos. 
"•Todas las noticias obtenidas hasta 
"ahora coinciden en que en las dlfe-
"rontes compañías y batallones se for 
"man una o varias secciones, que tie-
"nen la orden precisa de quedarse en 
"las trincheras conquistadas, mien-
"tras los otros siguen avanzando si 
"pueden, para matar los alemanes 
"que se encuentren heridos. Estas 
"tropas llevan el nombre de "netto-
"yeurs" (limpiadores) y «u arma-
"mento consiste en cuchillos y revól-
"vers, en lugar de fusiles y bayo-
"r.etas como usan las tropas gerc-
"ralmente". 
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
Dr. José Lorenzo Castellanos 
Notabilísimo abogado, .orador brillante, político popular, personalidad 
de relieve en nuestro mundo intelectual y político. 
Ha sido postulado para Representante por el partido Liberal. Su 
triunfo está asegurado. ¿Y como no? Hombres como el doctor Castellanos 
son los que necesita la República. 
D 
I I 
d e l a 
La situación en Atenas es de las 
que pudiéramos calificar de laberín-
tica. Nadie sabe lo que es, porque no 
existe un estado de opinión definido. 
Nadie se atreve a hablar, porque Ig-
nora si su contertulio es un agente 
decreto de los ingleses. Nadie sabe a 
qué caita quedarse, porque el ejérci-
to calla y el gobierno deja hacer. 
En situación tan extraña, el dinero 
inglés convence a los elementos so-
ciales que en todo país vende su cri-
terio al mejor postor; y esos elemen-
tos malsanos se lanzan a la calle, pe-
gan cuatro gritos y cometen algún 
que otro desmán anotado en el pro-
grama, realizado, tal vez, hasta con 
repugnancia. Pero quien paga, paga. 
Entre tanto, las oficinas públicas 
pasan a poder de extraños, los resor-
tes del gobierno quedan en manos de 
Sarrall, y el ejército, sufrido y dis-
ciplinado, soporta situaciones desai-
radas con tal de evitar a los extra-
ños todo pi'etexto para consumar el 
inicuo atropello de Salónica. 
Por lo que se deduce de los cables, 
parece que con España se piensa se-
guir idéntico procedimiento y de ahí 
las conferencias y cabildeos que tan 
alarmada tienen a la opinión. 
Lo bueno que tiene el asunto en 
España, es que el ejército y la casi 
totalidad de la masa nacional es an 
tlaliada. Lo que no es obstáculo para 
que tampoco quiera Ir a la guerra en 
favor de Alemania. 
Ni unos ni otros, dice; la neutra-
lidad más absoluta es la que quere-
mos y es la que debemos practicar. 
Pero como estamos viendo a cuales 
procedimientos apelan los aliados pa-
ra que los ayuden a la fuerza, todo 
es de temer de gentes tan poco escru-
pulosas que no reparan en medio a1-
guno con tal de conseguir su objeto. 
La Nota pasada a España debe dé 
ser conminatoria, de esas que no dan 
lugar a dudas. Y el conde de Romano-
nos, que es una figura demasiado pe-
queña para contestar debidamente a 
Notas de esa índole, está acoquina 
do entre ei miedo que le producen las 
cancillerías de París y de Londres y 
el terror que le Inspira ei sentir ge-
(PASA A LA PAGINA TRES) 
noticias del 
Puerto 
E L PUERTO ESTA MAÑANA 
E L ''SANTIAGO DE CUBA" 
De San Juan de Puerto Rico y es-
calas llegó esta mañana el vapor 
cubano ''Santiago de Cuba", con car-
ga, especialmente café, y 6 pasajeros, 
que son los señores Antonio Rodrí-
guez y Carmen Rullópez, cubanos, 
Francisco del Campo Peyón y José! 
Arrodla, españoles; Anfonso Pichón, 
francés y Alonso Ashford, america-
no. 
E l "Santiago de Cuba" sufrió eix 
su travesía algún mal tiempo. 
Las patentes sanitarias de este bu-
que de Puerto Rico y Santo Dominga 
no ofrecen novedad alguna. 
" E L CALAMARES" 
A las diez de la mañana llegó d« 
Colón y Puerto Limón el vapor ame-
ricano "Calamares" con carga de fru-
tas y pasajeros para la Habana y da 
tránsito para New York hacia donde 
seguirá viaje mañana. 
E L "MORRO CASTLE" 
Esta tarde saldrá para kNew York 
el vapor americano "Morro Castle", 
con carga y unos 70 pasajeros, entra 
los que embacarán: 
Los señores Juan Cardona y señora 
Juan Cueto, Francisco Sabio, Oscar 
Lámar, Modesto López, José García, 
Carlos Suárez, Alfonso Fonseca Al-
berto Castillo, Angel BraschI, Gabriel 
y Felipe Gelt, Juan Negrín, Arturo 
Puente, Manuel Giberga, Luis Prats, 
Raimundo Ocasios, Dr. Rafael Ra« 
mírez, Victoriano Rodríguez, Luis M, 
Nóbrgas, Antonio Balea y Ricarda 
García. 
OTRAS ENTRADAS DE TRAVESIA" 
MADERA Y AZUCAR 
De Cárdenas y Matanzas con car-
gamentô  de azúcar en tránsito llegó 
esta mañana el vapor noruego "Hor-
land", de 2.995 toneladas, que viene 
a tomar carbón para seguir viaje a 
los Estados Unidos. 
E l ferry-boat "Flagler" llegó do 
Eey West con 28 carros de carga ge-
meral y maquinaria. 
E l remolcador cubano "Hércules" 
Hegó de Key West con tres lancho-
nes cargados de madera. 
De Orange Texas) ha llegado el 
vapor mejicano "Sinaloa" con un caí" 
gamento de piezas de pino. 
LA SALIDA DEL "ALFONSO X m * 
A causa de un arreglo que tuvo ne-
cesidad de verificar en los guardmes 
del timón el vapor 'Alfonso XHI" tu-
vo que demorar anohe su salida para 
Veracruz, no habiéndolo hecho hasta 
las 5 y 45 minutos de la mañana da 
hoy. 
ACLARACION 
E l señor Manuel Dapico R o ^ w 
negado de La Coruna en ei "Alfonso 
XIII", no es el Manuel Dopico que su-
ponen que abandonó su esposa e hi-
jos en la citada ciudad, pues este se-
ñor es soltero y bien conocido y socio 
del acreditado cafe "La Hacienda" 
Obrapía 1, en esta ciudad. 
Automóvil incendiado 
Remedios, sep. 7, 1916. 8 50 a. m. 
Anoche en la carretera d.. Reme 
dios incendióle un automóvil de la 
propieüad del dretor Enrique Brin-
guier, quedando totalmente d^trr.ido 
No nubo desgracias personales ' 
E L CORRESPONSAU 
A D i . 
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A P A R T A D O 
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PRfCIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
12 meses , 914,.00 
6 meses 7 .00 
3 meses—. r*Z2 
1 mes 
PROVINCIAS 
12 meses S I 5 0O 
6 meses T-5x 
3 meses 7'?2 
1 mes • 1.35 
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12 meses.. $ 2 1 . 0 0 
6 mese8._ 1 1.00 
3 meses 6 .00 
1 mes • 2 .25 
D i r e c c i ó n T e l e 
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D o s edicio-
nes diarias 
Es •! periódico de mayor clrcuU-
-cién deis República 
E D I T O R I A L 
A P L I Q U E M O S LA F O R M U L A 
Distraída la atención de gobernan-
tes y legisladores con las cuestiones 
políticas de índole partidarista para 
una campaña electoral, vuelve otra 
sin dejar tiempo para adaptar a nue-
vos preceptos la organización admi-
nistrativa, tan necesitada de reforma 
por lo rápidamente que evoluciona la 
actividad humana en los presentes 
tiempos. Desaparecen las necesidades 
que hicieron aplicable un criterio de 
gobierno y vienen otras que necesitan, 
como aquellas, nuevas leyes y distin-
tos métodos, por lo difícilmente que 
se adaptarían a disposiciones que fue-
ron dictadas para otras circunstancias. 
Transcurre el tiempo y la vida eco-
nómica del país, para expansionarse 
a impulsos de la mayor energía que la 
sostiene, tropieza con obstáculos que 
a veces cuesta mucho vencer, dejando 
casi sin vitalidad a los que consumen 
sus actividades en allanar el camino, 
careciendo luego de fuerzas para em-
prender definitivamente la jornada. 
No hay un convencimiento pleno del 
esfuerzo que representa el acometer 
empresas de regular importancia, y 
así se explica que nadie dé importan-
cia a la indiferencia con que se ven 
ciertas iniciativas y que pasen por los 
centros oficiales en trámites de auto-
rización ideas que cuando han veni-
do a tomar estado legal, quedando 
capacitados para llevarlas a la prácti-
ca sus autores, ya éstos han perdido 
los entusiasmos conque las concibie-
ron, o han cambiado las circunstan-
cias favorables que abonaban el éxi-
to de la empresa. 
No hay correspondencia directa en-
tre los legisladores y las clases di-
rectoras, no existe compenetración en-
tre los que dan al país leyes para re-
girlo y los que ponen en acción sus 
energías para proporcionarle medios 
de vida; fuerzas que deben comple-
mentarse se miran con recelo y des-
confianza, perdiendo así un tiempo 
que cada día que pasa tiene más va-
Jor y dejando que los entusiasmos, se-
creto muchas veces de grandes sa-
crificios, no colaboren al progreso de 
la nación. 
Bjnuuoj m iBoi|dB anb Xspj 
bien conocida y acreditada, para sos-
tener las relaciones entre el que go-
bierna y el que trabaja: la asociación 
de intereses. 
El alia serena de 
Don Juan Manuel 
Los niños de España y de la Amé-
rica Española no han sido muy mima-
dos por la. pedagogía oficial, ni por 
ninguna pedagogía, sobre todo tra-
tándose de libros escolares. 
Mientras en otras estirpes de Ut| 
humanidad civilizada, el libro de lec-
tura para niños es literariamente 
muy noble y editorteilmente muŷ  her-
moso, nosotros no tenemos escrúpulo 
en darles obras mal escritas e im-
presiones descuidadas. 
Deberíamos consagrar a la niñez 
no solo las meditaciones de la gene-
ración presente, sino las grandes li-
teraturas de todos los tiempos; pero 
hasta hoy poco se ha hecho en esta 
línea. 
La educación estética es fundamen-
tal para ei desarrollo del niño; no cS 
un elemento puramente ornamental, 
como se cree vulgarmente. 151 psicó-
logo Sergi lo dice persuasivamente: 
"Por su aplicación y su desarrollo, 
los sentimientos estéticos llevan al 
perfeccionamiento funcional, y por 
consiguiente al perfeccionamiento in-
dividual; sirven también para perfec-
cionar todog los sentimiento ,̂ y sobre 
todo, los sentimientos simpáticos. Si 
se adquiere el sentido de la euritmia 
como carácter de cada función y do 
cada acción, éstas no podrán desviar-
se de lo normal sino en condiciones 
Excepcionales y anormales." Con mu-
cha razóla éste psicólogo eminente 
llama gimnástica de los sentimientos 
al cultivo d« los sentimientos estéti-
cos, 
Todp paso que se dé para corregir 
la desidia en la formación de una li-
teratura infantil, debe celebrarse co-
mo un movimiento trascendental en 
el desarrollo de la cultura. Cuando 
la humanidad sale del analfabetismo, 
y cuando el niño deja las envoturas 
rosadas de la ignorancia, se efectúa 
una individualización de la palabra, 
que vai a tomar su sitio en la memo-
ria visual con el signo gráfico que 
eirve para expresarla. Así toda pa-
labra, toda frase que leemos, es mo-
neda que acuña la memoria para 
nuestra circulación mental. Si la pa-
labra es impropia o la frase desgar-
bada, nos hacemos circuladores le 
moneda falsa. 
Pasando dei signo ai contenido de 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de M I G U E L F . MARQUEZ, Cuba nú-
mero 32; de 3 a 5. 
21727 30 8 
ALGS PADRES DE FAMILIA 
Libros de educaron para la la. y 
2a. enseñanza; libretas para colegios, 
de todas clases, en la librería LA 
BURGALESA, Monte, número 45. 
La casa que más barato vende. No 
compre sus Ubrog sin pedir precios en 
LA BURGALESA. 
Se liquidan libros usados de todas 
clases. 
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comedia decente, desatendida la músi-
ca alegre de Chapí o Chueca y deján-
dose explotar de los revendedores por 
reír con Acebal y Luz Gil, personajes 
políticos, gobernantes graves y niñas 
y matronas de nuestra élite social> co_ 
mo diría Fontanills, un mi lector me 
escribe espantado de esa subversión 
dei gusto artístico, de frivolidad tal. 
Y agrega en el último párrafo de 
su carta: "La labor de usted, querido 
maestro, n0 fructificará sm muchos 
continuadores y al cabo de muchas, de 
muchísimas décadas." 
Puede ser; mas ¿cuándo se logró 
un cambio importante en la psicología 
de un pueblo, sino a fuerza de predi-
cación incesante y de mucho tiempo ? 
La historia de la humanidad nos de-
muestra que, así como las enfermeda-
des invaden rápidamente el cuerpo 
humano y tardan mucho en desapare, 
cer bajo la acción medical, y suelen 
dejar huellas permanentes de su pa-
so por el organismo, así cuando las 
colectividades humanas degeneran, 
enferman, se desorganizan, no sino 
a la larga y tras heroicos esfuerzos 
sanan y s® salvan. Mas ¿qué hemos 
de hacer, viajeros de la vida, obliga-
dos por la propia instabilidad a aban-
donar pronto el campo, sino inclinar-
nos sobre el surco, depositar la si-
miente, cubrirla con un poco de hu-
mus, y seguir la marcha hacia la eter-
nidad? Otros viajeros vendrán, que 
arrancarán al pasar la mala hierba, 
que arrimarán Un poco más de tierra 
ai débil tronco o le echarán un chorro 
de agua y el arbusto crecerá y será 
árbol y dará frutos. Cristo mismo, 
sunmun de grandezas, no vió corona-
da su obra; las mismas abyectas mul-
titudes que quiso redimir, le crucifi-
caron. 
Por lo demás, lector amigo, ya lo 
dijo el clásico castellano^El vulgo es 
necio y, pues lo paga, es justo hablar-
le en necio para darle gusto. 
Dedicáranse Robreño y Regino a 
, moralistas, hicieran dramas y come-
¡dias educadoras, de esas que conmue-
ven o dejan en el alma una impresión 
de inefabilidad y la Compañía de Al-
hambra se desharía. 
J . N. ARAMBURQ. 
M E N T H O L A T U M 
5 A N R R F B E l L E . INDUSTRIÉ* 
Y O S T E i E ^ S E R A O M E l L E S R M T E : 
MARCAS Y PATENTES 
Ricardo M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjefe de los Negociado» ae M&rcas y 
Patente*. 
Baratillo, 7. altos. Teléfono A-S4S9 
Apartado número 796 
Be hace cargo de los siguientes trábalos-
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro da 
Mareas Dlbajos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual. Recursos de alza-
nA'o lHÍ0r?ie8 Periciales. Consultas. GRA-
i is. Registro de marcas y patentes eo 
te™Pción¿esXtranler0,, ' ^ marca8 ln-
la lectura, hay que troquelar, como 
para la palabra, imágenes, emociones 
e ideas que presenten al niño, resu-
midos en expresiones lapidarias, los 
espectáculos de la naturaleza y las 
manifestaciones más altas del espí-
ritu. 
Ahora bi«n, como todo está escrito 
ya, o casi todo, no hay sino canali-
zar las corrientes de poesía que ba-
jan de las cumbres eternas. 
Si lo mejor de la educación está 
en el amor a la belleza, la más in-
gente expresión de la belleza está en 
la poesía. Ahora bien, yo creo que 
no hay sino una poesía: la grande, la 
de todos los siglos; la que brilla en 
el apólogo indio, en la epopeya de 
Homero, en la novela de Cervantes, 
en el Evangelio de Lucas, en la tra-
gelia de Shakespeare, en el mundo 
grotesco de Swift, 
"Admirar es el goce más alto de 
la vida," dijo el autor de un evan-
gelio de belleza. ¿Qué debe admirar 
el niño? La respuesta es sencilla: lo 
jg admira el hombre. E l niño no es 
un ser inferior. E l niño comprende 
todo, menos las complicaciones de â 
perversidad. Pero fuera de esto, ¿a 
qué emoción puede ser extraño? 
Cuesta mucho trabajo desviar el 
espíritu infantil e imponerle las am-
biciones bajas y antiestéticas del ü. 
bro mediocre. Elegid a un niño cual-
quiera,—aun el que parezca menos 
despejado,—y lecdle páginas de Ho-
mero, de Cervantes, de don Juan Ma-
nuel, de Bemai Díaz. Su ¡atención se 
manifestará proporcionada al interés 
que despiertan infaliblemente los 
grandes imaginativos. Leedle un li-
bro vulgar, e inmediatamente nota-
réis los signos de la distracción o de 
la fatiga en su semblante. 
Por eso cuando yo vi en las vitrinas 
de Madrid el libro de don Juan Ma-
nuel, abreviado, modernizado, bien 
impreso,—como he visto tantas ve-
ces en las vitrinas de París las cró-
nicas de Troissart y en las vitrinas 
de Londres el Shakespeare de Carlos y 
María Lamb,—sentí que ee revelaba I 
ante mi espíritu, lleno de júbilo, una ' 
España más dueña de sí y a la vez I 
más vinculada con la cultura moder. 
na. 
. La obra de Ion Juan Manuel es j 
muy española y muy humana. Moder-
ñiparla ha sido un acto patriótico al-
tamente plausible y ha constituido un ; 
servicio eminente a la pedagogía de 
más de veinte naciones. 
Yo no sé si en España y en la 
América Española se dan cuenta da 
la significación social que. tien© este 
librito de 136 páginas formado por 
don Ramón María Tenreiro, ilustrado 
por Vivanco y editado por "La Lee- I 
tura;" pero el hecho es capital. 
E l alma serena de don Juan Ma-
nuel se aduna admirablemente, como 
todas las almas grandes, con la de 
los niños. Es el abuelo simbólico que 
sentado en su sitial y acariciándose 
la luenga barba florida, evoca de su 
experiencia todo lo que puede llevar 
una emoción placentera y una ense-
ñanza provechosa a sus metes ama-
des; y callando lo que tiene la vida 
de más amargo y reprimiendo las pa-
labras disonantes del desencanto, des-
tila sobre los oidos atentos un dulce 
humorismo. Don Juan Manuel es la 
sabiduría oriental, es la poesía senci-
lla y fuerte poseedora de la fórmula 
eterna que presta interés a todo re-
lato : 




E I S r . 
IDO 
Ayer hemos tenido el gusto de sa-
ludar a nuestro querido amigo el se-
ñor Adalberto Molina, distinguido 
escritor y delicado poeta, que se en-
cuentra actualmente desempeñando 
el cargo de Jefe de redacción del pe-
riódico "La Verdad". 
E l señor Molina en compañía del 
comandante señor Luís Troncóse, dis-
tinguido amigo del señor Presidente 
de la República y de su hermano el 
coronel Pablo Menocal, viene librando 
una activa y simpática campaña pe-
riodística en pro de la Reelección pre-
sidencial, en la que no dudamos ob-
tendrán un éxito seguro y definitivo. 
Reciba el señor Molina nuestro afec-
tuoso saludo con nuestros votos por 
la prosperidad y larga vida de "La 
Verdad". 
Proyectos para... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
HONRAS FUNEBRES 
Esta mañana se celebraron, en la Igle-
Ela de Belén, solemnes honras fúnebres, 
por el descanso del alma del seüor José 
Demetrio Dlgón Iraola. 
Todas saben las trágicas circunstancias 
en que perdió la vida este pobre joven, 
que por sus condiciones de honradez y la-
boriosidad era generalmente querido y 
estimado. 
Numerosas personas, entre las que se 
contaban muchas familias de esta socie-
dad, asistieron a las honras y pidieron 
ul Altísimo, lo que también pedimos sin-
ceramente nosotros: ¡que acoja en su se-
no el alma de José Demetrio! 
A V I S O 
A los Comerciantes que quieran ven-
enas algunas carreteras como la de 
Bahía Honda y la reparación de otras. 
Sobre esas obras conferenció ayer 
con el Secretarlo de Obras Públicas 
el representante por Vuelta Abajo se-
ñor Collantes. 
También se están ultimando los de-
talles para los trabajos de carreteras 
en las provincias de Matanzas y 
Oriente. 
El otro proyecto de importancia es 1 
el de las mejoras que se realizarán | 
en Manzanillo, entro ellas el arreglo I 
d sus calles y plazas, de acuerdo con 
la Ley votada por el Congreso contri-1 
huyendo ei Estado con parte a dichas j 
obras las cuales serán dirigidas por 
un Ingeniero designado por el Depar-1 
tamento de Obras Públicas. Por la ul-1 
timación de los detalles de dichas 
obras trató también con el señor | 
Villalón el representante señor Bell 
un aspecto más lamentable y se le-
vante allí el edificio proyectado que 
ha de darle un aspecto brillante. 
Igualmente se ha interesado mucho 
per la realización de las obras pro-
yectadas en Caibarién y Remedios el 
representante señor Mulkay. 
Por la labor que se propone reali-
zar el señor Secretario de Obras Pú-
blicas, adQmás de las obras ya co-
menzadas y otras que se encuentran 
en estudio, si las realiza, como es 
II IOS GONTR 
NADA MAS AGKAUAtíLt 
P A R A DESPUES D E 
A F E I T A R S E 
Deja el cutis suave y terso y uii 
bienestar delicioso se experimenta. 
Apliqúese en forma de masaje inme-
diatamente después de afeitarse. Uná 
toalla caliente sobre el cutis complê  
tará el tratamiento. 
Como remedio "casero" para el do-
lor de cabeza, catarros, dolor de gar-
ganta, etc., es insustituible. 
I N D I S P E N S A B L E E N E L 
H O G A R 
porque a todos beneficia, lo mismo al 
anciano que al joven, a la señora quq 
a la niña. 
Muestra gratis a quien la solicitê  
De venta en toda» las Boticas y Dro-
guerías. 
Para precios al por mayor, dirigir-
se a los propietarios: 
"The Mentholatum Company" 
Buffalo, N. Y.—E. U. A. 
Depositarios: Johnson, Sarrá, Taque-* 
chel, Majó y Colomer. 
Se halla ai cobro en el Municipo, 
taquilla número 2, el cuarto trimestre 
de 191 5a 1916 de la contribución por i 
plumas de agua del Vedado, metros' 
contadores y recibos adicionales de 
los trimestres anteriores que por al-
tas, rectificaciones u otras causas no 
se pusieron al cobro antes. 
Las horas de recaudación son de 
siete y media a once a. im 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución «dn recargo el día 15 de 
¿Septiembre próximo. 
Ha quedado puesto al cobro on 
las oficinas recaudadoras del Mu-
nicipio el impuesto sobre flote y na-
vegación y embarcaciones de recreo. 
Las horas de recaudación son do 
7^ a 11 a. m. 
Vencerá, ei plazo para abonar di-
cho Impuesto sin recargo el día 19 
de Septiembre próximo. ^ 
Igualmente ha quedado puesto al 
cobro en el Municipio, taquilla nú-
mero 6, cil primer trimestre del Im-
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas la., 2a. y 3a., base de pobla-
ción y adicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho impuesto sin recargo el día 26 
de Septiembre próximo. 
NO DESCUIDEMOS EL COLERA 
Las aguas son las que llevan su microbio 
mejor que ningún otro elemento 
Ya han salido del Lazareto del 
Mariel, los primeros cuarentenarios 
de Veracruz, puerto declarado sospe-
choso de cólera, y por ellos 
Me asocio a las felicitaciones que 
La Lucha envía al secretario de Obras 
Públicas, señor ViUalón, por las obras 
sario Rodríguez, distinguido Director k « acaban de hacerse 
A* "T.„ tvu* w ^ î îMoH ? el edificio de la Universidad Na-
lonal, 
trabaio E1 observatorio astronómico, los 
es del Ilaboratorlos de física y química, tie-
* nen ahora sus locales a<l hoc, con<?-
repartimiento municipal que estable- tl.uid con verdadero g^to arquftec-
ce la Ley Orgánica de los Mun cipios ónico la dire óf d^ 
para el completo pago de las mismas ld0 d Construcciones C i v i s ; de Ta 
El problema de abastecimiento de ; iitud de los bellones ^ ade la 
agua de esta capital es otro de l o s ^ estilo en £ o r n a m 4 t y a c i ó P ^ . 
asentos a que dedica preferente aten- la con entusiasmo La Lucha uu' na 
cmn el señor Villalcn y se ProP°"e E l doctor Casuso, rector y el ine-e-
resolverlo de la manera más rápida |riero MartíneZ) constructor, con fa-
y satisfactoria posible, comprendien- ¡ . .^ compiacído3 de hecho v 
de que no es posible que continué el ^moe+^c a ti„m,o„ ' f. 
sabido, que por allí no anda el viaje 
de esperar, merecerá el aplauso de la re asiático, sino que donde hace ex-
opinión pública, t̂ ue desea que se le de i tragos "una epidemia rara" es por 
dique toda la debida a tención por lo i e'i istmo de Tehuantepec, la faja más 
necesarias que son y las convenien- | estrecha de México y cuyo puerto 
ias aue reportan. | Atlántico Coatzalcoacos, apenas tiene 
tráfico desde la guerra europea, con 
11 nosotros. 
Ello no empece, las precauciones 
¡no deben dejar de tomarse y sobre, 
todo nadie debe beber agua sin fil-
trarla en un filtro Fulper, porque el 
agua es el vehículo del cólera, porqu© 
en ella el microbio vive perfectamen-
'Baturrillo 
to bien. Cualquier agua, por cual-
quier razón, puede llevar el micro-
bio y si no es el del cólera, cualquier 
se ha agua que no sea filtrada en un filtro 
Fulper, puede arrastrar microbios, 
gérmenes y suciedades, que pueden 
causar grandes trastornos. 
En el palacio do cristal, la gran 
locería de G. Pedroarias y Ca., de te-
niente rey y cuba, hay siempre un 
surtido completo de filtros Fulper, de 
todos los tamaños, para todos los 
usos y todos con cámara para hie-
lo que enfría el agua a medida que 
filtra. Nada mejor para la familia 
que un filtro Fulper. Por eso se le 
recomienda a todo el que quiera sa-
lud que lo compre. 
ds "La Tribuna" de aquella localidad 
En breve sacará el Ayuntamiento 
de Manzanillo a subasta el 
y se están ultimando los detalles del 
ispuestos a nuevas edificaciones, sí 
1 estado del Tesoro lo permite ,hasta 
acer de nuestro primer centro docen. 
o uno de los más capaces y elegantes 
ij? América. 
Los pueblos cultos, los pueblos dig-
;os de ser libres, procuran atender, 
ntes que a todo otro servicio, a sus 
Jniversidades y a sus escuelas; de 
stas y de aquellas salen preparados 
)s ciudadanos para conservar y en-
SUS VIVERES DEL MES 
No compre al menudeo. 
Htiffa su ranohito para el mes. 
Hágalo en "La Diana," Aguila W&Vi, 
que es la casa que le ofrece más ventaja. 
Preclon bajos; mercancías de primera, ga-
rantizadas; reparto gratis en la Habana, 
repartos y alrededore» 
actual estado de cosas d© que tan jus-
tificadamente se queja el vencindario. 
Sobre lo que piensa hacer y los recur-
sos para realizarlo no pudimos obte-
ner dato alguno del señor Villalón, 
pero es un hecho que se está ocupan-
do de este asunto. 
Igualmente ha prometido el señor 
4er el me|or limpia metales c o ^ ^ 
A los propietarios de ferreterías y \ oí breve se realizarán las obras pro- ;randecer las glorias patrias, 
citablfclnvientos en que se venden i yectadas del tanque que ha de au- j * * * 
artículos de plata y metales, se ad- ! mentar la distribución de agua a di-, En poco más de tres meses, trea 
vierto que, dentro do breves dios, se- t'ho pueblo, que aún en esta capital (ompañías fracasaron en el espléndi-
ra desi>ttchada en la Aduana nra • ••us vecinos carecen de la misma. ido teatro de los gallegos, una de elias 
partida de "RAPIDO-LUSTRE", el i Como última noticia por hoy pode- de zarzuela 
mejor limpia-metales conocido, por-1 mes decir que el señor Villalón se 
une no se inflama, no se evapora, no t ha negado a conceder nuevos contra-
mancha las manos, no hay que ngi- ¡ t*M <*e arrendamiento de algunas par-
tarlo y limpia deslumbradoramente, i celas de terreno de la antigua esta-
' dón de Villanueva, porque se propone 
dar comienzo en breve a las obras 
que allí se estabam construyendo y 
las cuales se adaptarán a los planos 
del Capitolio Nacional. Es realmen-
te plausible para el embellecimiento 
de la ciudad que acaben de desapare-
cer do su centro las antiguas ruinas 
de Villanueva, que cada día presentan 
A 
on poco esfuerzo. 
Este gran Ilmpia-motales, "RAPI-
DO-LiUSTRE", va a ser anunciado en 
los periódicos para que el público so-
pa que lo tiene a su disposición, tan 
pronto esté de venta. 
R A P I D O - L U S T R E 
Pero, en cambio, toma 
posesión del escenario del Nacional la 
rouppe de Regino López y el teatro 
a llena y los revendedores acaparan 
v encarecen las localidades y lo más 
¡ombrado de la sociedad habanera 
• cude, ansiosa de aplaudir la "Danza 
;(? los Millones" y reír con ios chis-
mes, generalmente subidos de color, 
ue los actores recalca^ y acompañan 
;e gestos mímicos, a veces más cru-
os que los chistes mismos. 
Ante este contraste, viendo derróta-
lo el verso armonioso, abandonada 
de Hortalizas 
• TV 
Rosales y Semillas 
Da segurajwiiücacióí í j^pr i jpías jara el clima de Coba 
Enviamos gratis, a quien lo solicite, nuestro nuevo 
Catálogo iluminado de 1916-1917, con descripción 
y precios de Rosales, Plantas de Salón, Arboles 
de Sombra, Frutales, Semillas, Flores, etc. 
SOMOS LOS QUE MEJOR Y MAS BARATO VENDEMOS EN CUBA. 
H A G A N O S U N A O R D E N C O M O P R U E B A 
A R M A N D Y H E R M A N O 
Genera! Lee y San 
Julio, Marianao. 
. f Automático: 1-1858 
Cé971 IM-1 lft-1. 
es el Hmpla metales más rápido que 
se conoce, es el más generalizado en I 
lo? Estados Unidos y quienes lo û an 
una vez slffiion usáhdolo convenci-
dos por los buenos resultados. 
"RAPEDO-LiUSTRE", no tiene el 
clor desagradable de otros limpia me- • 
tales y para los almacenistas es una 
gran seguridad, porque no contiene I 
bencina u otra sustancia inflamable. | 
Si se ocha un fósforo encendido e.n i 
una vasija de "RAPIDO-I/ÜSTKE", 
ÍM apaga inmediatamente, porque no 
es combustible. 
I>oa únicos importadores de "RA-
PJDO-LíUSTRE", tendrán verdadero 
1 gusto en informar al comercio, so-
Lie tamaños, precios y condiciones de ! 
| este gran limpia metales y serrirín 
: prontamente todos los pedidos quo se 
¡ le hagan. 
MIÍDER & HARTMATT 
» Cuba 23, Teléf. A-30CC. j 
LA PANADERIA MODERNA A i do S9 po' de conce-bir sin Biaqoiniria 
Las sobaderas, amas adoras, máquinas galleteras, eto., de 
la J. H. DAY Ce., no tienen rival en oalidad y fácil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS ÜNICOS REPRESENTANTESi 
S E E L E R P l C O b r a p í a 15, esquina a Mercaderes. Habana 
rr .xrr ,™ *r**nm*c*i EXISTEBÍCIA DE MOTORES DE AIíCOHOIj, GASOMNA P ™ ^ " 
^ ^ ^ ^ S ^ ^ E X T T ICOS. 1X)6X1IK>RBS DE C A F E . MAQUINARIA PARA 
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<sEPT1E1V1BRE 7 DE 1916 
Desde España 
A I R E D E D O R 
D E U N V I A J E 
Ayer nos encontrábamos nosotros 
en la asturiana villa de Luanco, lugar 
de costa brava, mar sereno y campo 
¿e paraíso. La casa en que reposamos 
tenía una cerradura tan mohoea, que 
resultaba imposible utilizarla. En es-
la casa sob habitan dos mujeres; 
ellas mes explicaron el secreto: 
_-En Luanco no es necesario ce-
-yaj. las puertas de noche. Nosotras 
dormimos siempre con la puerta abier-
ta. ••• , 
A poca distancia de Luanco está 
Candas: las dos villas son rivales: 
con una rivalidad generosa y cariño-
ea que parece emulación. Las dos 
Villas han rebuscado lafanosamente 
en su historia respectiva, el pecado 
mayor de que mutuamente pudieran 
acusarse. E l pecado mayor de la 
lustoria de Candás es el deseo de po-
seer una playa. E l mar se acerca 
a la villa y por todas partes tropieza 
acantilados. Y siempro que un veci-
no de Candás hace la apología de su 
pueblo, aparece un vecino de Luanco 
que le pregunta socarrornamente: 
—¿Y qué.. ? ¿Ya llegó la arena? 
Pero en la historia de Luanco hay 
también un gravísimo delito:—hasta 
hace poco, para toda la villa existía 
una fuente sola. Y el vecino de Can-
dás a quien se preguntaba por la 
arena, preiguntaba a su vez al de 
Luanco: 
—¿Y qué?. . ¿Ya llegó el agua? 
Hoy ya mo pueden recriminarse de 
este modo los dos •pueblecicos rivales. 
Candás tiene una playa pqueñita, y 
Luanco tiene numerosas fuentes. En 
estos casos, la rivalidad se torna fe-
cunda. Y los dos pueblecicos se vie-
ron obligados a resolver nuevamente 
las páginas de su historia en busca 
de .nuevos crímenes. En las páginas 
de su historia de ayer no encontraron 
ninguno: en las de su historia de hoy, 
encontraron dos...—En Candás vive 
un individuo que mo ha trabajado 
nunca: se Uama Ramón el Curato. Un 
dia se presentó en la catedral de 
Oviedo y se echó a nadar sobre sus 
losas 
Los fieles que la llenaban se asom-
braron del espectáculo, y formaron 
círculo alrededor de Ramón. Y Ra-
món, nadando en seco, repetia afano-
samente: 
—¡Por tí. Señor.. .! ¡Por ti, Vir-
gen Santísima! 
Hubo quien le preguntó la razón 
de aquella farsa. Y Ramón el Curato 
respondióle: 
—¡Ay, cristianu..! ¡Ye una pro-
mesa! 
— Una promesa.. ? 
—iSí, señor.. .Ye una promesa que 
hice en un naufragio. Yo soy un ma-
rinero de Candás.. .Andando vine, 
sin probar un bocao en el camino y 
andando volveré, por falta de recur-
sos . . . ! 
Y no pudieron contarse ôs "recur-
sos" que entonces recogió el cómico 
bigardo "candasín". Cuando se le 
concluyeron, supo que en una fiesta 
de un pueblcillo próximo se encon-
traba el cura de X.; en la fiesta se 
celebraría urna comilona; y el cura (le 
X era hombre excesivamente aficio-
nado a las anguilas. Tan aficionado 
era que tenía en su huerto un gran 
vivero, donde las engordaba a su sa-
íxw. E l Curato presentóse en el lugar 
d la fiesta con esta cantata: 
—.Si ustedes me las compraran, yo 
les traería para la comida de hoy las 
mejores anguilas del mundo. 
E l cura de X saltó: 
• —¿Y dónde las hay? 
—En un rinconsín del rio que yo 
MARIO DE LA MARINA 
FUNCION CORRIDA 
El auto-camión "VIM" , es un carro "hecho espe-
cialmente para repartos, no es un cuerpo de 
camión adaptado a un chassis detourismo, como 
suelen ofrecerse a cada paso. 
Bé... 
—¿Mejores que las mías? 
' —¡Bah..! ¡Yo no sé cómo serán las 
suyas, pero por buenas que sean, las 
-que yo digo son mejores que las su-
5ras...! 
—¡Vamos, hombre, no digas eso..! 
Yo las tengo en mi vivero que son 
preciosidades. ¡Hasta nombre les pu-
se a las mayores..! Una, a la que yo 
llamo la Pitusa, pesa tanto y mide 
tanto.. .Otra, a la que yo llamo la 
Cisca, pesa tanto y mide tanto.... 
Y el cvu-a de X continuó el elogio 
de sus anguldas deleitándose en deta-
lles y abundando en descripciones. E l 
Curato sostuvo su palabra: 
—'Por nada, señor cura... Güeñas 
fcon las anguilas que usted dice; pero 
Capacidad: V i tonelada. 
M o t ó n 4 cilindros, 15 H . P. 
Recorre de 3 a 3 2 ki lómetros 
por hora. 
Consumo: 32 K s ^ un g a l ó n . 
No hay tienda elegante que no sirva sus pedidos 
en un auto-camión, y el " V I W I " es el indicado, 
por la rapidez de su marcha, la facilidad del 
manejo, el poco espacio que exige para virar, su 
aspecto elegante y otras razones que aumentan 
sus magníficas condiciones. 
Teniendo un "VIW", se dice al cliente la hora 
fija de la entrega de la mercancía, y siempre 
se cumple la oferta. 
Gastón WiHiams l lAligiore Inc. oí Cuba 
INGENIEROS CONTRATISTAS 
O ' R e i l l y , 9 . T e l é f o n o A - 3 6 0 8 . 
Rew York, Landres, Paris. Petrogratfo, Madrid, Roma. 
1 
A N U N C I O de V A D I A , Aguiar. 116. 
si las que yo traiga no son mejores o 
por lo menos tan güeñas, me dejo 
cortar el pescuezo. E l caso ye que us-
ted las pague bien. 
—Si son así, bien te las pagaré, no 
tengas cuidado... 
Y el Curato cogió los aparejos y 
encaminóse hacia el rio. Allí los es-
condió tras un bardial, y fué a la ca-
sa del señor Cura de X. Llamó al ama. 
Y comenzó: 
— E i señor cuma mándame a decir-
le que me deje coger unas anguilas 
pa la comida de la fiesta:—la Pitusa, 
que pesa tanto y mide tanto... No 
ye as í . . . ? 
—Si, señor.. . 
—'La Cisca, que pesa tanto y mide 
tanto... No ye así . . . ? 
—Paezme que si señor.. 
— E l mandóme quo tomara bien las 
señas, pa que usté no fuera a creerse 
que yo era un sinvergüenza de esos 
que hay.. . 
—¡Cá, no señor..! Pase usté 
Pasó; "pescó" las anguilas; se las 
llevó al cura de X, que quedó maravi-
llado de que el rinconcín del rio que 
el Curato conocía, diera anguilas tan 
semejantes a las suyas; las cobró es-
pléndidamente; ]as las probó.y volvió 
a Candás. Cuando el cura de X Uegó 
a su casa y supo lo ocurrido, salió en 
busca de Ramón, No lo halló por for-
tuna para entrambos... 
Pues este hombre que vive de este 
medo es la única mala persona que se 
comoce en los pueblos de Luanco y 
ue Candás. Y decimos en los pue-
blos de Luanco y de Candás, porque 
Ramón vive en el segundo, pero na 
ció en el primero. Debió ser este 
acuerdo de la Provincia, a fin de 
no rompen el equilibrio entre ambos 
puebloŝ  Contrarios. Porque después 
de mucho huronear en busca de al 
gún manchón que echarse mutuamen-
te el uno al otro, estos pueblos 
solo hallaron el nombre de Ramón 
que les sirviera. Y así, cuando pre 
gunta la gente de Luanco: 
— Y el Curato ¿cómo está.. ? 
La gente de Candás puede decir: 
—¡ Suspirando por su "patria".. I 
C. CABAL 
¿USTED ES ASMATICO? 
No, yo soy un despreocupado, que bu 
fre asma porquie quiere, porque soy asi 
ya que sé por la experiencia de otros co-
mo yo asmáticos, que han curado, toman 
do Sanahogo, gran medicación, que sé, 
porque me lo han dicho otros, que alivia 
él nsina en seguida y la cura pronto. Se 
vende en su depósito " E l Crisol," Neptu 
no y Manrique y en todas las boticas. Pa-
ra Asma, Sanahogo. 
Gran Liquidación 
S a n R a f a e l 31. T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
C a m i s ó n d e s d e 50 centavos. 
Camisa de dormir, $1.00. 
Sayuelas, desde 40 ceBtavM. 
Pantalones, desde 60 centavou 
Paatalw»», desde 19 centayos. 
Sara», desde 45 ceutares. 
D u r a n t e e l m e s d e S e p t i e m b r e l i q u i d a m o s t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
c o n 5 0 ^ d e R e b a j a . H á g a n o s u n a v i s i t a y s e c o n v e n c e r á . 
" L A G L O R I E T A C U B A N A . " 
H E R O S Y C I A . 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
C 5164 
. Pues señor: Al otro día 
el venturoso don Chano, 
horas antes de la bulla 
echó gasolina al auto 
hasta trasverter, de modo 
que tuviera para rato. 
Dió a la manigueta, hizo 
después ejercicios prácticos, 
y cuando llegó la gente 
convidada y fe montaron 
todos en precioso grupo, 
numeroso y apiñado, 
cogió el timón el colono 
soltó palanca y andando. 
En un principio, bien sea 
por ir algo emocionado, 
O por impericia, estuvo 
un poco torpe don Chano, 
porque llevaba la máquina 
haciendo eses. Pasado 
el instante psicológico, 
ya dueño de sí. guiando 
con aplomo, poco a poco 
le entró al hombre ei entusiasmo 
del vértigo y sin sentirlo, 
sin darse cuenta, fué dando 
velocidad de tal modo, 
que ya nervioso, asustado, 
quiso acortar la carrera 
prudentemente y don Chano 
por más que apretaba frenos 
y palancas,, lo hacía en vano, 
por que el automóvil era 
un torbellino, volando. 
Es decir, que los esfuerzos 
por contenerlo y pararlo 
usando de mil resortes 
eran esfuerzos contrarios, 
pues cuanto más hacía el hombre 
más corría, ídolo santo 
qué susto! Ta las señoras 
y el chiquito, adivinando 
el eminente peligro 
de estrellarse contra un árbol, 
daban berridos de auxilio / 
locas de terror y espanto; 
y don Chano aquí t© cojo 
palanca y allí te agarro 
regulador; y la máquina 
volado, sin hacer caso 
del colono que sentía 
angustias de muerte. Al cabo 
quiso la buena fortuna 
que un hombre que estaba arando 
sintió los grito? de auxilio, 
y al apercibir el auto 
subiendo una cuesta ruda, 
como saeta del arco 
disparada, brevemente 
se hizo del asunto cargo, 
cogió , una soga muy larga 
que allí tenía, de un salto 
se plantó en la carretera, 
y cuando pasó volando 
la máquina.. 7,ás el hombre 
la pudo cruzar con lazo 
por la parte delantera, 
atando en seguida a un árbol 
el otro extremo, tan fuerte 
y con tal tino, que salvo 
el encontrón de cabezas 
nadie a bordo se hizo daño, 
pudlendo dejar la máquina 
que, al encontrar tal obstáculo, 
Igual que un potro cerrero, 
dando vueltas y bufando 
en torno del árbol, pudo 
detenerse ya enroscado 
todo el cordel en el tronco 
y contra él tropezando. 
Pero por más que se hizo 
no hubo forma de callarlo: 
pau pau pau; la gasolina 
lo estremecía y don Chano 
sin saber cómo quitarla 
el resuello: pau, pau. Vamos, 
que con las últimas gotas 
de gasolina fué dando 
las boqueadas y entonces 
quedó tranquilo. 
En un carro 
volvieron a la colonia 
los siete expedicionarios, 
prometiéndose a bí mismos 
no dar paseos en autos 
sin hacer antes sincera 
confesión de sus pecados 
y testa.mento 
Colono, 
no te olvides del adagio: 
» tu caña y a tu azúcar, 
"zapatero a tus zapatos". 
N o l e T e m a , 
E x t e r m í n e l a . Aguí». 1* 
U S E 
C h l o r o - N a p t h o l e u m 
(APLICADO CONTRA LA PESTE BUBONICA. POB ORDEN DE SANIDAD) 
Y desaparecerán las moscas, trasmisoras de terribles 
enfermedades, las cucarachas y toda clase de insectos; 
su casa quedará limpia de microbios. 
C H L O R O - N A P T H O L E U M , - ES MAS PODEROSO QUE EL ACIDO FENICO PURO. MATA TODOS LOS MICROBIOS HACE LAS CASAS LIMPIAS, HIGIENICAS Y SALUDABLES 
Tre» cucharadas de CHLORO-NAPTHOLEUM, en un cubo de 
agua, bastan para la desinfección de un dia. Lavar los pisos 
con agua y CHLORO-NAPTHOLEUM, es preservar la salud 
•de todos los de la casa, porque no se anidan microbios. 
Se Tento en todas las farmacias, en frascos dt Tirios tonaBos y en latas de >< , >< y m gaita. 
IMPORTADORES EXCCUSIVOS: 
cuba 23. L I N D N E R Y H A R T M A N t e l . a-soss. 
t o s a 
CAFE SABROSO 
E l que sabe tomar «nfi5, icnW pide? E l 
de "El Bombero," Gallano 120. 
Este es el más sabroso qne se toma. 
Realmente, no tiene rival. 
Solemnes l ionras f ú n e b r e s 
por el eterno d e s c a n s o de l 
S r . J o s é Demetrio Digan 
E n la mañana de hoy se celebraron en 
•1 templo de Belén, solemnes honras fúne-
bres por el eterno descanso del comercian-
te, señor José Demetrio Dlgón Traola, 
concurriendo a rogar por su alma, sus 
amigos y representaciones de la Indus-
tria, el comercio y otras entidades so-
ciales. 
E l templo estaba cubierto de luto, ele-
vándose en su centro severo catafaJco. 
Oílclaron los Reverendos Padres Torres, 
Felipe y Señallé. 
Se Interpreto la Misa y responso de Pe-
rosl, a gran orquesta y voces, dirigidas 
por el maestro BrrltL 
Descanse en paz el Inolvidable amigo. 
A sus distinguidos familiares reitera-
mos nuestro mas sentido pésame. 
LAS F I E S T A S A 1,A PATKOXA DE CU-
BA E N L A SANTA I G L E S I A C A T E -
D R A L . 
E n la noche de ayer tuvieron lugar los 
cultos correspondientes al segundo día 
del Triduo, dedicado por el Excmo. y 
Rdmo. señor Obispo y su Cabildo a la 
Patrona de Cuba. 
E l sacristán del templo señor Victoria-
no Sánchez, rezó el Santo Rosarlo.^, 
E l coro cantó una hermosa plegaria a 
la Virgen María, a la cual siguió el.'ser-
món por el M. Y. Canónigo, doctor An-
drés Lago. 
Demostró la existencia y necesidad de 
la Religión. 
Probó el cumplimento de las proféticas 
palabras pronunciadas por María, al vi-
sitar a Santa Isabel: Me llamaran biena-
venturada todas las Koneraclones. 
Al sermón sljruió el canto solemne de 
la Salve y Letanías. 
A las siete y media de la noche, solem-
nes vísperas predicando, el M. Y. Canó-
nipro, doctor Alberto Méndez y Núñez. 
Mañana a las nueve solemne fiesta de Pontifical. 
E l altar mayor y presbiterio serán ador-
nados por el Jardín "101 Fénix." 
Asistirá el Y. y R. señor Arzobispo de 
Yucatán. 
Predica el M. Y. Canónigo, doctor Fe-
lipe A. Caballero. 
Se invita en general a los fieles y de un 
modo especial a los veteranos y Cofrades 




y mañana, comunión general y 
Diario de la guerra 
i VIENE DE LA PRIMERA) 
neral de un pueblo, cuya primera 
medida, en caso necesario, tal vez 
fuese la de llevárselo por delante pa-
ra que diese ejemplo de valor y de pa-
triotismo. 
Si España tuviese ahora sobre las 
armas los cuatrocientos mil hombres 
de que hablaba días pasados; si es-
tuviese a media movilización con to-
dos sus servicios auxiliares cubiertos, 
tal vez esa Nota que tanta alarma 
causa, se la hubiesen tragado en 
Londres. Pero la imprevisión de una 
parte y ol vasallaje vergonzoso a que 
nos someten gobernantes ineptos, 
por otra, sostienen a España en una 
indefensión que la hace abordable a 
todas las audacias y a todos los atro-
pellos. 
E l momento actual «s bien crítico 
para España Tal vez más que aqu l̂ 
otro de] principio de la contienda eii 
que recibió la atenta Invitación al 
vals. 
Entonces querían sumar los alia-
dos, aunque sin las premuras ni las 
zozobras presentes. 
Ahora quieren sumar, también, pe-
ro con las ansias del que se ahoga, 
con la urgencia del que se ve perdí-
do, con la nerviosidad del que se con-
fiesa Impotente para la lucha y ve 
alejarse cada vez más el ansiado 
triunfo. 
De ahí las Notas que tan de repen-
te han nublado los horizonteg de Es-
paña, llevando la inquietud a un pue-
blo que en mal hora echó la llave al 
arca del Cid. Porque para sacar los 
aperos do labranza no veo la necesi-
dad de guardar el rifle que ha de 
defender al agricultor de las sorprp-
sas que puedan darle los lobos y Ja 
bailes. 
No obstante la poca confianza que 
me Inspiran los directores de la po-
lítica en España, confío en que los 
nubarrones pasarán sin mayor daño 
gracias a la actitud del pueblo. Y a 
última hora, aun confiaría en el rey, 
a quien creo capaz de Imponerse a las 
camarillas, gobernando por sí mlsm'» 
apoyado en e] ejército y en el pueblo 
español que tanto lo quiere y lo ad-
mira. 
G. del R. 
KL DELEGADO APOSTOLICO 
E n el templo de la Caridad, presidirá 
la fiesta el Delegado Apostólico. 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Mañana, a las nueve, solemne fiesta a 
Nuestra Señora de la Caridad, estando el 
sermón a cargo de un Padre de la Com-
pañía de Jesús. VA coro a cargo de las 
niñas de " L a Domiciliarla," dirigidas por 
Sor Concepción. 
Se ha celebrado novenario y tridno. 
Se obsequiará a los fieles con estampas 
y una preciosa oración. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
A las 10 de esta noche, solemne Vigilia 
de Adoración Nocturna. 
BENDICION DE UN ALTAR A N. S. DE LA CARIDAD. 
A las cuatro de la tarde de hoy el Exmo. 
y Rdmo. señor Obispo bendecirá en la 
Iglesia de Jesús María, un nuevo altar 
en honor a Nuestra Señora de la Caridad. 
UN CATOLICO. 
L a s s u f r a g i s t a s en c a m p a ñ a 
Dentro de unos días, las sufragis-
tas van a dar una sorpresa, pactan-
do con uno de los grandes partidos 
que en la República se disputan el 
triunfo y haciendo campaña activa 
on favor del aguardiente uva rivera, 
que alivia los dolores periódicos del 
bello sexo. Se vende el beneficioso 
uva rivera en bodegas y cafés. 
España a los 2 anos... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
las dos enemigas declaradas de Es-
paña, hasta el extremo de que no pu-
diendo vencerla, se valieron de suble-
varle a los Países Bajos, Cataluña, 
Portugal, Ñápeles, Sicilia y por últi-
mo a las grandes colonias del conti-
nente americano. Ultimamente, los 
ingleses, por boca de uno de sus mi-
nistros dieron a España por nación 
muerta al ver derrotadas sus escua-
dras por los americanos en Cavite y 
PAGINA TRES 
Santiago d© Cuba y bien popular es 
entre los intelectuales españoles !a 
frase de los franceses, "que Afrlc» 
principia en los Pirineos.'» 
"Si hay español que derrame una 
sola gota de sangre por defender a 
esas dos naciones que no dejaron en 
paz a España hasta que no la vieron 
reducida a tercera potencia, de pri-
mera que era entre todas las del Mun-
do, habrá que confesar que Españai 
está llamada a desaparecer como na-
ción soberana, por faltarle a sus 
hijos la enseñanza d© la Historia 
que forma e\ sentimiento patriótico 
y la conciencia nacional"... 
"España, se desangró, arruinó y 
perdió toda su marina de guerra y su 
imperio colonia] en ei siglo últinio. 
Busquen los españoles en jas cien-
cias, las artes, industrias, comercio, 
agricultura y un buen sistema de es-
cuelas, el auge y nuevo poderío de 
España en este siglo, y si algún día 
tienen ocasión propicia, recuperen a 
Gibraltar, formen con Portugal la 
Unión Ibérica y estrechen los lazos 
con las repúblicas hispano-america-
nas, hasta Uegar a una Confederación 
de la raza, sin menoscabo de la inde-
pendencia y libertad de cada na-
ción..." 
"En esto y en fomentar su marina 
mercante y de guerra,, con muchos 
torpederos y submarinos rápidos la 
última; crear un buen ejército dotado 
do todos los progresos del arte de la 
guerra y sentimiento patrio; fomen-
tar y proteger todas las ciencias y 
artes; explotar el subsuelo; dedicas 
grandes sumas a canalizar las aguas 
y regar las tierras; a higienizar to-
das las poblaciones; a la navegación 
aérea y submarina; a subvencionar, 
directa o indirectamente, todo inven-
to, industria y progreso que benefi-
cien a la Nación; a castigar con ma-
no fuerte toda inmoralidad e irregu-
laridad de la Administración pública 
—civil y militar—y a prohibir cuan-
to merme y degenere la actividad y 
energías de los españoles de ambos 
sexos, pana hacer una patria grando 
deben dirigirse los esfuerzos de to-
dos los políticos y gobernantes de la 
Madre Patria, los esfuerzos del joven 
Monarca español, borbón-hapsburgo, 
para elevar a España ai nivel y po-
der que tenía en tiempos de los aus-
tnas de la Casa de Hapshurgo, a la 
que pertenece por línea materna Al-
fonso XIII ." 
Esto decíamos entonces; esto repe. 
timos hoy y esto proclamaremos 
siempre mientras nos quede Un hálito 
de vida, para enaltecer y engrandecer 
a nuestra patria de origen y para 
•enseñarles a esos periodistas de E l 
País y HeraIdo de Madrid y a cuan-
tos políticos españoles deseen romper 
la neutralidad de España1 en la ac-
tual guerra, que a la Madre Común, 
a la Madre España, a la Madre de to-
dos ellos, más que nuestra, puesto 
que no es nuestra patria de jure, se íe 
ama enalteciéndola, honrándola, de-
fendiéndola, si es atacada; trabajando 
para que viva en paz con todas las 
naciones, dedicada a reconstruirse y 
regenerarse, por medio del estudio y 
trabajo; para que progrese en todos 
los órdenes de la vida humana; para 
que sea tan rica y querida, como res-
petada y temida; para que en ei sue-
lo ibérico no pise pie extranjero con 
soberanía ni fuerza, ni flote más ban-
dera que la española; para que, en 
fin, sea grande, fuerte y poderosa y 
brille en ei Mundo como astro de pri. 
mer orden. 
Querer llevarla a la guerra para 
que se aniquile y desangre sin recom. 
pensa alguna, como en la guerra con-
tra Napoleón, es un crimen y a los 
criminales se les desarma ŷ  amor-
daza para que no exciten al crimen. 
M. Gómez CORDIDO. 
Flor de Espada 
£1 mejor Licor qne te conoce. 
Por 50 centavo* semanal puesto 
iglesia dkl n i \h DMicnnfíen de las imitaciones 
A las siete de la noche de hoy, solomnes UCíCOnnen ne las unuacioiic» 
en n i casa. 
"LOS REYES MAGOS" 
Galiano, 73. Tel 527« 
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La fase odiosa... 
(VTEÍÍE DE "LA PRIMERA), 
ee del nacionalismo luminoso en la* 
cúpid^s. . 
Pero quién le ha Inventado al 
catalán una misión extrapeninsular 
europea? Fuera de la patria, el cata-
lán no puede ser sino español, y ai 
no puede ser algo por si mismo, su 
situación tiene que revestir uno de 
estos dos aspectos, o los dos a la vez: 
el aspecto ridículo del huéped su-
pernumerario en un banquete para el 
que no tiene invitación, y el aspecto 
del que entrega las llaves de la casa 
al enemigo. , , m 
Vamos por partes. E l catalanismo 
dice que no puede vivir dentro del 
Estado español. Conformes, si su 
queja es la de todos los nobles loca-
lismos que se asfixian dentro de una 
centralización tiránica. Pero el ecata-
lanismo no se queja de vicios de or-
ganización, dañosos a la vez para Oa 
talufia y para Galicia, para las Cas-
tillas y para Extremadura. E l cata-
lanismo se queja de España, y soli-
dariza a todo 10 que él llama España 
es una especie do conjunción para 
impedir que la lengua catalana sea 
lengua victoriosa del español, que a 
industria catalana' sea la pesadilla 
de Inglaterra y de Alemania, que Bar-
celona figure entre las metrópolis 
modernas con la vida propia de Ams-
tedras, de Bruselas, do Pans y de 
Londres. 
En otros términos: hay una aspi 
ración catalana, popular, simpática, 
-generosa, llena de patriotismo, del 
grande y del pequeño. Pero esta ̂ as-
piraciión es ajena a la presuncione 
del arquitecto que se cree un genio 
' trascendental porque ha dotado a 
Barcelona de palacios semejantes a 
grandes turrones de arte nuevo qu» 
todo viajero inteligente deja a un 
lado o mira con repugnancia, para 
correr hacia el escondido núcleo de 
la ciudad vieja cuyos vestigios me-
dioevales son a la vez glona y afren-
ta de la ciudad que los conserva y los 
oculta en su recinto arcaico. 
Esta aspiración popular de que ha-
blo es ajena a la presunción del poe-
tastro impotente que rima para dejar 
hundido en el polvo del desprecio 
universal a Campoamor, a Núñez de 
Arce y a Becquer. Esta aspiración 
catalana popular de que hablo es aje-
na a la presunción del industrial que 
se cree un genio porque sus obreros 
tejen algodón americano en telares 
ingleses movidos por la acción de 
combustible belga, y en cuyo estam-
pado entran materias colorantes ale-
manas. Esta aspiración popular 
nada tiene que ver con la presunción 
del charlatán que grita en la tribuna 
del Ateeneo de Madrid: "Imitadnos 
en .nuestra laboriosidad, sed tan pro-
gresistas como nosotros, y viviremos 
una vida eetrecha de fraternidad, 
pues no por ser superiores a nos-
otros dejamos de ser ramas de un 
mismo tronco". 
La cuestión catalana no se resol-
verá mientras el catalán que dispone 
de la letra de molde y de los otros 
medios de propaganda, diga, y lo diga 
de buena fe, que Cataluña es supe-
rior al resto de España. No lo es. No; 
no; mil veces, no. 
Quien lo diga es un embaucador, o 
un idiota, o un agitador perverso, 
¿En qué estriba tu superioridad, oh 
Cataluña? Ni tus mujeres son más 
bellas, ni tus hombres más laborio-
sos, ni tus creaciones más altas, co-
mo no aspira nkiguna otra región es-
pañola, a representar por tí misma 
toda la potencia civilizadora de la ra-
za y todo el esplendor de la histo-
ria común. Hasta hoy ningún astu-
riano ha pretendido anular a Cortés 
en nombre de D. Pelayo, ni ha habido 
extremeño que trate de borrar las 
grandezas de Roger de Lauria porquy 
dos hijos de Extremadura fundaron 
los dos grandes núcleos españoles de 
América. 
Hay no sólo mezquindad y envidia, 
sino falta de sentido de la proporción 
en las insolencias dei catalanismo. 
Su método es un método pueril muy 
fácil y muy tonto: "Somos industria-
les", dicen. Y con esto se hinchan 
de vanidad. ?.Por qué? ¿Por ser in-
dustriales? E l ser Industrial no sig-
nifica más que el ser agricultor. Un 
industi-ial es más Industrial que un 
agricultor, como un soldado es más 
soldado que un sacristán; ¿pero el In-
dustrial catalán es una maravilla an-
te otros industriales? Esto es lo que 
podría preguntar eC agricultor cas-
tellano. Ahora bien, el agricultor 
castellano, que viste las telas catala-
nas, es juez de excepción para dé-
cimo* qué clase de tolas son esas, y 
si tienen una excelencia especial sólo 
porque la tarifa se las impone. ¿Ves-
tiría telas de Cataluña sin la impo-
sición del Estado ? 
Hay comunes grandezas y comunes 
miserias en España. Cuando los ca-
talanes hablan de loo golfos y de la 
golfería, debieran pensar que no son 
golfos los tro-s millones y medio de 
españoles quo trabajan ern Améerlca, 
mi los que riegan la huerta valencia-
na, ni los que cultivan el maíz de 
Galicia. Hay en toda España mu-
chas abnegaciones silenciosas y mu-
chas grandezas que aguardan la ho-
ra propicia para la revelación de su 
secreto. 
Cataluña no soría nada sin Espa-
ña, no siendo unidad económica. Con 
España lo es todo, hasta princesa 
cautiva de un monstruo. 
A N U N C I O 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas clâ  
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Ob¡etos de Mayó-
lica. Lámparas.Pia» 
nos 
" T O M A S FILST. 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi. 
ñas. 
E V C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e , ' s e ñ o r ; n i v e l a n d o s u s n e r v i o s e x c i t a d o s . 
T o m e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a es t e n e b r o s o , l o d i f íc i l s e r á f á c i l , l o 
g r a v e , menos que l eve y p o d r á a t ende r d e b i d a m e n t e sus nego -
cios, l i b r e de esa n e u r a s t e n i a que l e desespera i n ú t i l m e n t e . 
DE VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
El catalanismo caricaturesco tiene 
que acabar en el esfuerzo común de 
liberación de la vida local y regional. 
Tiene que acabar como acaban todas 
las farsas cuando el cómico es malo 
y el público se aburre. 
Pero que la farsa acabe como farsa 
y no como tragedia; que acabe por 
agotamiento de sus temas, fáciles y 
bulgares. Podría acabar de otro 
modo. Podría acabar como una com-
plicidad en atentados contra la inae-
gridad española, si la vanilad unida 
a la malicia, llevara la agitación en 
favor de la autonomía catalana has-
plicidad en atentados contra la inte-
pendeincias que no con sino factorías 
disimuladas de una potencia ambicio-
sa. ¿Quería Cataluña ser un Portu-
gal?' 
Esta es la parto odiosa del catala-
nismo. Pero afortunadamente se ven 
los hilos de la trama. 
Carlos PEREYRA. 
zar nuestros servicios públicos, es vivir 
en la realidad. 
Con Vilaseca tendremos prosperidad po-
sitiva, lograremos ver cristalizar nuestras 
legítimas aspiraciones. 
A laborar en provechosa campaña por 
el ídolo de todos. 
Triste fin. 
Dos pobres hombres, que de una ma-
nera honrada venían ganando su sustento, 
acaban de perder la vida en el central 
"Caracas," de este término. Llamábanse 
Antonio Liriano y Manuel Golpe, ambos 
cubanos, y de profesión mecánicos. 
A aquellos hijos del trabajo se les con-
fió el arreglo de una bomba, con tal ma-
la suerte, que al tratar de separar alguna 
de sus piezas al fuego, explotó la misma, 
resultando los dos víctimas de su Inex-
periencia o mala Ruerte. 
A Golpe se le trasladó a Cruces, donde 
tiene su familia y a Liriano, se le tendió 
en el Círculo Conservador de este pueblo. 
a petición del Presidente del partido. 
Asistieron al entierro de Liriano, todos 
los elementos de esta sociedad, siendo 
ello un exponente de las buenas relac'o-
nes existente. _ 
" e l CORRESPONSAL. 
DESDE UNION DE REYES 
Agosto, 31. 
Elegante boda. 
Ayer, a las 10 de la noch« y ante el 
altar mayor de nuestra Iglesia Parroquial, 
contrajo matrimonio la distinguida seño-
rita Rlanca R. Garayta con el Ilustrado 
y distinguido doctor Leopoldo Dulzaldes 
e\-Al<alde de este pueblo y hoy Jefe de 
Sanidad, queridísimo de sus convecinos 
Padrinos de la feliz pareja, don Félix 
R. Garayta, culto amigo nuestro, padre 
cariñoso de la linda desposada y su res-
petable esposa la señora Esperanza Quin-
A S T U E I A 
IQO fotografías inéditas todos 
los meses. — Corresponsales en 
todos los concejos asturianos :i 
P r e c i o m e n s u a l : 5 0 C É í n T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
SR. ADMINISTRADOR DE ^ASTURIAS".-APARTADO 1.057. 
Con estA fech^, há¿&me el f&vor de darme de alta en la 
Revista. 
NOMBRE 
PUEBLO O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
tero de Garrota. Testigos: señores Esta-
nislao Laiundrid, doctor J . Dulzaides, Ma-
ximino I'ener y J . Dulzaidos. 
Estaba la novia lindísima. E l traje, 
precioso. De chame adornada con enca-
jes chantllly y el velo de encaje de Bruse-
las. E l ramo de azucenas y gardenias. 
Nada faltaba. Bendijo esta unión el 
Rvdo. Padre Rogelio Monet, cura párrooc 
de este pueblo. Daremos a conocer a 
vuela pluma la concurrencia al acto y los 
regalos que han apercibido los distingui-
dos cónyuges. 
Señoras: María A. de Marcelín, Dulce 
María Docai de Loredo, Dolores C. de Pé-
rez, Julia Merlán de Bato, Clara Cartaya 
de Ferrer, Francisca Pérez de Menéndez, 
Hortensia D. de Telot, Rosa H. Campos 
viuda de Aldamlra, Tomasa J . de Nodal, 
Julia C. de Díaz, María M. de Barrios, 
Carmen S. de Dulzaldes, Cira B. de Ga-
rayta, María C. de Hombre, Eloísa M. de 
Bacallao, Hortensia P. de Pérez, María 
Luisa C. de Rodríguez y otras. 
Señoritas: María Orsine, Emilia García, 
Anlta Basart, Conchita y Fefa Pérez. Au-
rora Quevedo, Blanco y Natalia Jiménez, 
Graciela Nodal, Georgina Bacallao, Glo-
ria del Barrio, Cándida Rosa Rulz, Cán-
dida y Gloria Dumigrón, Carlota Baca-
llao, María Mlrabal. 
Caballeros doctor Clemente Mesa, doc-
tor Miguel Loredo, doctor L . Lozano, 
Francisco Santiago, Francisco Ferrer, Sal-
vador Guedes, Adolfo Méndez, Rafael 
Guedes, Manuel Viña, Fermín Díaz, J . 
Estorino, Gervasio D. Alvarez, S. Alonso, 
M. Quevedo, Ceferino Zamora, Enrique 
Quevedo, Aquilino del Barrio, Rafael Jor-
ge, J . Aróstegul, J . B. Quevedo, Emilio 
Rodríguez, José López, Manuel Viera, E . 
Bacallao, J . Fuentes, Manuel Jiménez, 
Juan de Dios Nodal, M. Sánchez, Julio 
de Hombre, Ramón Crespo, Plutarco 
Puentes, 0«car de Hombre, Teodoro Me-
néndez, Emigdio Bacallao, Fél ix M. Ga-
rayta, J . M. de León, Ambrosio Zamora, 
Manuel Alvarez. Armando Burla, Luis 
Díaz, Alberto Rodríguez, Vicente Herre-
ría y otros cuyos nombres no recordamos. 
L a concurrencia fué espléndidamente 
obsequiada con champagne, dulces y li-
cores. 
Miles de felicidades deseo en el cami-
no ñ¿ la vida a tan distinguidos contra-
yentes. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
LAZARZUEU 
¿Carteras de piel? Las mejores, 
las más bonitas, las de más chic. 
Qué dama elegante no se ha pro-
visto de artículo tan necesario, de 
tan buen tono? Que vaya a La Zar-
zuela, que, ya quedan pocas. No se 
olviden. 
L A ZAEZUELA 
Neptuno y Campanario. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




La prensa local se ha hecho eco en e 
tos días de una denuncia formulada por i 
varios vecinos de Versalles, domiciliad.'S , 
en la cindadela nñmero 90, sobre el cal-
varlo que. según ellos, se le hacía pasar 
a un niño de dos años nombrado Faut>- | 
tiro González, a quien su padrastro, el i 
soldado del Ejército Augusto Murillo. io 
aplicaba el cepo de campaña con bastan 
te frecuencia. 
Los vecinos que han denunciado el ca- | 
so se nombran Pedro Rosario, Marcelino | 
Dávalos y Manuel Aramburo, los que pu-
sieron en conocimiento del Teniente Leo-
nardo Alba Caballero cuanto ocurría, per-
sonándose éste en el lugar Indicado, don-
de pudo justificar la verdad de los hechos, 
pues el menor González se encontraba en 
esos momentos con el cepo puesto. 
Llamado que fué por el citado teniente 
CabaMcro, el vigilante Isaac Badino; és-
to condujo al menor a la Estación Sani-
taria, donde fué asistido de contusiones 
leves, sin necesidad de asistencia luédica 
Dijo la madre del referido menor, que 
su amante no maltrataba al niño, sino 
que, i or e' contrario, le enseñaba los ejer-
cicioa mi'itares. 
E l niño presenta un aspecto saludable. 
No piesenta huellas en su cuerpo que 
denuncien que es víctima de.un maltrato. 
Not»s polfticas. 
En la mañana de ayer han sido presen-
tadas a Lis Juntas Electorales Municipal 
y Provincial, las candidaturas de lo;i l i-
bélales ^ayistas y los Unionistas. 
Los primeros llevan al doctor Arman-
do Caruot, oue es el candidato oficial pa-
ra la Alca'día y los segundos ni señor 
Juan líobelo Pérez. 
A continuación Insertamos las candida-
turas Provinciales que han sido presen-
tadas. 
Partido Liberal Zaylsta. 
Para Presidente: doctor Alfredo Zayas 
y Alfonso. 
Para Vice: Coronel Carlos Mendieta. 
Para Senadores: General Ramón Moa-
tero .doctor Nemesio Busto Delgado. 
Para Representantes: doctor Rafael 
Iturralde, doctor Horacio Díaz, Pardo y 
doctor Juan Rodríguez Ramírez, señor 
Juan Verdugo, doctor Roque E . Garrlgó 
y Enrique González. 
Para Gobernador: doctor Carlos de la 
Rosa. 
Para Consejeros: señores Francisco 
Campos, Aquilino Lombard y Ernesto de 
León. 
Falta por cubrir un cargo de Consejero 
l'Hrtido Liberal Unionista. 
Para Presidente: en blanco. 
Pina Vice: en blanco. 
Tampoco postuiau Senadores. 
Pura Gobernador: General Clemente Gó-
mez. 
™Piar*í reP«sentantcs: doctor Mateo I 
* ol, Agustín Mederos, Juan de la Crnz 
n ,rf?U' ^ rand?co María Fernández, bS? 
nardo Rives, doctor Pablo Díaz 
rl« ^ . h H o í 1 8 ^ 6 , ^ 1 ^eñore3 Nlcaslo Ula-cla, Gabriel Valdés Cantos, Dionisio Díaz 
H e ^ n d e z 8 PaSt0r QUeSada y José «Sil 
S u d a COmpletu• * * * ao la h^ P»" 
Lo harán en estos días probablemente. 
E L CORRESPONSAL. 
DE SANTA ISABEL DE 
LAS LAJAS 
Párrafo, breve.. Sei,tie,abre' 3-
i r " - ! ? - tdh&B. &s& K d é m o a o 8 de nuest" ys. 
náu^n V n " 1"i,gar tan saludable, tan sim-
pático, tan alegre, donde abunda hT w 
mosura de nuestris mujeres L dlinn H. 
mayores atenciones por las lutorf^H 
producto del voto poGuíar aut<mda^. 
d« ILnCÍ8CO ^"«seca. indiscutible Alcalde 
u n ? ^ i o f f i r S S & S 
resé» generales del T é m l i o de ^ 1Ute-
Í ^ H S P P ^ a S r e r a c S 
P e r o g W o ^ & é s V e X V ^ f n 
Contribuir al triunfo de Vilaseca es 
los Artículos M a r i o s MOIT, 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
A l a r r e g l a r s u b a ñ o e x í j a l o s d e e s e f a b r i c a n t e . 
M a t e r i a l e s d e t o d a s c l a s e s p a r a f a b r i c a c i ó n . 
P i d a c a t á l o g o . 
P O N S y C O . , S . e n O . E g i d o 4 y 6 
T e l e f o n o s : A - 3 I 3 I . A - 4 2 9 6 . 
CÍ705 
b l f L V ^ t ó ^ Ü F 1 5 ^ «1 c o n c S no-ble al candidato que se propone modend 
AouiAR lid 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es asma y con ella, es imposible jugar. Me ahogo, me asfixio, la los no me deja. 
ASMATICO. QUE TOMA 
S A N A H O G O 
se cura en breve tiempo, se alivia en cuanto sé^empieza^aTtomar. 
Sapahogo. lo'mandan los médicos, lo recomiendaiij 
- los que fueron asmáticos y Sanahogo curó, 
De venta en todas las Farmacias. DEPOSITO: EL CRISOL, NEPTUNO 91. 
ACUERDESE DE SOLIS 
CUANDO NECESITE CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 
O'REILLY Y SAN IGNACIO. 
TELEFONO A-8848. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA E N G E X E R A I / 
ESPECIALISTTeN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y X E O -
SALVAR8AN. 
CONSULTAS: D E 10 a 12 A. M. Y 
D E 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 09, ALTOS. 
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Sociedades 
96 Españolas 
EiL PROGRESO DE LANZOS E N 
PALATINO 
Matlnee bailable 
Su cariñoso Presidente, Jesús Ceu-
dan, nos escribe una carta amabilísi-
ma invitándonos para la brillante 
matinee que esta simpática sociedad 
gallega, celebra en los lindos jardi-
nes de Palatino Park, el domingo 
próximo. 
E l programa es de los que cautivan. 
PROGRAMA. 
Primera Parte 
Vals Straws E l progreso de Lanzós 
Danzón Yo vendo E l Mundo. 
Danzón Veneno. 
Pasodoble Alfonso XIII 
Danzón Que me vengo cayendo. 
Danzón ¡Viva el Presidente! 
Habanera La simpática. 
Danzón Los Cadetes de la Reina. 
Segunda Parte: 
Danzón Príncipe del carnaval. 
Danzón Yo soy chofer, 
Paso doble Alma andaluza. 
Danzón Afloja el cheque. 
Danzón La yaya. 
Paso doble Galicia. 
Danzón Maruxa. 
One step Mucha pimienta. 
PUENTEDEUME Y SU PARTIDO 
La fiesta llega. — E l trío triunfador. 
Venus, Hefiogábalo y Tersípcore. 
De mí para ti, lector benévolo: úl-
timamente te habrá dicho que el fa-
moso secretario de esta Asociación se 
había esfumado. ¡Vaya con Dios! Hoy 
ni lo busco, ni lo necesito; en mi car-
tera tengo anotados todos los datos 
que necesitaba, relacionados con la 
espléndida fiesta on perspectiva, 
que la colonia eumesa se propone ce-
lebrar en honor de su Patrona. De 
modo, que no os faltará ningún deta-
lle, por mínimo que éste sea. 
En mi mesa, abierto tengo el "rim-
bombante" programa. E l menú, es 
excelente y la parte bailable es una 
verdadera tentación para la juventud, 
que ama con adoración la "Primave-
ra" de su vida. En la primera parte, 
como entremés, nos hablan de un ex-
celente "jamón gallego", (auténtico); 
de un "salchichón" de primera y de 
unas "aceitunas" deliciosas, prepara-
das expresamente por un reputado 
cosechera, paisano "enxebre"; y 
ferviente devoto de la mimosa señora 
de los eumeses. Después, tócale el 
turno al Indispensable "Lacón" ( exce 
lente plato galiciano), y al no menos 
indispensable "pollo con arroz" 
Gomo postres, nos tienen reservados 
unas "peras" y "melocotones" que., 
ya quisieran los pajariUos hundir su 
pico charlanero «n tan verdadera am-
brosía. . .Hay una nota que dice: 
— ' E l vino será gallego". ¡Tableau! 
¡Pues no es nada! 
Y, además, un "Moka" rellollo, 
"verdá", acompañado de unos taba-
cas principescos.. 
La segunda parte el "acabóse". 
Basta decir que entran no menos que 
"diez" danzones, 4cdos sin disputa a 
cual mejor, acompañados de paso-do-
bles, One step, y dos sugestivos vals: 
"Mary Mary" y el ya anunciado: "Du-
que de Oporto". Por si hubiese algún 
lector que al Hegar aquí, ee hiciese 
in-mente la pregunta de: " Y qué 
más?" le diría que el pedir más sería 
ya gollería... 
Ahora bi«n: para ei bello sexo tiene 
resei-vadas sorpresas agradabilísimas, 
tales como un concurso de simpatía 
entre las señoritas asistentes y otras 
cosas más que el cronista oo pudo 
fisgonear. Ante tal derroche de buen 
gusto, seriamos ingratos que omitiése-
mos los nombres d© los incansables 
organizadores de esta fiesta, que ha-
rá anales en la historia, de las de su 
oíase en Cuba: He aquí la comisión: 
Presidente: Manuel Carrillo. Voca-
les: Juan J . Robores, Emilio Vareia, 
Juan Fraga, Pedro y Manolo Feaí 
Deybe, Celestino Veiga, Manuel Feal 
Castiñeira, Eduardo Piñeiro y Eu-
genio Pena. 
Nuestro aplauso caluroso. Y ahora 
lector querido, un consejo: procura,': 
antes del dia designado adquirir la 
invitación indispensable para poder 
asistir el próximo dia 10 a La Polar 
y demostrarás que en tus venas bulla 
la sangre juvenil que da alas a tu es-
píiritu y que tu alba soñadora gusta 
de las cosas bellas y ama la vida, má-
xime cuando ésta empieza a florecer. 
Y ahora para terminar, vaya una 
indiscrección del. cronista: Cuando 
éste se hallaba en casa del señor Pre-
sidenae de la Sección vió extendida, 
sobr su mesa, una invitación. Al ver 
que había sido leída por mi antes de 
preguntarle aiticipóse el amable di-
rectivo, para decirme: 
—"Es la última extendida, como 
usted ve, para una distinguida fami-
lia, que me prometió asistir, acompa-
ñada de dos encantadoras hijas. 
— Las gentilsimas señoritas De-
lia y Noemí? 
— Las conocéis? 
—Para mi dicha y sufrimiento, a 
!a vez! 
—¡Cuánto tarda ese día! 
Mariano LLURCEL 
LA AURORA DE LAS SOMOZAS 
Pueden estar orgullosos los hijos de 
las Somozas. 
Es la historia de su sociedad de-
bían de escribir con letras le oro loa 
acuerdos tomados en la última juntai 
celebrada el 27 del pasado. 
E l caso es que el señor presidenta 
dijo: "Señores, tenemos cuatro mil 
pesos; parte de ellos son capital 
efectivo, y la otra parte son bífmoa 
emitidos por esta sociedad. Pues 
bien: yo propongo que todos los se-
ñores bonistas cedan a "La Aurora" 
los bonos y los intereses correspon-
dientes. Yo, desde luego, empiezo 
renunciando a los míos" 
Y movidos los asistentes —que 
constituían la mayor parte de los ac-
cionistas—por idéntico entusiasmo isa 
levantaron y todos a una vez renun 
ciaron de todo corazón a los bonos 
que poseían. 
Hubo más: don Antonio Freirá 
Montero, el incomparable presidente, 
volvió a decir: "Ahora necesitamos 
para comprar la casa que asegure la 
vida de las escuelas allá en la aldea ^ 
querida, necesitamos, señores, hacer, 
no una nueva emisión de bonos a de-
volver, sino un nuevo donativo. 
Yo por mi parte, le regalo a "La 
Aurora de las Somozas" veinticinco 
duros". 
Y los señores de la junta tomaron a 
levantarse y dijeron;—Yo doy cin-
cuenta,—yo veinticinco.. .y así hasta 
reunir trescientos veinte duros. 
Los comentarios al generoso des 
prendimiento de los hijos de las So' 
mozas huelgan de todo punto. 
0 Regalado 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
ATODOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
IN STR U CTIVO, M U Y UTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
I L o e s c r i b i ó 
el Dr. Martín, s 
famoso especialista ¿ t Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
| les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO—i 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632. «HABANA. 
I ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. | 
I 
F . M E S A 
modernos. K(;û 1l# 
I tIA posltlT» • 
Fernánd*» Dr. Francisco M. 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor 
tos Fern4ndea. _ „ 
Oculista del "Centro G£U 
De 10 a 3. Pl* 
RO SEPTIEMBRE 7 DE 1916 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA CINCO 
Vareia, 
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H A B A N E R A S 
N o c h c d e M o d a 
De lleno en lleno. 
Así la temporada del Nacional. 
Desde la noche del debut de la 
Compañía de Regino López se han 
venido repitiendo las grandes entra-
das. 
Aquella sala se ha visto siempre 
animada y siempre favorecida. 
Lo estaba anoche, como miércoles 
de moda, en grado máximo, realzado 
al conjunto por la presencia de un 
grupo social escogidísimo. 
Jóvenes damas en gran número. 
Carmen Aróstegui de Longa, Con-
chita Choinat de Fernández de Cas-
tro, Noemi González del Real de 
¿ernard, Hortensia FumagaHi de 
Fernández Busquet, Carmela Sérej 
de Cuevas, Olimpia Linares de Gó-
mez, Cándida Arteta de Camps, Car-
mela Izaguirre de Bemal y la bella 
y elegante Cheita Aróstegui de Pe-
droso. 
Margarita Lastra de Quevedo, 
América Plá de Moré y JuÜe Taber-
nilla de González. 
Renée G. de García Kohly, Mirta 
Martínez Ibor de Del Monte y Eme 
Una Vivó de Mendoza. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Con-
chita H. de Valdivia, María Barre-
ra de Reyes Gavilán, Gloria Montano 
de Rosselló, Esther Humara de Díaz, 
N a v a r S ^ ^ y Hermllüa 
P n ^ r - 0 Caralt de Jiménez Rojo, 
Rosita Giraud de Curbelo, Pura de las 
S J S Í d«f Peetjen, María Villar do 
Méndez Pénate, Mercedes Hamel de 
Aguilera... 
Y siempre interesante, muy rracio-
ra, Hermes Díaz de Mesa. 
Un grupo de señoritas. 
Las de Melero, las dos hermanas 
Mana y Alicia, tan encantadoras. 
Conchita Valdivia, GrazieUa Ecay. 
Nena Ducassi, Rosita Linares, Clo-
na de las Cuevas, María García Gu-
tiérrez, Terina Humara, Olimpia 
Amenabar, Presilla Peralta, Elisa 
Colmenares, María Antonia Aména-
bar y Lucrecia Humara. 
Nena Ortiz, María Amelia Reyes 
™ n y Georfflna López Calleja 
Margarita García Gutiérrez, Ma-
rianita Valdés de la Torre, Sarita Si-
nar, Margarita Herrera, Juana Ma-
na Chapí, Esther Valdés de la To-
rre . . , 
Y dos hermanos muy bonitas y 
muy graciosas, Juana y María Tere-
sa Villoch, las hijas de Federico Vi-
lioch, el autor tan ingenioso, fecun-
do y popular. 
E l sábado, con la reprisse de E l Pa-
tria en España, espérase un gran 
público en el Nacional. 
E n e l Y a c h t C l u b 
La despedida de la temporada, el 
sábado próximo, culminará en fiesta 
grande, animadísima. 
Empezará por la tarde con las rega-
tas de canoas americanas las del 
Tennis Club y Yacht Club, en exclu-
siva comp^encia. 
Habrá entretanto retreta. 
Luego ia coñuda, en petítes tablea, 
como de costumbre, a lo largo del 
puente. 
Una ofrecerá, en mesa de honor, 
el caballeroso presidente de la socie-
dad, señor Víptor G- Mendoza, para 
obsequio de todos ôs que intervinie-
ron en las regatas de Varadero. 
E l señor René Bemdes, tesonero 
del Yaicht Club y uno de sus miem-
bros más queridos y más simpáticos, 
reunirá en grand diner a un grupo 
numeroso. 
Otras muchas mesas han sido se-
paradas para el sábado. 
E l señor Fuertes, competente y muy 
amable Administrador del Habana 
Yacht Club, recibe a diario solicitu-
des al objeto. 
E l baile, en el gran salón de la so-
ciedad, completará las alegrías de la 
noche. 
Desde las Montañas. 
Se ha confirmado el rumor. 
Fué el simpático confrére de La Na-
ción el primero en hablar velada-
mente de esos amores nacidos en La-
ke Placid entre las emociones de la 
temporada. 
Ya, hecho público el compromiso, 
me complazco en decir que se trata 
de Chichita Morales y Pedroso, seño-
rita de espiritual y aristocrática be-
lleza, y el señor Juan López Oña, jo-
ven perteneciente a una de las más 
antiguas y distinguidas familias de 
Sa gú a. 
Hago llegar desde aquí a los sim. 
páticos jóvenes un saludo. 
Con mis felicitaciones. 
tfr tfa 9Q 
De vuelta. 
Pláceme reiterar mi bienvenida al 
señor Ensebio S- Azpiazu, llegado 
ayer de Richfleld Sprlngs, en ei va-
por México, después de dos meses de 
ausencia. 
E l joven Secretario Particular del 
señor Presidente de la República vie-
ne acompañado de su interesante es-
posa, Fausta García Vieta de Azpia-
zu y de su hermano Justo A. Azpiazu, 
que cursa sus estudios en loa Esta-
dos Unidos. 
Los doctores Galalnera y Larrazá-
bal, que llegaron también en el Méxi-
co, completaban el grupo de tempo-
racistas. 
Regresaron todos felizmente. 
Noche de moda. 
Es la de hoy en Campoamor. 
Se proyectará en tercera tanda La 
herencia de Landon, película de gran-
des intrigas y extraordinarias aven-
turas, que por lo vario de asunto 
dramático a veces y a veces cómico, 
es de lo más interesante que ha pro-
ducido la cinematografía. 
Es de la marca Universal Film, tan 
acreditada, entre las primeras de su 
clase, por el lujo y riqueza de sus 
producciones. 
Lleno seguro en Campoamor. 
^ ^ ^ 
Jueves Azul. 
También en Maxim, al igual que 
en Campoamor y al Igual que en 
Fausto, es noche de moda. 
La esperada película La gorgonn 
o la huérfana sagrada constituye la 
nota saliente del espectáculo. 
Está basada la cinta en la famosa 
obra de un escritor servio. 
Muy Interesante. 
Mot de la fin. 
Me reservo para mañana, a fin de 
consignar importantes detailles, dar 
cuenta de una boda que se prepara en 
eí gran mundo. 
Boda de la que ya ha empezado a 
hablarse en las crónicas. 
Enrique FONTANILLS. 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos laa de más capricho cor 
brillantes, conr.j pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS. VITRINAS Y LAMPARAS 
NUEVO SURTIDO OE ACERINAS 
GALTANO, 76, TELEFONO A-4264. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y MARTI-
NICA Se rende en todas partes. 
Material de! Observatorio 
E l Director de la Granja Escuela 
de Camagiiey ha solicitado de la Se-
cretaría de Agricultura se recabe de 
la Junta Provincial del ramo, ei ma> 
terial del Observatorio que se encuen. 
tra en la misma, sin prestar servicio 
alguno, a fin de montar en dicha 
Granja una oficina meteorológica y 
climatológica. 
La secretaría ha accedido a la so-
licitud. 
DE SAN JOSE DE LOS RAMOS 
Septiembre, lo. 
Nota de duelo. 
Kn la mañana de hoy recibió cristiana 
sepultura la que en vida fué la respeta-
ble y virtuosa señora Matea Román y L6-
zada edad, víctima de una penosa y larga 
pez, viuda de Torres. 
L a señora RomAn falleció a una avan-
enfermedad, sin que fueran bastantes a 
evitar tan fatal desenlace los esfuerzos 
constantes de la ciencia médica ni los so-
lícitos cuidados y atenciones de sus fa-
miliares que día tras día luchaban por 
contener los progresos de la enfermedad. 
E l entierro de la señora Román fué 
una verdadera demostración de duelo y 
del alto aprecio en que era tenida la fi-
nada. Al mismo, asistieron personas de 
todas las clases sociales, estando repre-
suntado íntegramente el elemento oficial. 
Reciban nuestros pésame más sentido 
su atribulada hija Carmen, sus sobrinos 
Cirilo Román, Adriano y Jenaro Fundó-
la, Charito Fundora, señora María Ramos 
viuda de Román y demás familiares de la 
difunta. 
E L CORRESPONSAL. 
Y ¿ h o y ? • • • 
Hoy le vamos a dar cuenta de una serie interesantísi-
ma de artículos, de alguno de los cuales es muy probable 
que tenga usted necesidad ahora. 
En surtido variado y escogido, abarcándolo todo, des-
de lo modesto hasta lo rico y fastuoso, en conjunción hete-
rogénea y brillante, haremos desfilar ante su amable aten-
ción todos estos diversos 
A r t í c u l o s de A lcoba: 
CORTINAS Y VISILLOS de punto esprit, con vuelos 
ondulantes. 
SOBRECAMAS de piqué. 
SABANAS de hilo y de algodón. 
COLCHONETAS, en todos los tamaños. 
ALMOHADAS DE PLUMAS. 
COJINES, gran variedad de dibujos. 
JUEGOS DE CAMA, de lienzo... 
A r t í c u l o s de felpa: 
ALBORNOCES ingleses. 
TOALLAS de baño. 
ALFOMBRAS para ídem. . 
M a n t e l e r í a : 
JUEGOS DE MANTEL, DE LINO, FESTONADOS, Y DE 
DOBLADILLO DE OJO, GRANITE DE LINO Y DE ALGO-
DON. . . 
ALEMANISCO, diversidad de calidades. 
JUEGOS DE " T E " Y DE REFRESCO . . . 
¿Habremos omitido algo? 
¡TANTAS COSAS! 
Departamento Pasaje a San Miguel d 
tato" 
Soiís, Entriaip y Cía., S. en C, Oaliano y S. Rafael 
¡ B L U S A S ! ¡ B L U S A S ! 
M u y e l e g a n t e s , m u y d e m o d a , 
E N V O I L E S Y M U S E L I N A S 
V a r i e d a d e s c o g i d a d e e s t i l o s , d e s d e $ 1 . 3 5 
De C R E P E DE SEDA, blancas, negras y en todos co-
lores, desde §3-30. Esta oportunidad la 
= = = = = = ofrecen 
" L A S G A L E R I A S " 
O'Reílly y Compostela. Teléfono A-6762 
C5208 al t 2 t 7 
Udíód S e l n í i n a 
E l domingo celebra una jira este 
club. Es de socios y familiares. E l 
lugar, los bellos campos de la Mam-
bisa, en Lawton. 
Muy alegres andan los de Salaman-
ca con su fiesta que resultará bonita 
y divertida. Tienen un soberbio menú, 
con el plato favorito de las tierras 
salmantinas, la chanfaina. Exquisito 
plato según nos cuentan los señores 
Serafín Pablos y Saturnino Rollán, 
que con Bruno Barrios son los en-
cargados de hacer el programa. 
Llevan una buena orquesta para re-
creo y solaz de los jóvenes, de toda 
esa juventud bailarina. A los de Ta 
tierra charra, tierra nobilísima y he-
roica, les acompañarán bonitas chi-
quillas, deliciosas y parlanchínas. 
Y que quiera saber... que vaya 
ei domingo a la Mambisa. 
C5212 3t7 
OJEOS 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
hace que también asome tal cual bar-
ba caburna, o de chivo, a la francesa; 
siendo do creer que para el invierno 
próximo las barbas habrán alcanzado 
gran favor y, se usarán a la moscovi-
ta, es decir cuan larga y pobladas 
se pueda llegar a tener. Los llamados 
"peludos'' ¿qué otra cosa hacen que 
propiciar y auspiciar ese varonil re-
tomo del uso de las barbas? 
En Turquía se afirmaba que los 
sultanes desbarbados carecían de au-
toridad, y que la barba traía relativa 
fortuna. Los actúalos soberanos de, mercado a ^ 3 luces so, 
Europa usan barba y bigotes unoŝ  y a¿ecio, si bien hace mucho 
mostachos solo, otros El rey de In tIeKm ^ p^ra rapárseias total-
glaterra, elH f ^ ? t e n ^ ^ ^ Ponen a diario, sus barbas en 
peradores de Rusia y Austria usan .Ktoo;' 
barba. Hasta el republicano Arriaga J ' 
de Portugal usa una pera cabruna 
bastante respetable. Solo el rey de | 9-3-16. 
C o l o n i a P a l e n t i n a 
Celebró una junta en el Centro 
Castellano, que fué presidida por el 
señor Nicolás Merino, asistiendo a 
1 ella gran número de socios, 
i Fué una junta fraternal de amigos. 
ÍEn ella se acordó la celebración de 
, una fiesta de tono fa-miliar, para dar-
se a conocer y recordar las fiestas del 
ípuro sabor palentino, 
i También se acordó conceder a la 
i Madrina que fué del Estandarte f\ 
Idía de la bendición, señora Rosa Más 
|de Merino, el título de Presidenta de 
¡Honor y a las damitas que la acom-
ipañaron representando a los seis nar. 
itidos judiciales, otros títulos honorí-
1 fieos, como recuerdo de aquella > fe-
cha y como simpatía y agradecimien-
to de| Club. , 
Dichos títulos serán una bomta 
obra de arte, debida al pincel de don 
Agustín Guerra Velo, Vocal de la di-
rectiva y artista de sentimiento y 
1— < L h 8 
Nacional. 
Para hoy anuncia el programa "Flor de 
The", y " L a danza de los millones." 
Payret 
E n primera tanda se exhibe el episo-
dio número 12 de la cinta " E l tres de co-
razón", titulado "Espejismo"; y la obra 
"Las mulatas de Bam-Bay." 
E n segunda sección, " L a muerte en los 
rieles", película de Santos y Artigas, y 
" E l furor de los Sports." 
Martí. 
" E l último chulo", " E l Príncipe Carna-
val" y "Serafín el Pinturero", son las 
obras que anuncia el programa para hoy. 
E n breve, "Confetti." 
Campoamor. 
Se exhibirán películas notables. E n la 
tanda tercera so estrenará " L a herencia 
del ladrón." 
Noche de moda en Campoamor. 
Fausto. 
"Victorias del corazón" y "Hágame us-
ted la corte," en primera tanda. E n se-
gunda, "En el país de los molinos." E n 
tercera, " E l espectro del pasado" y "Las 
dos noblezas." 
Teatro Apolo. 
Jesús del Monte y Santos Suarez.—Es-
trenos diarios, los domingos matlnée. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¡ C O R S E T E R A S ! 
Tenemos a la venta y a precios ín-
creíbles un surtido colosal de balle-
nas inoxidables, de diferentes clases 
y tamaños, cordones, cintas, hebillas, 
broches elásticos para fajas, tirantea 
y ligas, etc. Sedería Bazar Inglés. Ga-
llan©, número 72. San Miguel, 45, Ha-
bana. 
C 5015 261r-lo. 
C R U E L E S C O N 
L O S N I Ñ O S 
Nueva Inglaterra. 
Primera sección, " E l juramento". E n la 
segunda (doble), "Deshonor que no des-
honra." 
Prado. 
primera tanda, "Redoma de la muer-




" E l honorable de Campodarsego", en 
primera tanda. E n la segunda, "ÍDl bucle 
de oro." 
Monte-Cario. 
Cine predilecto de las familias, 
nos diarios. 
Estre-
No solamente llamamos crueldad a mal-
tratar o mortificar a los niños. 
También consideramos como una cruel-
dad el tener a los angelitos mal vestidos, 
andrajosos, cuando hoy, en "Las Galerías,' 
O'Reilly y Compostela, se consiguen ba-
ratísimos muy bonitos, fuertes y elegan-
tes trajes infantiles. 
No sean crueles con los niños. ¡Llé-
venlos a "Las Galerías"! 
S E A L I V I A N E S O S 
C R U E L E S D O L O R E S 
¿ Con qué se alivian los crueles dolores 
que padecen los que tienen estrechez de 
la orina? Con las bujías flainel, que tie-
nen eficacia completa en tales casos y 
que se aplican con suma sencillez. 
Siempre que pida las bujías flamel, 
indique si desea éstas para la estrechez 
o si las que necesita son las bujías fla-
mel contra ciertas dolencias contagiosas. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
AcpTiMlca. 
Dopósitos en las acreditadas droguerías 
de Sarrá, Johnson, Taquechel, doctor Gon-
zález y Majó y Colomer. 
Bélgica está algo rasurado, su bigote 
es insignificante. Casi tan insigni-
ficante como lo que de su reino le 
queda. En resumen, la fortuna, que , ¿Ugto. 
según Carlos I el nieto de Isabel la , Es uq homenage merecido a la dis-
Católica, es hembr . y no gusta de I tiuguida dama que con tanto entusias. 
viejos, tampoco pareíe gustar de los | m0 coadyuvó a la brillante fiesta de 
desbarbados a lo melón, en tanto que ia bendición así 
favorece a los peludos...¿ Sansón no 
quedó convertido en un desgraciado 
cuando DalUa, la fiMatea aleve y far-
sante, le hizo pelar olvidando que 
haba sido y era carne ? 
Hasta en la politiquita cubana se 
nota la buena influencia propiciatoria 
dora que las barbas dan. E l papel de 
los barbudos debe cotizarse con pri-
ma sobre otros que circulan en el 
E l Capitán NEMO 
como las bellísimas 
señoritas que la acompañaron. 
Nuestra enhorabuena. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S I E M P R E R O S A D A S 
Para conservar el buen color de la me-
jilla, se hace preciso gozar de buena sa-
lud, tener mucha vida y no dejarse de-
caer v eso se consigue provechosamente 
tomaudo las Pildoras del doctor Vernezo-
bre que se venden en su depósito Neptu-
no Pl y en todas las boticas. Nada es 
preferible, como reconstituyente para las 
damas, a las Pildoras del doctor Verne-
zobre. 
Por tms colores de moda, unidos i sup varillajes y paisajes, es el aba-
nico más elegante que se ha fabrica Jo en la actual temporada. 
Pídanlos en todas las tiendas y abaniquerías de la República. 
Ventas al por mayor, en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANI-
QUERA," donde nuestra numerosa cíentela, hallará expuesto un selecto 
surtido de abanicos de todas clases, lanto nacionales como extranjeros. 
C a l v e t y L ó p e z 
Fábrica: Cerro 559. Apartado 683. Almacén, Muralla 29 
id—3 2t—7 
NTRA. SRA. de la C A R I D A D 
Dulces-Helados-Licores 
¿ ? 
Mañana es su Santo. 
L A F L O R C U B A N A , O A L I A N O Y S . J o s é 
futbeleria andante 
BALONAZOS 
Hemos entrado en el primer mes 
de la temporada oficial de Foot Asso-
ciation. 
Esos buenos "sportmans" que de-
dican sus ratos de ocio a la práctica 
del noble deporte, dispónense a inau-
gurar brillantemente el primer día 
hábil de la temporada, celbrando un 
gran partido en la tarde de hoy, en ti 
nuevo campo de Columbia, cedido a 
los "equipíers" del "Vedado F . B. C." 
Será un equipo de segunda catego-
ría el que luchará contra el "team" 
de verano del "Vedado F. B. C." 
Dispongámonos pues, a presenciar 
«ste partido inaugural entre "Racing" 
y "Vedado." 
El juego empezará a las tres en 
punto de la tarde, siendo gratis ^e 
entradas de so1-
En la pintoresca villa de Colón, se 
celebrará hoy un interesante partido 
entre el equipo local que capitanea 
Eulogio Benguría v el "Club Atléti-
co" ¿e Matanzas. 
Para este juego existe un gran en-
tusiasmo entre los fanáticos de am-
bas poblaciones, siendo muchos los 
aficionados de Matanzas que se tras-
ladarán a Colón, acompañando a su 
equipo. 
Daremos cuenta en estas columnas 
del resultado de tan importante jue-
go. 
El día 10 de octubre se trasladarán 
a Matanzas los componentes del pri-
mer equipo del "Euskeria Sporting 
Club" de la ciudad yumurina. 
En Matanzas hay gran entusiasmo 
para ver en acción a los "blanqui-ro-
jos" y son ya muchas las localidales 
vendidas para presenciar el impor-
tante "match-" 
E l Concurso en opción a la Copa 
donada por ej "Tennis Club" que hu-
bo necesidad de aplazar en la pasada 
temporada, será inaugurado en el 
presente nies. 
Son ya tres los Clubs inscritos para 
esta piueba. 
Onortunamente publicaremos las 
Bas- -ra este Concurso. 
Fermín de Iruña. 
Abanico 
C 5140 
que nuestros expertos compradores 
eligen los artículos de modas para 
las damas, eligen también los artícu-
los para la elegancia de los 
CABALLEROS. 
Rogamos una visita de los hombres 
de gusto y distinción para mostrar 
les nuestra valiosa y bien escogida 
existencia de camisas de SEDA, de 
VICHI, de IRLANDA y de BATIS-
TA, blancas o en colores. Camisetas, 
Calcetines, Tirantes y Ligas, de las 
más acreditadas marcas. 
V 
Departamento de Confecciones 
para Caballeros: 
R A F A E L , 
M o V e A 
F A B R I C A P E ñ ^ n i T I i a t i / . n 7 i 7 n 
TAGINA SEU DIARIO DE U MARINA 
SEPTIEMBRE 7 DE 1916 
Por los Juzgados 
de Instruccián 
iOEO DE $376 
E l comerciante señor Benigno Cue 
to Cejúa, vecino de Inquisidor núme-
r> once, participó ayer a la policía 
Secreta, que loa ladrones habían he-
cho acto de presencia en su domici-
lio y después d-i haber violentado el 
candado que cerraba la puerta, rom-
pieren una carpeta sustrayendo de 
la misma 125 pesos pertenecientes a 
un familiar suyo y 250 pesos da su 
propiedad. '$809 
HURTO EN UN HOTEL 
Mlss Adriane Moblech, residente 
en el hotel "Astoria", Consulado nú-
mero 92, denunció ayer en el Juzga-
tío de Instrucción de la sección s«-
'gunda, que de la habitación que ocu-
I pa en el citado establecimiento le 
. hablan hurtado durante su ausencia 
íun par do dormilonas de oro y brl-
; liantes que aprecia en la suma de 
* 200 pesos. 
Sospecha que el autor de la sus-
tracción lo sea el coopropietario de 
dicha casa Gerardo Díaz o un meji-
cano que re embarcó ayer para su 
• patria y cuyo nombre ignora. 
( Díaz fué detenido e instrudo de 
cargos por el señor Juez, quien lo 
I dejó en libertad. 
ACUSACION DE ESTAFA 
El señor Jos*5. García Menocal y 
^del Cueto, en su carácter de gerente 
'; de la socieilad "Lombard y Co.", de-
[ r.unció ayer en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera, que 
: habían recibido dichos señores ima 
' comunicación de la Compañía The 
1 Weber Chiney, de Chicago, donde les 
i {participaban que haWan abonado 
¡ les 100 pesos que debían a dicha en-
¡tidad a Willlam Croft, vecino de la 
' Lonja de Comercio número 424, por 
i «iue este señor les Informó que éí 
! ¡hizo efectiva la cuenta. 
DANDO CHANQUE 
l ^ Antonio González García, do 15 
i años de edad y vecino de Jesús del 
1 Monte número 197, f u é asistido ayer 
• en el centro <is socorros del segun-
do distrito, por presentar la fraclu-
; ra del brazo derecho que sufrió al 
t darle cranque a un automóvil en San 
Rafael esquina a Galiano. 
HURTO DE ANIMALES 
A la policía denunció ayor, Manuel 
Vázquez y Sánchez, de veinte y tres 
años de edad y vecino de Herrera 
; número 3. en Luyanó, que durante la 
madrugada anterior los ladrones pe-
, netraron en un solar cercado que po-
see en Fomento entre Marina y el 
Callejón, sustrayendo una yegua do-
rada y un mulo, animales que apre-
cia en la suma de 100 pesos. 
ESTAFA DE UN COCHE Y UN 
CABALLO 
Gonzalo Córdoba y Villón, natu-
ral de la Habana de treinta años de 
edad y vecino de Zanja número 137, 
puso en conocimiento de la policía 
que Antonio Morejón y Rodríguez, 
; se ha apropiado de un coche y un 
' caballo que le entregó para que lo 
i vendiese en comisión, por cuyo hecho 
' se estima estafado en la suma de 
trescientos pesos, importe de dicho 
vehículo y del animal. 
LESIONADO EN CUMANATAGUA 
En la quinta de salud "La Purl-
eima", ingresó ayer tarde para ser 
asistido de una herida, incisa de diez 
centímetros de extensión, situada en 
la rodilla derecha y penetrante en 
la articulación, Antonio Delgado, na 
El NUfVO AlMNDARfS 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25, entre Infanta j Marina. 
L o s Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
I r S I L hombre que ahorra ti«n« 
I m siempre algo que lo abriga 
le==J contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante d la amenaza do 
la miseria. 
BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
deeáe UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO d* 
Inter éa. 
1A.S LIBRETAS DB AHO-
1 RROS SE LIQUIDAN CA-
I DA DOS MESES PUDIEN* 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM-
PO BU DINERO. 
t t l 
A A 5 U . N C 1 0 
V ¿ M D I A ^ 
A g u i a r 116 
les son los medios de comuindcaclonea 
que cuenta el médico do dicha finca 
azucarera y tiempo que puede em-
plear «n prestar ems servicios en un 
caso de emergencia. 
LICENCIA CONCEDIDA 
Por la Dirección de Beneficencia se 
le ha concedido un mes de licencia 
para asuntos propios, con sueldo, al 
oficial cuarto del Negociado de Per-
sonal de Bienes y Cuentas, señor E . 
Vllliers. 
LOS CAFES CANTANTES 
E l doctor Rosado Aybar ha estado 
en la Secretaría de Sanidad, en com-
pañía de los señores Miguel Ruiz, 
Aurelio Díaz, Manuel Oreja y José 
Fernández Flórez, propietarios de ca-
fés clausurados en la extinguida zo-
€1 t i e m p o 
R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
Antírreumátíco del Dr. Russellitlurst 
( d e F i l a d e l f i a ) 
Porque'es un g r a n e l i m i n a d o r del á c i d o ü r i a v el 
elemento e x t r a ñ o , que produce el r euma, que causa 
agudos í dolores, tremendas mortificaciones. E l i m i -
nando el á c i d o ú r i c o , . cesa el sufr ir , los m ú s c u l o s 
vuelven a su elasticidad y. el antes enfermo, en plena 
salud, m u é v e s e en. l ibertad. 
D E V E N T A E M T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , J o h n s o n , . T a q u e c h e l , ; G o n z á l e z ^ M a j ó ^ C o l o m e r ; 
tural de Islas Canarias, de cuarenta 
y nueve años de edad cuya lesión se 
causó el día 19 de Agosto trabajan-
do en la Estación de Barreto, Cu-
manayagua, con la azuela con que 
desbastaba un pedazo de madera. 
¿LO MATARIAN? 
La señora Flora Gómez Alfonso, 
vecina de Trinidad y Carvajal, en el 
Cerro, denunció ayer tarde en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Tercera, que su hijo Antonio Bení-
tez Gómez, de 23 años de edad, tuvo 
un disgusto con un sujeto a quien 
ella no conoce, quien despu-és se pre-
sentó en su domicilio a buscar a su 
hijo, saliendo los dos juntos, y como 
Antonio no ha • regresado, teme le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
PERDIO LA MALETA 
En la tercera estación de policía 
se personó ayer la señora María Ar-
dois y Fernández, natural de la Ha-
bana, de veinte y dos años de edad 
y domiciliada en la casa número 78 
de la calle B., en el Vedado, mani-
festando que en el trayecto de los 
muelles de San Francisco a Malecón 
y Prado, del automóvil que guiaba 
el chauffeur Luis C. Rivas, vecino 
de la finca "San Matías", situada en 
el kilómetro 7 de la carretera de 
Güines, se le había caído una ma-
leta conteniendo objetos que apre-
cia en la suma de 60 pesos, igno-
rando quien pudo recogerla. 
PEQUEÑO INCENDIO 
En el domicilio de la señora Leo-
nor Vi vaneo y Hernández, situado 
en la calle doce número ciento no-
venta y tres, en el Vedado, ocurrió 
ayer un principio de incendio. 
Su hijo Heriberto Olayeto, al en-
cender una cerilla, hubo de darle 
fuego inconscientemente a las col-
gaduras de una cama imperial, cuyo 
mueble se quemó totalmente. 
DESAPARICION 
La señora Lucía Amador y Aroza-
rena, vecina de San Carlos y Belas-
coaín, denunció ayer a la policía que 
su hijo Domingo Agustín Nodarse, 
de 14 años de edad, ha desaparecido 
de su domicilio, ignorando si le ha 
ocurrido alguna desgracia. 
PROCESAMIENTOS 
Por los diferentes señores jueces 
ele Instrucción de esta capital fue • 
re n procesados ayer los siguientes in-
dividuos: 
Raúl Betancourt Valdés, en causa 
reí hurte. Se le señalaron 100 pe-
sos de fianza pata que pueda disfru-
tar de libertad provisional. 
—José Limón, acusado de un de-
lito de estafa, se le fijó fianza de 200 
pesos. 
—Luis Bernardo Suárez, por hur-
to, fianza de 200 pesos. 
—Arturo Pérez Pérez, por robo, 
con 300 pesos de fianza. 
D e S a n i d a d 
DEVOLUCION DE PROYECTOS 
Por la Dirección de Sanidad se les 
ha comumicado a ios Jefes locales de 
Nueva Paz, Zulueta, San José de los 
Ramos, Corralillo, Holguín y Jigua 
ni, que no se les puede admitir los 
proyectos de matadero por ellos en-
viados por no ajusatrse a lo dispues-
to en ei Decreto Presidencial número 
1,774, que establece estén autorizados 
los planos de ias obras por facultati 
vos. 
UNA DENUNCIA 
Al Jefe Local de Gunabacoa se le 
remite un recorte de um periódico en 
el que se denuncian las malas condi 
ciones en que se encuentra el reparto 
Jacobino. 
UNA CONSULTA 
Por la Dirección de Sanidad ee le 
comunica al Jefe local de San Juan 
de las Yeras que interese de la Ad 
ministración del Central Pastora cuá-
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 6, 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 7o de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761; Habana, 760.60; Matanzas, 761; 
Roque, 762; Isabela, 761; Santa Cla-
ra, 760; Santiago, 759.50; Songo, 
759. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26, máxima 31, 
mínima 24. 
Habana, del momento 27, máxima 
31, mínima 22. 
Matanzas, del momento 24, máxi-
ma 31, mínima 22. 
Roque, del momento 26, máxima 
36, mínima 20. 
Isabela, del momento 26, máxima 
33, mínima 24. 
Santa Clara, del momento 25, má-
xima 28, mínima 24. 
Santiago, del momento 26, máxima 
30, mínima 25. 
Songo, del momento 21, máxima 
30, mínima 19. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, SE. flojo; 
Habana, S. flojo; Matanzas, calma; 
Roque, NE. 4.0; Isabela, SE. flojo; 
Santa Clara, SE. id.; Santiago, NE. 
6.0; Songo, W. flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 75.0; 
Matanzas, 22.0; Roque, 79.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Santiago y Songo, parte cubierto; 
Matanzas, cubierto; Roque, despeja-
do; Santa Clara, cubierto. 
Ayer Uovló en Vinales, Bahía Hon-
da, Dimas, Arroyos de Mantua, Puer-
ta de Golpe, Consolación del Sur, Pa-
so Real de San Diego, San Diego d& 
los Baños, Palacios, Coloma, Pinar 
del Río, Caimito, Ceiba del Agua, Ca-
labazar, Salud, San Nicolás, Rincón, 
Madruga, Marianao, Nueva Paz, Pa-
los Bejucal, Batabanó, Santa María 
del Rosario, San José de las Lajas, 
Punta Brava, San Antonio de ^ Río 
Blanco, Caraballo, Aguacate, Bainoa, 
en toda la provincia de Matanzas y 
en Corralillo, Camajuaní, Quinta, Ve-
ga, Salamanca, Placetas, Zulueta, Fo-
mento, Baê :, Condado," Trinidad, Ro-
drigo, Mayajigua, Jicotea, Remedios, 
Yaguajay, Caibarién, Cabaiguán, Per 
severancia. Real Campiña, Yaguara-
mas, Abreus, Constancia, Lajas, Pal-
mira, Encrucijada, Esperanza, Ran-
chuelo, Manicaragua, San Juan de los 
Yeias, San Diego del Valle, Pelayo, 
Cienfuegos, Guasimal, en toda la pro-
vincia de Camagüey y en Tunas, 
Omaja, Santa Lucía, Niquero, Deli-
cias, Chaparra, Manatí, Guamo, Rio 
Cauto, Bañes, Bueycito, Campechue-
la, Yara, Veguita, Manzanillo, Bartle, 
Tiguabos, Sampré, Felton, Presten, 
Mayarí, Central América, Biran, Dos 
Caminos y San Luis. 
0 L I Y E R 
Th* Standard VUifa Wrüew 
Pida Informes y precios a 
Wm. A. PARKER. 
O'Reilly 110. TeL A-179.?. 
Apartado 1672. HABANA. 
LEAN LOS PANADEROS 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I N V 
" L A L U Z " 
5 0 h L A S QUE C O M T I E N E n 
MAS G L U T E M . - L A S Q U E 
R l f i D E h M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
• E I M P O R T A N 
UMICOS R E C E P T O R E S , 
C O M Z A L E Z Y S U A R E Z 
S.en C., 
e A . W I l — L - O ? I . / — i X \ E3 y¿\ A S 
hoy como siempre amenazsuios por 
las combinaciones del mercado, las 
que no tienden más que a estrechar 
el dogal Que desde hace tiempo lle-
van al cuello los expendedores de la 
carne, y el cual tienen que romper 
si quieren luchar por la existencia 
con algunas ventajas de su parte. 
A hora avanzada de â noche, ter-
minó la junta no sin antes haberse 
tomado algunos acuerdos importan-
tes que daremos a conocer a nues-
tros lectores en su oportunidad. 
ROSALIAJASÍRO 
BAILE. 
Ha tenido la mejor acogida la no-
ticia de que esta Sociedad Gallega 
ofrecerá un hermoso baile de Sala en 
Miramar el jueves 14 del actual, a las 
9 p. m. 
Son muchos, muchísimos los que se 
vienen interesando por esa fiesta que, 
dado los prestigios de "Rosalía Cas-
tro," es seguro cuflmmará en un 
franco éxito. 
Las damas y damitas slmpattaado-
ras de esa Sociedad están de enho-
rabuena. 
E l día de la fiesta lucirá el deli-
cioso "Carden'* "Miramar" una es. 
pléndida iluminación. 
Y la siempre aplaudida orquesta de 
Pablito Vaienzuela" ensayará' para 
esa noche los más escogidos danzones, 
one steps, paso dobles, valses y fox-
trots de su extenso repertorio. 
E l querido presidente, señor Ma-
nuel Palazuelos y su animosa dlnectl. 
va están empeñados en que ese acto 
sea un triunfo y lo conseguirán. 
La comisión organizadora, compues-
ta por los señores Francisco Manín, 
Rogelio Díaz y Domingo Rodríguez, 
darán en ^ Secretaría, Villegas 50, 
cuantos datos se soliciten con rela-
ción a esta fiesta. 
Las familias deberán proveerse de 
la correspondiente invitación para po-
der asistir a dicho baile. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Clmgía en general. Especialista en en-
fermedades secretas. Inyecciones del 606 
y Neosalvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 6 p. m. en Cuba, número 69, al-
tos. 
21846 SO s 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
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A precios razonables en "El Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
T I N I U R A F R A N C E S A V E G E F A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las pr inc ipa les F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . Aburar y O b r a p i a 
Anoche celebró junta general la 
Asociación General de Expendedores 
de Carnes, en Egido 2, altos, bajo 
la presidencia del señor Fructuoso 
del Valle, actuando de secretario el 
señor Antonio Otero. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. Igualmente el estaxio de cuon 
tas y los trabajos do que dió cuenta 
la Directiva que se vienen realiza ri-
co en la campaña de la libre im-
portación de ganado, la prórroga de 
las reformas sanitarias en los esta-
blecimientos del giro, y .otros asun-
tos. H.̂ vw.; 
La junta aplaudió la cooperación 
que le prestan varias colectividades 
ebreras a la campaña reíerida, en la 
que son parte interesada, en su ca-
rácter de consumidores del articulo, 
y creyó oportuno recomendar a la 
Directiva que activara por cuantos 
medios tuviere a su alcance el cum-
plimiento de lo acordado, que con-
siste en vulgarizar los motivos de la 
carestía, con el fin de que se sumen 
a ellos cuantos elementos se encuen-
tren afectados por la misma, a ver 
si las autoridades, toman medidas 
reparadoras del mal, ai conocer la 
acción conjunta del pueblo y los ex-
pendedores. 
Se convino en la necesidad de lle-
var a cabo una activa propaganda 
en defensa de los intereses sociales 
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¿por lo tanto la sala sin vigilancia du-
^tjuneapaclo de 
L * condesa, con esa peculiar sutile. 
^ t ^ s o s Que sueñan con eva-
Efe? ff0i,de V?Tr COn exactitud todos 
«f^ /eíf"f,8- Una noche halló oca-
eión de deslizarse, descalza y arras-
Arándose con muchas precauciones,'a 
^ l ! f . 6 ^ camas <lue estaban Co-
ta He W*1} . " ^ r e c t a s , hasta la puer 
ta del gabmete. Desde allí d.stirguió 
XTnwmt€rior eataba P « i £ 2 S u 
Las buenas religiosas eran en nú> 
mero de ocho o diez, todas ellas muy 
distintas de rostro y de cuerpo. La 
poblé dama qua las oía hablar entr-i sí 
y liómarsc mutramenté, no ignora-
ba nmguno de sus nombres. Una dt. 
eUas, sor Ursula, de unos treinta a 
treinta y cinco años de edad, alta, del-
gada^ pálida, ofrecía en su rostro y 
en sus modales cierta distinción; y 
aunque las facciones de ésta y de la 
condesa no tenían gran semejanza, la 
estatura y el aspecto eran bastante 
parecldos. 
María, que había formado ya su plan 
y estaba resuelta a todo, decidió apro-
vechar la primera noche en que sor 
Ursula estuviese de servicio para ha-
cer una tentativa de evasión. 
. u vf n0che tardó en lle&ar. Sólo 
raitaban tres días para la época fa-
tal que ei médico había fijado para 
que la convaleciente abandonase la on-
rennería. La impaciencia y la ansie-
dad 'a devoraban. Una fiebre continua 
abrasaba la sangre en sus venas. Por 
pn, ai tercer día, aun no habían dado 
las diez de la noche, cuando sor Ur-
sula entró en el dormitorio común fin 
compañía de otra religiosa llamad* 
sor Leonor. 
Esta última se dirigió hacia el ga-
binete, donde poco después se oyeron 
sonoros ronquidos, al propio tiempo 
que sor Ursula, con un resano ©n la 
mano, empezó su primera ronda. 
María se había acostado vestida. El 
uniforme del Hospital consistía en 
una ancha y larga bata de color gris, 
que se ceñía a la cintura por medio 
de un cordón cosido a la tela. 
Sonaron las once, tuego las doce. 
Ej tiempo pasaba tan lentamente, que 
los minutos le parecían siglos a la 
condesa, y a veces s.e preguntaba si la 
ahogarían las palpitaciones del cora-
zón. En el exterior oía ca^r la lluvia 
a torrentes; el vendaval agitaba con 
furia las ramas de los árboles de los 
patios. 
—O sueño o estoy loca—pensaba la 
condesa;—una sola noche no puede 
durar tanto. 
El reloj dió las dos. Sor Leonor, 
puntual como los soldados o los caza_ 
dores que se despiertan a la hora pre. 
cisa, .abandonó ei gabinete para reem-
plazar a sor Ursula. La rolliza reli-
giosa hizo una ronda, parándose de-
tenidamente delante de cada cama y 
recitando con voz sorda y monótona 
los Padrenuestros y Avemarias de su 
rosario. Prosternóse luego al pie de 
un crucifijo que se veía en la extremi-
dad de la sala, y por fin tomó asiento 
en una silla y volvió a repasar las 
cuentas del rosailo, hasta el momento 
de su segunda ronda, que efectuó a 
las tres en punto, pues usaba en todo 
una regularidad sistemática. Practica-
da esta ronda, se volvió a sentar. La 
condesa se había incorporado sobre su 
almohada, a fin de no perder ninguno 
de sus movimientos. Váó a Sor Leonor 
mover pesadamente la cabeza a uno y 
otro lado e inclinarla sobre el pecho; 
la vió dejar caer los brazos; mas no 
tardó en levantar de nuevo la cabeza 
y rezar el rosario. Era evidente que 
la buena rligiosa luchaba con valor 
contra ei sueño que la acosaba. ¿ Su-
cumbiría en aquella lucha? Tal era 
para la condesa el To be or not tobe 
de Shakespeare. Por fin, fué rendida 
por el sueño. La cabeza se inclinó 
y no tornó a levantarse; ei rosario 
cayó ai suelo y un sonido ronco que 
representaba con bastante exactitud 
las notas graves de un órgano se oyó 
en medio del profundo silencio de la 
Uoche, 
Aquel era ej momento deseado por 
la coniesa. Saltó, pues, de la cama y 
andando a gatas, se fué al gabinete, 
cuyo umbral atravesó temblando. Sor 
Ursula dormía. La condesa tqmó el 
gorro, la túnica y el manto que cons-
tituían el trajé de la monja. Aseguró-
se con una rápida ojeada de que la 
llave maestra estaba en su sitio, col. 
gada en ei cinturón y de un soplo apa-
gó la luz, a fin de que sor Ursula no 
pudiese notar, si despertaba, la desa-
parición de sus ropas. Después volvió 
a la sala, colocóse el vestido de la re-
ligiosa encima le su propio traje, me-
tió debajo de la almohada el gorro de 
alas abiertas que hubiera podido des-
cubrirla, y, por último, se volvió a 
acostar, teniendo buen cuidado de ta-
parse hasta el cuello con las ropas 
de la cama, pues el momento d« esca-
parse no había llegado aún. 
Acababa de dar cima, tan felizmen-
te, a la primera parte de su arriesga-
da empresa, cuanlo sor Leonor se des-
pertó y dirigió una mirada en torno 
suyo. Todo demostraba completa tran-
quilidad. 
Trascurrieron los minutos, luegos 
las horas. La lluvia, impelida por el 
viento ( azotaba los vidrios de las 
ventanas; la menor obscuridad en el 
exterior anunciaba que no tardaría en 
clarear el día. Iban a dar las seis; sor 
Leonor, después de innumerable» 
Vueltas de rosario, se había dormido; 
pero el tic tac del reloj la desperta-
ría sin duda alguna y a sor Ursula 
con ella, 
—¡Dios mío!—murmuró la condesa 
—en Vos confío; ¡salvadme! 
Púsose en seguida el gorro de reli-
giosa, cuyas cintas le ocultaban los 
cabellos y la frente y con iguales pre-
cauciones que había empleado ante-
riormente, se encaminó a la puerta de 
salida. Esta se hallaba en el extremo 
opuesto de la sala, a mucha disUncia, 
por consiguinte, de sor Leonor, y no 
estaba cerrada con llave, porque tenía 
comunicación con un aposento donde 
dormían dos enfermeras, dispuestas a 
acudir en auxlio de las religiosas si 
durante la noche se declaraba alguna 
loca en abierta rebeldía. 
María penetró en aquella habita-
ción y cerró con mucho ciudalo la 
puerta. Una de las enfermeras se des-
pertó y se incorporó, restregándose 
los ojos. Era ésta una robusta mu-
chacha, muy diestra en e1 manejo de 
la camisa de fuerza. La condesa se 
estremeció y sintió correr por sus ve-
nas un frío sudor. La enfermera la 
temó por sor Ursula y con voz soño-
lienta le dijo: 
¡Muy de madrugada os marcháis, 
hermana.—¿Qué hora es? 
—Son las seis,—balbuceó la conde-
sa. 
—¡Tan temprano! Pues entonces 
me levantaré. Dios os guarde, herma-
na mía: tirad con fuerza del cerrojo 
de arriba; ya sabéis que está un poco 
apretado. 
María nada contestó; el cerrojo se 
resistía a sus esfuerzos, y ya cemen-
zalm a perder la cabeza, temblando 
como una azogada. 
—Esperad—dijo la enfermera;— 
voy a ayudaros. 
Por fin pudo abrir, y la condesa 
r-e encontró en la escalera. Hubiera 
deseado echar a correr, pero no so 
atrevió. Por una parte la prudencia 
prescribía andar despacio, y por otra 
era muy posible que su fuga se des-
cubriese de un momento a otro. Lle-
gó; por último, a la calle interior; 
Ja lluvia azotó su rostro. Dirigióse 
directamente a la reja, y con trému-
la mamo colocó la llave en la cerra-
dura. 
— Quién es?—preguntó el por-
tero. 
—Yo, sor Ursula. 
—Pasad, hermana mía, y perdo-
nad si no caigo a abrir; me estoy 
afeitando. 
La condesa salió y la reja se cerró 
nuevamente con siniestro ruido. Uni-
camente quedaba entre la fugitiva 
y la libertad una puerta; pero a po-
cos pasos de aquella puerta dos hom-
bres estaban hablamdo a pesar de la 
lluvia. Dichos hombres conocían qui-
zás a sor Ursula y a las dem s mon-
jas, y sin duda se extrañarían de ver 
una cara nueva. ;. Quién sabe s( 
si la condesa no podría vencer aquel 
último obstáculo? 
Dieron las seis Tal vez em aquel 
momento las dos religiosas se des-
pertaban en ia enfermería y se da-
ban cuenta de que un lecho estaba 
desocupado y que las ropas habían 
sido robadas.... De un momento a 
otro correrla la noticia de la evasión. 
La fugitiva se encomendó de nue-
vo al Señor y se adelantó con paso 
rápido, pero desigual, pues, a pesar 
suyo, sus piernas vacilaban. La auro-
ra no habla disipado del todo las ti-
nieblas. La lluvia había aumentado 
en intensidad. . . 
Los dos hombres que parecan vigi-
lar la puerta eran el portero 
y uno de sus ayudantes. El porterq 
se dirigió hacia la condesa. 
—Estoy perdida^-pensó la eenora 
de Rabón—me prohibirá el paso. 
Esto no obstante, siguió avanzan 
do. E l portero hizo con Ja rnan 
el saludo militar, pues había perte-
necido a la milicia. . J L 
Los dos hombres que T>aTevIan v i ^ 
hermana?—preguntó con acanto r 
petuoso y jovial a la par.—Con ni 
cho gusto os ofrecería un Para^?'cá 
pero de nada os serviría, pues n . 
demasiado viento. Vamos, Gr«gorj t 
¿en qué piensas? Permitirás 
hermana se moleste en abrir la P 
ta: date prisa. -̂ .r< 
La señora de Rabón no t001*^*; 
zas para pronunciar n: una Pa ^(j' 
movió la cabeza para saludarj P ¡ 
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P o r R a m ó n 3 . d e M e n d o z a 
I m p r e s i o n e s d e l C r o n i s t a 
Esta tarde, si el tiempo lo permite, 
habrá un acontecimiento sportivo en 
/Umendares JParkj debido al match 
míe en opción ai puesto de honor en 
i ramneonato de Verano, se disputan 
clubs "Renault" y "Piratas" da 
^interesante de l a contienda hará 
e ios fanáticos reglanos acudan en 
masa al grouud d» Carlos III para 
Presenciar como los "piratas" de Ja-
•obo derrotan a los automovilistas uQ 
^Pero los "chauffeurs" no son man-
ros ni cojos, y esperan con su agili-
dad y destreza darle el gran susto 
« los piratas. 
También hay e l aliciente que este 
match debuta el "eX-outfield" dal 
riub "Atlético" de Matanzas, el joven 
Domingo Mendoza en que los pira-
tas cifran sus esperanzas. 
Estamos ansiosos de oír la voz de 
«niay ball" dada por Mendieta, y ver 
jugar a los playera de Jacobo y Divi-
nó' , 
Jacinto Calvo, el futuro "outfiel-
' rter" del Club "Detroit" que está ju-
-audo en el "San Francisco" acaoa 
AP obtener un ruidoso triunfo en el 
iueeo celebrado contra el "Vemon" en 
que éste quedó en blanco anotando él 
la única carrera. 
Con respecto a este desafio, voy a 
permitirme la libertad de reproducir 
üe "La Nación," con permiso de Ma-
esaguer, el siguiente suelto: 
"Él juego que ganó el San Francis-
co el día 24 del mes pasito al Ver-
non, 1 por 0, resultó ser un gran 
tr unfo personal para Jacinto Calvo, 
oues anotó la carrera solitaria, por 
«ensar rápidamente, según lo hace 
constar el "Los Angeles Times" peno 
dico que tenemos a la vista y del que 
tomamos ei score. , - •. xQ„ 
"Fué el cubano el que abno la tan-
da en el quinto y dió un hit al left. 
Ai llegar a primera, hizo como si pen-
sara quedarse sobre la misma base, 
y al notar que el leftfielder fildeaba 
la bola con calma, adelantó algo, y o* 
el mismo instante en que el left-fiel-
der lanzó la bola a a tercera, en vez 
cerlo a segunda, Calvo se lanzó 
a correr sobre segunda. La tercera al 
oir el grito dei short, "Que te roban 
la segunda," tiró rápidamente a esa 
base AUí estaba la segunda esperan, 
do el tiro, y la bola llegó casi a ticm-
do de sacar a Calvo, pero este supo 
evadir el toque con un deslizamiento 
precioso. Luego vino un toque de bo-
fa, pasando Calvo a tercera y con un 
fly de pisa y corre, Uego a home, ga-
nando el juego. 
"Los periódicos americanos hacen 
elogios de esa jugada, pues en eua 
demostró Jacinto "estar en el juego 
v saber aprovechar los descuidos del 
enemigo. Y en un juego tan apretado 
como ese, dió la victoria a su team. 
"Además de ese hit, dio otro «en. 
de ese el primer día que bateo en 
forma en ese team." 
E l "record" de Jacinto Calvo en es-
te juego fué como sigue: 
V. C H- O. A. E . 
Calvo, cf . . . . 4 1 2 1 1 1 
De los dos "hits" que jugó en este 
juego, uno fué de dos bases. 
Bien por Quivicán. 
E l Detroit" sigu© trabajando con 
ínteres y defendiendo su bandera de 
'una manera admirable por no perder 
ei derecho a escalar ei puesto de ho-
nor en la Liga American y no distan-
ciarse mucho de su rival el "Bos-
ton." 
En el juego de ayer, Ty Cobb se 
portó como un coloso, pues a él debo 
el "Detriot" su victoria, después de 
llegar a un empate honroso y dlscutl. 
uo en la novena entrada. 
En la décima fué la del triunfo de 
Ty Cobb. 
Véase cómo se desarrolló el trabajo 
del Melocotón de Georgia, según el 
telegrama sportivo que publicamos en 
nuestra edición matutina, fechado en 
Detriot. 
"Tyrus Cobb, desafiando la poten-
cia de brazos tan seguros como los de 
Lavan, Hartley, Marsans y Sisler, 
anotó ,en el décimo inning del juego 
de hoy la carrera que dió al Detriot 
la victoria, sobre el San Luis con una 
anotación de 4x3. Con un ont, Cobb 
dió un hit al short stop, robó la se-
gunda y la tinada baja de Hartley fué 
cogida por Marsans; pero Cobb no ae 
detuvo en la segunda y llegó a ter-
cera antes que la bola. Veach dió un 
grounder a Sisler y Cobb se vió obli-
gado a volver a tercera; pero en mo-
mentos en que Sisler tocaba la pri-
mera, Cobb corrió para home, llegan-
do medio segundo antes que la bola. 
En tres ocasiones anteriores, Cobb se 
vió privado de anotarse otros tantos 
hits debido al sensacional fielding del 
San Luis." 
La ovación que los fanáticos de 
Detriot tributaron a Cobb, fué deli-
rante. 
Cobb fué sacado en brazos del te-
rreno. 
Con esta victoria al "Detriot" solo 
le separan del "Boston" NUEVE 
PUNTOS ccon 75 desafíos ganados 
por 57 perdidos contra 75 y 55 respec-
tivamente de su contrario. 
Hoy, vuelve el "Detriot" a jugar 
con el "Saint Luis." 
E l "record" de Marsans en este jue-
•go, fué cuatro veces al bat, ningún 
|hit y dos "outs." 
1 En Chicago, ganó ayer el "Cuban 
Star" ai "American Giants" por una 
' anotación de 5x1. 
Ocupó el box de los cubiches el 
.gran Junco a quien le dieron ocho 
hits. 
| Los cubanos batearon 12 hits y co-
metieron un error. 
Según el orden de los juegos acor-
dados para los Campeonatos de Ama-
teurg de las Ligas "Nacional" y "So-
cial", el próximo domingo serán loa 
últimos juegos, pero como quiera que 
hay algunos suspendidos, habrá nece-
sariamente de prolongar el campeona-
to uno o dos domingos más. 
Así es que la contienda no podrá 
ser más interesante. 
En el Campeonato Nacional les to-
ca jugar en ei orden siguiente: 
Atlético y Universidad. 
Lawton y Progreso. 
En la quinta "La Asunción" por el 
caciaeonato "Social" jugarán: 
G. Gallego y A. Dependientes-
A. Dependientes y Antilla, 
A la 1 y 30 p. m. 
Ramón S. MENDOZA. 
da; y que el Municipio debe poseer 
un establecimiento balneario sufi-
ciente a prestar con la mayor como-
didad para el público el referido ser-
vicio . 
Por tanto: 
E l concejal que suscribe propone: 
be acuerde que por el Departamento 
de Fomento, previo estudio del asun-
to, ee proceda a formular un debido 
proyecto, memoria, planos y presu-
puestos, procurando elegir o indicar 
el terreno más conveniente dentro del 
litoral del Vedado que no deba ser 
cedido a las obras de la prolongación 
de las obras del Malecón, elevando 
e>: asunto a esta Cámara para en su 
vista adotarse el acuerdo definit'vo 
correspondiente a fin de que para el 
presupuesto ordinario del próximo 
ejercicio pueda incluirse la cantidad 
necesaria. 
Habana, Septiembre 6 de 1916. 
(f) Lorenzo Fernández Hermo. 
na 
k r e * 
M a t a n z a d e p r i s i o n e -
r o s a l e m a n e s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
"Si a lguna c o m p a ñ í a francesa 
"consigue en t ra r en a lguna t r i n c l i e -
"ra, entonces empiezan los ne t t o -
" j e u r s su of ic io de " rematadores" : 
" e n s a ñ á n d o s e con los que a ú n se 
"mueven. Es ta matanza cont inua 
"hasta que todo pr i s ionero o h e r l -
"do haya sido asesinado. Realmente 
"no se puede encontrar pa l ab ra m á s 
"adecuada para j u z g a r l o " . 
" U n a prueba de esta clase de ase-
"slnatos o r g a n i z a d o » es l a car ta de 
' un sargento de l a d i v i s i ó n m a r r o q u í . 
" E n esta car ta el citado sargento re-
' f lere el proceder de los •'nettoyeurs,• 
"y se ho r ro r i za cuando se le destina 
"a esta t ropa de asesinos". 
" A d e m á s es fuera de toda duda 
• l iue los "ne t toyeurs" e s t ó n au to r i -
z a d o s pa ra estos desmanes p o r sus 
"superiores, puesto q u e ' sobre e l 
"cuerpo de u n of i iea l f r a n c é s m u e r t o 
"se e n c o n t r ó l a siguiente o rden de l 
" d í a " . 
"Orden del d í a pa ra el reg imien to 
"de i n f a n t e r í a n ú m e r o 293 de l a d i -
m i s i ó n 151 p a r a el 25 de Sept iem-
"bre de 1915: ' 
" A cada c o m p a ñ í a de asal to si-
"gue una media s e c c i ó n de "net to-
"ycurs" a las segundas c o m p a ñ í a s 
"destinadas a l asalto siguen nna 
" secc ión entera de "net toyeurs" . A 
"las terceras c o m p a ñ í a s do asalto sl-
"gue una media secc ión de "ne t to -
yeurs". Las c o m p a ñ í a s de asalto de-
" j a n en las t r i nche ra s los ne t to-
"ycurs , p a r a despachar a todo? araie 
" l ío s alemanes que a ú n se encuen-
" t r e n en ellas. Las secciones de ne-
"t toyeurs deben hacer su t raba jo con 
" toda e n e r g í a " . 
" O t r o testigo de estos t raba-
"Jos es el caporal de la cua r t a com-
" p a ñ í a de la l e g i ó n griega, A d o l f 
" L e v y , el cual el d í a 26 de Septiem-
"bre 1915, hizo anae el c ó n s u l ge-
"nera l de A u s t r i a - H u n g r í a en S a l ó -
n i c a " v c l u n t a r l a m e n t e " las slguien-
"tcs declaraciones "Juradas": " E l 15 
"de Agosto preparaba la l e g i ó n g-re-
"ga del e j é r c i t o f r a n c é s u n ataque 
"a l B ó i s de F o l i e , " cuyo ataque de-
"bfa de hacerse el d í a siguiente Los 
"oficiales mandaron que no se h i -
c i e r a n prisioneros, y que se mata-
NO MAS CABELLO CANO 
ACEITE KABUL 
Todas las hace de«aparoc*r, *tn 
p in ta r e l cabello, haciéndole vol-
ver a bu color primitivo, porque 
w v igor iza , l o tonifica, enriquece 
i cusro cabelludo y renace el co-
jo r negro, brillante, sedoso del ca-
wuo sano do plena juventud. 
Acei te Kabul, se vende ©n sodc-
1148 r boticas. No mancha. 
" r a n todos los her idos . L o s sulv^fl-
" c í a l e s r e p a r t í a n cuol i i l los propias 
"para este fin". E l sargento que nos 
" d i ó a nosotros los cuch i l los so 11a-
" n i a Couple t y p e r t e n e c í a antea a 
" la L e g i ó n E x t r a n j e r a " . 
" E l d í a 16 de J u n i o v i yo m i s m o 
"como en u n ataque a Souohez se 
" a p u ñ a l e a b a a todos los alemanes 
"que con las manos levantadas se 
" q u e r í a n r and i r . " 
Hue lga p r e g u n t a r en q u é "iado se 
encuentran los t u rba ros . 
T r a d : G u i l l e r m o E v e r t z . 
A los estudiantes 
Se aproxima el nuevo curso de es-
tudios y los jóvenes do la Universi-
dad y del Instituto no deben dejar 
para última hora el cuidado de ele-
gir buenos libros de texto y, sobre to. 
do, baratos. 
Ya saben que todos los años en La 
Moderna Poesía se exponen a la ven-
ta todos los libros de texto y las 
obras de consulta para las principa-
les asignaturas y no está de más e! 
consejo; porque a La Moderna Poesía 
van muchísimos estudiantes desde 
prncipios de este mes y escogen lo 
mejor y quedan satisfechos porque 
allí hay libros empastados que se dari 
al costo, mucho más baratos que en 
otra parte, porque La Moderna 
Poesía se surte al por mayor y obtie-
ne rebajas considerables. 
No olviden, pues, que deben apro-
vecharse los primeros días para no 
verse en el triste caso de que se ago-
te la venta de) libro que necesitan. 
Allí hay libro de Derecho, de Medi-
cina, de Historia, de Geografía, de 
Física y Química, de Botánica, Zoolo-
gía, Mineralogía, Geometría, Aritmé-
tica, Algebra, Cálculo infinitesimal. 
Pedagogía, Filosofía y todas las de-
más asignaturas. 
Ya saben que La Moderna Poesía 
está en Obispo, 135. 
Proyecto de c o n s t á i s cíóo 
de nn Oalneario para los 
pobres 
Ayer tarde se ha presentado a la 
aprobación del Ayuntamiento la si-
guiente moción-: 
"A la Cámara Municipal: 
Por cuamto: La candente tempera-
j tura que sufren los vecinos de esta 
| ciudad durante el verano demuestra 
que cada año que transcurre por el 
aumento de población, que es más 
sentida la necesidad de facilitar a los 
, pobres la forma más adecuada de 
! disfrutar baños de mar que reparen 
sus fuerzas perdidas o devuelvan la 
' salud a los que la tuvieren quebran-
j tada. 
Por cuanto: La forma en que hasta 
! ahora se viene ofreciendo ese servicio 
a la población, no es la más apropia-
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
POR NO HABER CONSIGNACION 
A la Alcaldía ha pasado un escrito 
la Secretaría de Gobernación contes-
tando un requerimiento para el pago 
de la contribución eje la casa Tenien-
te Rey número 11, donde está insta-
lada la Dirección General de Comu-
nicaciones. 
Según ese Departamento, no ha si-
do posible abonar al Municipio esa 
contribución, por no haber aprobado 
el Congreso el presupuesto del actual 
ejercicio, donde se consignaba canti-
dad suficiente para esa atención. 
REVENDEDOR SIN LICENCIA 
Por el vigilante 1,147 fué sorpren-
dido Juan Azoy vendiendo localida-
des en los alrededores del Molino Ro-
jo sin tener licencia para ello. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Para establecerse en esta capital 
han pedido Ucencia: Tomás Vega pa-
ra la venta de tabacos v cigarros en 
Figuras 25; Francisco Marzal, para 
cantina con bebidas en Fernandina 
32; y Luis Suárez, para subarrenda-
dor en la Calzada del Vedado núme-
ro 116. 
NOMBRAMIENTOS 
Con motivo del fallecimiento del 
doctor Ricardo Torres Urbach, ciru-
jano auxiliar que era del Hospital de 
Emergencias, ed Alcalde ha nombra-
do para que lo sustituya al doctor H. 
Ramírez, desigrnando al propio tiem-
po al joven Ricardo Torres, hijo del 
doctor Torres Urbach, para ocupar 
una vacante como practicante de ca-
sas de socorro. 
BECAS DE MUSICA 
Han solicitado becas, en la Acade-
mia de Música, Armando Rodríguez 
para su sobrino Ernesto López, y 
Marcos Hernández para su hijo Mar-
cos. 
SOLICITUD 
La señora Cristina Valdés ha soli-
citado una beca en el Colegio Jesús 
María y José para su hija Guillermi-
na Martínez. 
UNA CIRCULAR 
Ayer se ha pasado una comunica-
ción a la Jefatura de la Policía Na-
cional pidiéndole que recuerde a sus 
subalternos la reciente circular por 
la cual se obüga a pedir a los chau-
ffeurs a pedir su actual domicilio, 
cuando se les vaya a dejar incursos 
en multa y no tomar el que aparece 
en el certificado. 
Esta costumbre ha causado grandes 
perjuicios, pues en la mayoría de los 
casos los domicilios que aparecen ©n 
los certificados no son los que en la 
actualidad tienen los chauffeurs, j)<& 
ei hecho de datar esos documentos 
de fecha muy anterior. 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no ceiabró 
ayer tarde sesión la Cámara Munici-
pal. 
Solo asistieron diez señores conce-
jales. 
LOS GASTOS DE COMISIONES 
Parece ser que se han presentado 
algunas dificultades para satisfacer 
los gastos de comisiones a los seao-
res concejales. 
La consignación necesaria pira 
esos pagos figura en el prtsupuesro 
municipal y hasta ahora •venían sa-
tisfaciéndose dichos trastos sin obs-
táculo alguno; pero no bostante, al 
variarse la fórmula d3 justificación 
han surgid > ii.convenientes. 
El Pre¿;rente de la Corporación 
señor José Koig, se niega a justifica^ 
dichos cargos como se pretende. 
Una comisión de concejales lo vi-
sitó ayer tarde para tratar de ©"-a 
cuestión, no llegándose a ningún 
acuerdo. 
Creemos que este asunto llegará a 
Los que propalan esta versión aña-
que se dice, sin que haya sido posible 
confirmarlo, que el propósito que se 
persigue con esto es el de buscar una 
causa de disgusto entre el Presiden-
te, señor Roig, y ios concejales, para 
que éstos destituyan a aquél, que es 
amigo del señor Azpiazo, y pase a 
ocupar el cargo un liberal, que más 
tarde podría sustituir al actual Al-
calde si éste dejara temporalmente, 
por cualquier causa, el puesto. 
Los que propalan esta versión aña-
den que el señor Roig no asiste a las 
fiestas liberales desde hace tiempo y 
que se piensa en presentar una mo-
ción al Comité Ejecutivo de la Asam-
blea Municipal del Partido Liberal, 
para que adopte alguna determina-
ción contra él. 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 414.— Vapor americano 
FKANCIS MANIPY, capitán Zaddart, 
firoccdente de New Orlcans, consignado a a Cuban Destill ing y Co 
En lastre, donde tomará miel de purga 
para New Orlcans. 
MANIFIESTO 415. —Vapor americano 
M I A M I , car l t jn Sharpley, procedente de 
Key West consignado a R. L . Branner. 
Armour y Co.: 5 barriles jamón, 15 id . 
25 cajas salchichas, 75 barriles carne de 
puerco, 5 cajas, 300|3 manteca (75 me-
nos. 
G. Bellon y Ca|: 1 caja pescado, 18 ba-
rriles lisas. 
Alfredo Pastor: 4 barriles camarones. 
M. Y. Cruz: 2 fardos, 17 cajas almidón! 
A. Alvarer: 1 caja herramientas. 
MANIFIESTO 410. —Remolcador ame-
ricano SEA K I N G , capi tán Olsen, proce-
dente de Pensacola, consignado a Lykes 
Bros. 
En lastre. 
MANIFIESTO 417.—Vapor americano 
MEXICO, capi tán Huff, procedente de 
1 New York, consignado a W. H . Smith. 
VIVERES :— 
Kamb Wong y Col: 178 atados Tlreres 
chinos. 
W. Hlng C.: 80 Idem Idem. 
W. B. Fa i r : 40 cajas añil. 
Carbonell Dalmau y Co.: 100 cajas Ja-
bón, 30 cajas mantequilla. 
González y Suárez: 100 cajas jabón, 100 
cajas andullo. 
Santelro y Co.: 100 cajas Jabón. 
Faustino López: 3 cajas dulces. 
Créate Bros: 42 cajas dulces, 10 Ídem 
poma, 2 Idem tocino, 1 atado pimien-
tos, 1 caja maní, 1 Idem galletas, 100 ca-
jas jabón, 1 caja muestras, -1 Idem p i -
anuncios 
Sobrino sd Quesada: 50 cajas andullo. 
S. S. H . : loo sacos harina de maíz. 
A. C.: 52 sacos frijoles. 
Sucesores de P. M. Costa: 8 cajas pa-
pel. 
Alonso Menéndez y Co.: » cajas «nenr-
tldos. 
F. T . : 23 sac osmanl. 
Cruz y Salaya: 28 cajas mostaza, 20 co-
ñetes, 00 cajas encurtidos 
Wlckes y Ca.: 50 cajas sopladores. 
Marquettc y Bocabertl: 215 cajas aguas 
dinerales. 
Romagosa y Co.: 29 sacos anís . 
Llamas y Rulz: 20 cajas unto. 
R. : 100 200 barriles papas. 
R. : 125 : 250 Idem Ídem 
A. Puente: 250 sacos garbanzos. 
A. L . : 30 sacos maní. 
O. C.: 379 sacos frijolee 
V. Rocsolló: 7 cajas pescado. 
S. C.: 100 barriles papas. 
A. Pérez P.írez: BO Idem Idem. 
B .Fernández Menéndez: 200 id . id . 
J. F. Alfonso: 1 huacal maíz, l Idem 
lechuga, 1 caja alcachofas (J20 bultos f ru -
tas. 
Lozano y La Torre: 220 Idem Idem, 5 
atados quesos, 10 cajas mostaza, 76 cajas 
encurtidos, 1 caja herramientas. 
E. Rada: 2 atados quesos, 149 bultos 
frutas. 
Herederos de A. Canales: 10 atados que-
sos. 
Miranda y Gutiérrez: 30 sacos frijoles. 
Dominion Tradlng y Co.: 5 barriles 
cacao, 3 bultos cintas y muetstras. 
A. Reborcdo'. 153 huacales uvas, 23 
cajas peras. 
Urtiaga e Ibarra- 250 sacos harina. 
Fernández Trápaga y Co.: 100 id . id . 
R.: 418 bultos frutas. 
G .Cotsonls: BSidem Ídem, 1 huacal 
testos. 
J, Gallarreta y Co.: 2 huacales lechnl 
tas, 1 Idem apio, 99 bultos frutas, 14 ca-
jas mostaza, 3ü Idem, 55 cufietes encur-
tidos, 6 atados quesos, 3 barriles os-
tras, 6 Idem jamón, 1 caja tocino, 1 Idem 
agarradearas. 
J. Norlega: 145 bultos frutas. 
González y Leandro: 180 Ídem ídem, 5 
barriles zanahorias, 11 huacales coles. 
F. Pi ta : 20 cajas mantequilla. 
Zabaleta Sierra- y Co.: 23 ídem ídem. 
A. Ramos: 40 Ídem Idem, 50 barriles, 50 
sacos papas. 
Fernández García y Co. 100 Idem Idem, 
2 cajas pasas, 1 saco fríjoles. 
Bartolo Ruíz : 100 barriles papas. 
Mufiiz y Co.: 50 Idem Idem. 
M Paetzold y Ca.: 40 cajas manteca. 
Galbán y Ca.: 1 caja tocino, 200 barr i -
les papas, 500 sacos harina. 
The Borden y Co.: 200 cajas leche. 
Fleisbmann y Ca.: 28 cajas levadura. 
DIedel y Carbonell: 220 huacales uvas, 
49 cajas melocotón, 103 Idem peras, 16 
huacales ciruelas. 
Salom Hno.: 200 barriles papas. 
Tauler Sánchez y Co.: 230 Id. id . 
J. J iménez : 1 huacal apio, 173 bultos 
frutas. 
J | Mñ 30 cajas man í. 
Vilajilana B. Calbo: 30 sacos cacao. 
A. Armand: 500 barriles papas, 9 ata-
dos quesos, 210 bultos frutas. 
López Pereda y Co.: 2.100 barriles pa-
aps. 
Izjqulerdo y Co.: 1,500 Idem Idem. 
R. Torregrosa: 25 cajas paja. 
Alvarez Esteranez y Co.: 100 barriles 
•^apas, 12 huacales cacao. 
?; M. Maluf: 9 cajas monfí turas, 1 ca-
ja medias, 1 Idem ropañ 
Swlft y Co.: 100|3 manteca, 50 atados 
quesos, 10 cajas mantequilla. 
71 Idem carne puerco. 1 caja accesorios d« 
maquinar ía , 1 huacal carretillas. 
Pont Restoy y Co.: 100 cajas cerveza, 
33 Idem manteca, 1 ídem tocino, 2)3 Jamón 
1 caja harina, 40 cajas escado, 10 cajas 
salchichas. 
Miró Revira y Co.: 10 barriles Jamón, 
23 tabales pescado. 
Armour y Co.: 12 bultos relojes, co-
rreajes y esteras, 175 sacos frijoles. 
Pita Hnos.: 900 Idem Ídem. 
Nestle A. S. Milk Co.: 35 cajas cacao. 
J. M. Berrls e Hi jos : 25 cajas vino, 7 
Idem levadura, 4 ídem arenques, . Idem 
bacalao, 2 Idem tocino, 2 ídem carne 2 
Idem pollos, 6 Idem sopa, 2 Idem anun-
cios, 1 barr i l jaran. 10 ídem cerveza, 5 
cajas harina de maíz, 2 cajas tocino. 
L | E. Gwinn: 400 barriles papas. 
Vtadero y Velazco: 1 caja esencia, 10 
Ídem aceite. 
S. S. Fre íd lc ín : 10 cajas leche. 1 Idem 
azúcar, 10 ídem levadura. 5 ídem dulces, 
10 Idem camarones. 6 cajas papel y vai-
nilla, 50 cajas jabón, 13 idem Jamón, 8 
Idem tocino, 390 idem conservas, 4 ba-
rriles carne. 
American Grocery y Co.: 1|8 tocino, S 
caas pasteles, 4 atados mantequilla. BO 
cajas sal, 1 huacal apio, 39 cajas espe-
cies, 5 Idem dulces, 1 Idem lustre, 15 
encurtidos, 1 idem pimienta, 10 Idem maíz 
5 Idem trigo, 10 ídem tomate, 10 ídem 
cereales, 33 ídem harina de maíz. 
Frank Bowman: 837 sacos panas. 
ENCARGOS:— 
W . H . Smlth: 1 atado papelería. 
F. Or t lz : 1 caja peras I Idem melocoto-
nes. 
MISCELANEA :— 
Hermanos Mlon : 2 cajas ladrillos. 
Central Rosario: 2 ruedas. 
Otaolaurruchi: 21 bultos cristaleria. 
C. B. R. y Co.: 4 cajas muestras y 
efectos de música. 
Daniel Bacon: 3 cajas accesorios para 
auto. 
Canto Hnos. : 4 fardos paja. 
Balbona y Rubiera: 4 idem Idem. 
P. y Co.: 6 bultos accesorios para auto. 
F. Amador: 43 idem accesorios para 
baulea. 
B. Benltez e HJos: 12 bultos cristale-
ría y espejos. 
D. Ruisanchez: 39 bultos reíales. 
La Alemana: 4 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Lata y P u j á i s : 1 atado tapicería. 
A. Crusellas: 23 cajas cubiertas. 
P. Garc ía : 13 cajas Juguetes. 
Rey y Ca.: 2 cajas sillas. 
C. González: 1 coja cristalería. 
T. C.: 2 cajas reguladoras. 
Romero y Tobio: 52 bultos juguetes y 
cristalería. 
J . Fernández y Co.: 8 Idem idem y me-
dias, 2 ide n relojes. 
Arredondo Pérez y Co.: 7 bultos som-
breros, calderas y accesorios. 
J. Z. Horter : 73 cajas arados y acce-
sorios. 
Banco del Canadá : 67 cajas calenda-
rlos. 
B. : 69 huacales tanques. 
Hijos de N . S. Caso: 2 cajas tejidos. 
Gonzalo Arostegui: 9 cajas muebles. 
V. 8.: 7 cajas pasadores. 
M. L n r i n : 2 pinn0138-
L . Or t iz : 5 cajas vendajes. 
Cuba Indus t r ia l : 6 bultos extractos. 
L . Olva: 12 bultos muebles. 
Cnervo y Pagllcry: 9 atados madera, 
10 vigas. 
Vega : 43 bultos tabaco en rnma. 
Lange y Co.: 3 cajas cubledts. 
C. H . Thral l y Co.: 51 bultos accesorios 
eléctricos. 
S. S. w . : 92 bultos plomo y anuncios. 
IT. 8. B. X . : 52 bultos mangueras. 
R. Pela yo: 40 barriles aceite. 
Hijos de H . Alexander: 3 cajas maqui-
narla. 
A. Gómez Mena: 2 cajas ferretería. 
.T. P a r t a g á s : 25 cajas estaño. 
D . : 14 bultos muebles y cristalería. 
A. López : 2 cajas efectos de goma. 
Melchor A. Dossau: 24 bultos máqulas 
y bombas. 
.T. Prieto Hno.: 2 cajas Juguetes. 
Lehman y Co.: 6 ídem ídem. 
Hermanos Fe rnández : 1 caja herramien 
tas. 
Alvarez y Bourbakls: 1 idem idem. 
Rodríguez R i p o l l : 24 bultos carros y 
grocery. 
Ruare Trlest y Co.: 1 barr i l cadenas. 
P. Alvarez: 19 bultos cristalería. 
Cuba Machlnery y Co.: 12 bultos empa-
quetadura. 
L . B. Brihuge: 17 bultos latas. 
A. A. Bemerhl: 6 bultos maletas y fe-
rreter ía . 
G. Veranes: 2 cajas cartón. 
Dearborn Chemical y Co.: 7 barriles 
aceite. 
R. Karman: 18 bultos accesorios eléc-
tricos. 
.T. Mendlvíl 1 cadáver de Angela M . 
Soler. 
S. C. Huette: 3 cajas sombreros. 
16.011: n o bultos plomo y munlcicH. 
L . E. V ida l : 2 cajas jabón. 
J . Ros: 8 cajas sillas. 
Compañía de Fonóra fos : 5 caja fonó-
grafos. 
F . U. V . : 5 sacos cera. 
•T. Coello: 1 auto. 
E. 8. Azpíazu: 2 bultos locería. 
Ortlz y Baguer: 69 bultos cr is taler ía y 
molduras. 
P. C. A . : 1 caja sombreros. 
E. Teja: 3 cajas clnturones. 
Sociedad Industrial de Cuba: 518 cajas 
hojalata. 
P. H . G.: 19 fardos cuero. 
P. K. G.: 97 bultos clavos y remaches. 
P. E. G.: 12 fardos cuero. 
G. H . : 2 cajas máquinas . 
Central San Agus t ín : 20 cajas tnbos. 
Colominas y Ca.: 3 cajas accesorios pa-
ra fotogfsfías. 
R. R. R.: 25 barriles grasa. 
Zárraga Martínez y Co.: 77 bultos ac-
cesorios para auto. 
M . Otaduy: 4 cajas maquinaria. 
S. T . : 56 bultos efectos de acero. 
205 : 25 atados paletas. 
M . Kohn : 5 bultos planchas. 
J. Muñoz: 1 caja barniz. 
783: 1 caja herramientas. 
313: 1 caja accesorios tubos. 
C. Conde: 3 cajas espejos. 
Vidal y Fe rnández : 94 bultos máquinas 
de ocesr y accesorios. 
Gastón W. Wilmore : 10 cajas acceso-
rios para auto. 
L . L. Aguírre y Co.: 4 cajas fusiles, 177 
calas cartuchos. 
F. A. L e y : : 8 cajas goma. 
J. Boada: 89 bultos moldes y máqui-
nas. 
132: 4 cajas barniz y tela, 
t i . Petriccione: 18 bultos accesorios pa-
ra auto. 
Universal F i l m : 18 bultos pelícnlas y 
accesorios. 
Viuda de J. Cores y Co.: 2 cajas efec-
tos plateados. 
Arellano y Co.: 1 auto. 
S. Comas: 15 bultos tubos y cadenas. 
Fernández Hno. y Co.: 16 idem crista-
lería y acesorios eléctricos. 
S. P.: 6 bultos papel. 
R. C. del R í o : I caja efectos de óptia. 
O. H . C : 160 fardos botellas. 
M. Fac ió : 4 bultos mangueras, 
Oliva: 2 bultos crlstalaria. 
Anselmo López : 2 planos. 
J. Ro ig : l Tajas efectos dentales. 
Ooul y Ca.: l caja llantas. 
Cuban Thelephone y Co.: 170 bultos 
materiales. 
Ecbemendfn v Hugnet: 26 bultos acce-
sorios de música. 
R. C.: luu lardos desperdicios de algo-
dón. 
Tropical y T I v o l l : 50 barriles tapones. 
A. Recio y Co.: 10 bultos efectos den-
tales. 
a.: 150 cajas bombas y accesorios. 
W. E. Swuu: l u caja» múuulqnas de es-
cribir . 
B. B . : 22 bultos accesorios para auto. 
Metallurgica National de Cuba: 1 ca-
ja correaje, 1 ídem cuchillos. 
Cuban Portland Cement y Co.: 2 barr i-
les accesorios tubos. 
H . F. M a n n í n g : 6 cajas llantas. 
C. P.: 143 carretillas. 
A. M. González: 281 bultos pintura. 
Sabates y Co.: l caja accesorios de má-
quina. 
Maza y Ca.: 2 cajas arclvos. 
V. O. Mendoza: 1 caja accesorios tubos. 
R . K . Cárter y Co.: 104 bultos bombas 
y accesorios. 
R. Ramos: 20 cajas camas. 
F. Romíllo Hno.: 11 Idem ídem. 
F. J. Morales V . : 4 cajas l ámparas . 
Dussaq y Co.: 6 cajas metal. 
23: 3 cajas accesorios auto. 
Havana Ad. Co.: 3 cajas anuncios. 
170: 30 bultos aceite. 
Compañía Algodonera: 7 fardos hilaza. 
177: 2 cajas pauelerla. 
189: 1 caja tarjetas. 
213. 1 dlem Idem. 
F. Casso: 15 cajas cápsulas y cartuchos. 
13 A. AJvarez: 3 cajas accesorios lava-
torios. 
Moya Hno.: 15 cajas cápsulas . 
Cauals y Jajes: 3 Idem Idem. 
R. I ) C.: 7 idem idem. 
J. Car reño: 1 caja bíbMoteca. 
L . M . : 97 atados car tón. 
(i .: 4 cn^ns empaqueiadura. 
P ' ^ l r í y Cabarga: 3 cajos hilaza. 
5 í9 : COi. rollos alambro. 
W. H . Smith: 4 cajis maquinarla. 
Kelninb y Co.: 14 fardo» ompaquetac'a-
ra. 
National Bank of Cuba: 16 cajas l ian , 
tas. 
4.469 : 50 cajas papel. 
Zuluepf: 8 rollos Idem. 
Centro del Sport: 3 cajas efectos atlé-
tlcos. 
G. P.: 4 cajas accesorios fotograbados. 
C. B. C.: 5 bultos ferretería. 
G. M. Maluf : 2 cajas espejos. 
A. Castro y Co.: 1 huacal aceesorios 
para l ámparas . 
A. L a v l n : 7 bultos muebles y cristale-
ria. 
A. L . C.: 2 cajas vino, 2 Idem salchi-
chas, 100 idem macarrones. 
T nlon Carbide y Co.: 6 bultos materia-
les. 
G. P.: 2 cajas zinc. 
González y Marina: 13 cajas armas y 
aceite. 
10: 5 cajas Jabón. 
V. G. Mendoza: 5 cajas mármoles. 
J. P l : 15 cajas accesorios para bote-
llas. 
A. P.: 1 caja prendas. 
C. B . : 1 Idem Idem. 
J. F. y Co.: 12 cajas medías , quincalla 
y corbatas. 
.T. Giralt e Hi jos : 2 pianos. 
Viuda de Carrera Alvarez y Co.: 1 pía-
no. 
L . M. C.: 178 hfuacales botellas. 
O. Cast í l lon: 1 caja blusas. 
J, Fo rnández : 1 caja maquinar ía . 
L . D. T . : 14 fardos sacos vacíos 
G. B . : 10 bultos aceite. 
L . Amerkía : 8 bultos maquinaria y ac-
cesorios. . . 
E N • 1 caja t inta, 6idem maquinaria. 
Central Unidad: 23 bultos accesorios 
para calderas. 
C.: 55 bultos espejos, muebles y ar-
mas. 
L . B . Ross: 1 caja accesorios para 
antos. 
T P.: 3 bultos maquinaria. 
Cuban Tradlng y Co.: 1 caja cadenas. 
A. C.: 1 rollo cable. 
Henry Clay and Bock Co.: 24 bultos ma 
quinar ía y accesorios eléctricos. 
Havana Auto Co.: 1 caja accesorios pa-
ra auto. 
32: 1 caja cuchillos. 
Lombard y Sa.: 3 cajas maquinaria. 
H . M. P.: 15 cajas planches. 
W . : 111 bultos accesorios para auto y 
PIBndJ.S .T. S.: 20 cajas clstalería. Jugue-
tes v medias. 
Esquerr i : 1 caja bonetería. 
162: 1 caja lát igos. „ , , 
Ortega González y Co.: 60 barriles pln-
tUCompafila Náut ica Mercantil : 21 bultos 
PlCompañla de Accesorios de Ingenios: 6 
i barriles aceite. 
Crusellas y Ca.: 2 calas.ldem-
Fábr ica de Hie lo : 1 caja materiales. 
B Lecours: 175 bultos Jabón y Jddo. 
Antiga y Ca.: 36 idem efectos sanlta-
rl<C¿mpafiIa de accesorios de automóvi-
les • 9 bultos materiales. 
A Revesado y Co.: 75 bultos accesorios 
Pf;1 C a r r K u r o y Co.: 71 bu l to , acc-
80Vl ,aPlCf ""co.: í Idem accesorios eléc-
^ ¿ n v a n a Electric B . P. L . y Co.: 50 bul-
tos materales. . , 
F. C. Unidos: 263 Idem ídem. 
West India OH Rcflníng Co.: 4 ídem. 
K Pesant y Co.: 90 bultos maquaua-
rUj yFaC Bebdes y Co.: 163 ídem Idem y 
"oSSSi S S S * ^ maquinaria. 
Cuba E. Supply y Co.: 21 Idem acceso-
r H a ^ B r o s y Co.: 115 Idem muebles y 
M n í T c o . : 44 idem idem d i -
C ^ t 1 ? ™ ? «MÍBS. gas. 2 idem ce-
mpnto 63 ídem pintura. 
J F o r t ú n : 28 bultos cristalería y mue-
blCompama Cervecera: 74 bultos botellas 
y accesorios par aldem. 
' ^ V l ^ c S ^ r b u l t o s ta labar te r ía . 
A lucera: 10 ídem Idem. 
C. B. Zetlna: 3 idem idem. 
D F 0 B u ? g ^ : 10 bultos drogas. 
C* Bohmer: 6 Idem Idem. 
E. S a r r á : 6 Idem ídem. 
Harrera y Co.: 58 idem idem. 
F Taquéchel : 108 Idem Idem. 
H¿ Johnson: 266 ídem ídem. 
F Herrera: 14 idem idem. 
M . Guerrero: 5 ídem ídem. 
E. M . : 4 Idem idem. 
^ ' n U ^ f Cuban Express: 46 bultos galle-
tas 73 Idem efectos de exprés. 
Llzama Díaz y Ca.: 3 cajas corsets. 
Ranfio Hnos y Co : 1 Idem Idem. 
E l Camagueyano: 1 idem tinta. 
g. Benejam: 1 caja maquinaria 
Hotel Sevilla: 6 barriles cr i s ta ler ía 
Southern Express y Co.: 31 bultos efec 
tos de expreso. 
C. L . : 1 " J * ropa. 
Porto Rican Express y Co.: 31 bultos 
efectos de expreso. 
Nlx Bros: 20 cajas máquinas de escri-
^ V a n D i k : 4 bultos aceite y ácido. 
p :32 bultos libros y perfuerla. 
CALZADO:— . , . 
Pons y Ca.: 26 cajas calzado. 
T u r r ó "y Ca.: 43 Idem idem. 
F. Fernández Sobrino: 8 idem idem. 
f! Mart ínez: 2 ídem Idem. 
Alvarez López y Co.: 57 idem Idem. 
Fernández Valdes y Co.: 6 Idem Idem. 
U n í a y Vínent : 9 Idem ídem. 
J Gandarllla: 3 Idem Idem. 
V. Abadm y Co.: 223 Idem Idem, 3 Idem 
cuero. _ , . Martínez Sujrez y Co.: 6 cajas hule, 6 
ldj!n Mcrcadai y Co.: 38 Idem ídem, 1 Id . 
P*lfetTura: 6 cajas hule. 
A Miranda: 1 ídem maletas. 
Poblet y Mundet: 7 cajas calzado, 6 
Idem maquinaria, 4 idem hormas. 
PAPKLERIA :— 
Solana y Ca.: 15 cajas libros. 
Reoane y Fernández : 2 cajas juguetes. 
Secler Pl y Co.: 1 caja maquinaria. 
Havana Poat: 2 barriles tinta. 
m Mundo: 44 bultos idem. 
Compañía Lí tográf ica : 4 cajas polvo, 55 
Idem car tón. 
Barand ía rán y Ca.: 6 cajas lápices, 
j P. Fernández y Co.: 2 cajas efectos de 
eii ' r l torio. 
Natoinal P. T. C. y Co.: 173 bultos i d . 
100 cajas papel. 
Bonet y Co.: 153 atados idem. 
E. C.: 6 cajas idem. 
C. G.: 1 Idem ídem. 
c! Pérez : 12 ídem ídem. 
Outlérrez y Co.: 8 Idem idem. 
Alvarez Hno.: 4 Idem Idem. 
F. strugo y Maseda: 118 Idem Idem. 
Rambla. Bouza y Co.: 46 ídem idem, 6 
idem efectos de escritorio. 
J. L6pez B . : 6 ídem ídem, 23 bultos 
accesorios para auto, 15 cajas papel, 3234 
ajados car tón . 
Solana Hnos.: 5 caqjas efectos de escri-
torio, 437 atados papel. 
Suárez, Carasa y Co.: 4 8idem Idem, 20 
cajas libros. 
R. Veloso: 7 idem ídem, 4 ídem papel. 
Fernández, Castro y Co.: 7 bultos ma-
quinaria y accesorios. 
TEJIDOS:— 
E. J. Ñ a m e : 1 caja trajes. 
Daly Hno. : 4 cajas camisas. 
M. F. Pella y Co.: 4 Idem medías, 7 
Idem tejidos. 
K. Menéndez Pul ido: 9 ídem ídem. 
J. O. Rodríguez y Co.: 29 idem ídem. 
González Villaverde y Co.: 24 id . id . 
J. Busto: 2 idem idem. 
J. R. P.: 1 idem idem. 
Sobrinos de Nazába l : á Idem iflem. 
Rodríguez González q Co.: 1 idem Id. 
Valdes Inclán y Co.: 22 idem idem. 
R. R. Campa: 2 Idem idem. 
Sánchez Valle y Co.: 5 ídem Idem. 
M. Frankfurter: 1 Idem Idem. 
Farpas y Co.: 1 ídem ídem. 
M Santelro: 7 Idem ídem. 
González y Salnz: 29 Idem Idem. 
Prieto García y Co.: 6 idem idem. 
Huerta Clfuentes y Co.: 1 Idem idem. 
J. P ó r t e l a : 2 Idem Idem. 
E. Ricart y Co.: 2 Idem Idem. 
Corujo y Co.: 6 Idem idem. 
K. T. Ranero: 1 idem ídem. 
Suáre zy L a m u ñ o : 4 Idem idem. 
J. F e r r á n : 6 idem idem. 
Alavrez Fernández y Co.: 1 id . idem. 
Castaños Gallndez y Co.: 2 idem Idem. 
C. H . C.: 1 idem idem. 
Cobo Basoa y Co.: 2 ídem ídem. 
Jurick y Frenman: 10 idem ídem. 
V. Moya Hno.: 6 Idem ídem. 
M. S. Sol ís : 2 Idem ídem. 
L . A. Aranguren: 8 ídem idem. 
S. F . : 1 Idem Idem. 
Gómez Piélago y Co.: 3 Idem ídem. 
U. S.: 3 Idem idem. 
J. Val le : 1 Idem idem. 
Leíva y Garc ía : 1 idem ídem. 
A. Liyí y Co.: 1 caja medías. 
Peón Muñíz y Co.: 1 idem ídem. 
Fernández y Sobrino: 2 Idem idem. 
D. F. Prieto: 1 Idem idem. 
Y. N . : 1 Idem Idem. 
Pernas y Menéndez: 2 Idem idem. 
C. S. Buy Hno. : 7 Idem ídem y brochas. 
Sánchez Hno.: 2 cajas medais, 6 Idem 
tejidos. „ 
R. García y Co.: 5 idem Idem, 2 idem 
medias. 
C. Rey C.: 1 caja accesorios para boto-
nes. 
C. Clotíng y Co.: 3 cajas tela. 
Sariego y Alvarez: 2 cajas efectos pla-
teados, 4 idem Juguetes. 
Suárez Rodríguez y Co.: 4 idem idem, 
3 ídem medías, 5 ídem papel. 
Prieto Hno. ; 25 bultos cristalería, pa-
raguas y cuadros. 
Pumariega Garda y Co.: 3 cajas pin-
tura v papel, 1 idem tejidos. 
A. G. Duque: 7 Idem Idem, 4 Idem hilo. 
M Mar t ínez : 1 caja accesorios para bo-
tones, 2 Idem tejidos. 
F. Barros: 2 cajas camisas. 
W. B. F. B . : 14 cajas medias, Jugue-
tes y tejidos. ._ 
V. Campa y Co.: 4 cajas medias, 17 
Idsm tejidos. . . . 
LA;v>z Río y Co.: 4 cajas botones, 4 la . 
te lirios. 18 huacales maniquíes . 
Martínez Castro y Co.: 25 cajas per-
fumedia quincalla y Juguetes. 
Inclán Angones y Ca.: 12 fardos col-
chonetas. 
Amado Paz y Co.: 2 cajas lápices. 
Menéndez, Rodríguez y Co.: 2 cajas pa 
fluelos. 1 Idem medias. 
Huerta G. Clfuentes y Co.: 13 cajas 
tejidos, 1 idem calzado. 
Alvarez Para jón y Ca.: 5 cajas medias, 
1 idem tejidos, 3 idem naipes, y jueug-
tes. 
Yau C.: 1 caja cuero. 
M. San Mart in y Co.: 1 caja medias, 1 
idem tejidos. _ ,M 
Tirso Ezquerro: 4 idem idem, 3 idem 
curios. _M újm 
C. P i n : 1 caja libros, 74 idem pantu-
flas. , , 
Poo L u n g : 10 Idem Idem, 1 idem te. 
Gutiérrez Cano y Co.: 5 cajas medias, 
28 Idem tejidos. 
Fernández y Co.: 58 ídem Idem, 8 id . 
Escalante, Castillo y Co.: 8 idem Idem 
2 IdPin tejidos, 7 Idem papel y lapices. 
Ai ra ré Hno. y Ca.: 1 caja medias, 22 
Idem tejidos. 
García Tuñón y Ca.: 25 Idem idem q 
medias. 
P. Estrada: 1 caja botones. 
F. Bermudez y Co.: 1 caja hombreras, 
2 idem tejidos. „ , , ^ 
S. May: 2 cajas capas, o idem crtsta-
A. Hl r sch : 3 cajas corsets, B Idem tej i -
dos. 3 idem máquinas 
Oteiza, Castri l lón y Co.: 1 caja tejidos, 
1 Idem medias. 
Solís Entrialgo y Co.: 3 Idem Idem, 7 
ídem tejidos, 1 Idem papel, 3 Idem pa-
trones. . _ ' í 
Alvarez Valdes y Co.: 2 cajas medías, 2 
ídem muestras, 34 idem tejidos. 
R. Muñoz : 3 cajas medias y ropa. 
FERRETERIA:— 
F Maseda: 32 bultos ferretería, 
Martínez y Ca.: 12 Idem Idem. 
R. Saavedra: 24 Idem Idem. 
Gorostíza, Barafiano y Ca.: 45 Idem i d . 
Gómez Hno. : 17 Idem ídem. 
Canosa v Casal: 74 ídem ídem. 
J. Fonzalez: 35 idem idem. 
F. R í o s : 9 idem ídem. 
Fuente Presa y Co.: 6 idem Idem. 
M. Trucha: 21 ídem idem. 
M . Rico: 14 idem idem. 
J. Basterrechea: 17 idem Idem. 
Migoya y Co.: 9 Idem Idem. 
J S. Gómez y Co.: 17 idem Idem. 
J. Al ió: 190 Idem Idem. 
B Lanzagorta y Co.: 18 idem Idem. 
v iuda de A. Soto: 1 Idem Idem. 
E. Saavedra: 4 Idem idem. 
M Alonso: 4 idem idem. 
Peñ ya Co.: 20 idem Idem. 
Pons y Co.: 21 Idem Idem. 
U . Alvarez: 4 Idem Idem. 
A. Uriorte y Co.: 89 Idem Idem. 
E. Garda Capote: 6 Idem Idem, 2 Idem 
hlJ0* Alvaerz S. en C.: 6 cajas barniz, 1 
idem cojines. ,» , t 
R Supply y Co.: 41 bultos ferretería, 
46 rollos papel, 25 bultos pintura. 
Garay Hnos.: 70 Idem Idem. 
Achutegui y Ren te r í a : 13 Idem Idem. 
Aspuru y Co.: 80 idem idem, 8 ídem 
^C^apesta'ny y Garay: 64 Idem Idem, 24 
cajas relojes. . «. *. . 
J. Alvarez y Co.: 14 bultos barniz y 
cuero 
Machín Wal l y Co.: 6 bultos bombas y 
accesorios, 58 Idem ferretería 
Purdy and Henderson: 06 idem Idem, 
B3 sacos cemento, 268 huacales Inodoros. 
J. Aguilera y Co.: 41 bultos pintura, 
63 Ídem ferretería. 
Garin Garda y Ca.: 31 idem ídem, 13 
idem pintura. 
Huarte y Beaangulz: 2 cajas asientos, 
30 bultos ferretería. . ^ , _. 
J Fe rnández : 6 cajas cristaleria. 
j ! Fernández y Co.: 6 bultos accesorios 
para tubos. 
G. Acevedo: 10 bultos ferretería, 200 
tUb<Marina y Co.: 39 bultos ferretería, 27 
cajas acero. 
.1. S.: 1 caja papel. 
200: 20 cuñetes clavos. 
600: 1 caja dientes para sierras. 
Quiñones y Mar t ínez : 5 Orollos Jar-
cia, 244 atados láminas , 3 bultos fere-
^Arnluce y Co.: 11 Idem Idem, 20 cajas 
almidón. „ , ^ 
Sobrinos de A r r i b a : 4 cajas herramien-
tas. 
J. A. Vázquez: 5 bultos maquinaria. 
Castelelro y Vizoso: 6 cajas para cau-
dales, 51 bultos ferretería. 
Gómez Benguria y Co.: 1 Idem idem, 
88 idem camas, 55 ídem pintura. 
Viuda de C. F. Calvo y Co.: 25 cajas 
Nota: Además viene a bordo pertene-
ciente a los vapores Morro Castle y Sa-
ratoga, lo siguiente: 
Central E s p a ñ a : 5 fardos mangueros. 
O. Alslna: 17 bultos cristaleria. 
312: 1 caja filbras, 62 Oatados mangos. 
B. J. J. F . : 1 caja tela. 
157 : 28 barriles locería. 
Bultos agregados a ú l t ima hora: 
L . Oliva: 2 bultos cr is taler ía . 
Martínez Castro y Co.: 3 cajas flores. 
Cuervo y Paglery: 5 piezas madera, 1 
pasadores. 
Gorostíza, Barañano y Ca.: 3 bultos fe-
rreter ía . 
Lehmann y Co.: 2 cajas juguetes. 
M. Trucha: 1 Idem cuchillería. 
American Grocery: 6 cajas limpiadores, 
1 Idem dulces. 
Harria Bros y Co.: 14 bultos cristale-
ría y muebles. 
Bultos no embarcados: 
176: 1|3 cristalería. 
208 : 4 bultos maquinarla. 
Y. P. Schutte: 3 cajas sombreros. 
V. S.: 7 cajas pasadores. 
63: 1 caja lápices. 
20: 2 cajas estantes. 
25: 2 bultos amianto. 
Araluce y Co.: 6 cajas ferretería. 
.1. López R. : 328 atados cartón y pa-
pelería. 
K. Pesant Co.: 9 bultos maquinarla. 
J. F. Berdnes y Co.: 37 Idem ídem. 
Oliva: 2 bultos cristaleria. 
M. Johnson: 2 barriles aceite. 
American Grocery: 5 cajas dulcea 
F. T. M . : 1 caja lámparas . 
A. Revesado y Co.: 1 caja cápsulas. 
Dussaq y Co.: 1 caj acuadros. 
Molla Hno. : 3 cajas cápsulas. 
Canal y Pajes: 1 idem Idem. 
Izquierdo y Co.: 300 barriles papas 
300: 36 bultos camas. 
F. G. Robins y Co.: 1 caja discos 
M . : 1 caja látigos. 
Aspuru y Co.: 30 bultos plntnm. 
Ortega González y Co.: 30 ídem Idem 
Harria Bros y Co.: 9 cajas efectos es-
maltados. 
Bulots en disputa: 
Too Lung 1 caja curios. „ 
R. Tura : 1 caja hule. u * 
20: 2 fardos hilo. 
Castelelro y Vizoso: 3 cajas limas. 
A. Puentes: 1 saco garbanzos. 
C. H . Thral l y Co.; 1 caja accesorloa 
eléctricos. 
Purdy and Heuderson: 1 huacal acce-
sorios para Inodoro. 
Salom Uno. : 2 barriles papas. 
H . M . : 1 caja calzado. 
Aspuru y Co.: 112 barr i l pintura. 
Ortega González y Co.: 1 barr i l Idem. 
PARA MATANZAS 
C. A. Riera: 50 barriles papas. 
PARA CAIBARÍEN 
Rodríguez y Viña: 150 barriles papas. 
Portu Hno. : 200 Idem Idem. 
Urrut la y Co.: 10|2 barriles vino. 
B. R o m a ñ á : 10 idem Idem. 
Urrut la y Col: 15 Idem idem. . . ; ' 
PARA SAGUA 
S. P. C.: 1 caja maquinarla. i 
R.: 300 barriles papas. 
PARA TUNAS DE ZAZA 
Llanus: 1 caja accesorios para maqui-
naria. 
PARA CIENFUEGOS 
Caracas Sugar P.: 21 bultos alambre y 
accesorios eléctricos. 
Intraigo y Pons: 125 barriles papas. 
J. Vegas: 100 Idem Idem. 
J. Roms: 125 Idem Idem. PARA NUEVA GERONA, ISLA DE PI-
NOS. 
American Hardware y Co.: 2 cajas te. 
Isle of PInes Fru i t Co.: 20 rollos flejes. 
A. G. y Cp.: 4 cajas te. 
MANIFIESTO 418.—Ferry boat ameri-
cano HENRY M. FLAGLER, capi tán P ia-
lan, procedente de Key West, consigna ío 
a R. L . Branner. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
Las Ant i l las : 2,604 piezas madera. 
Lange y Co. : dos automóviles . 
nar i¿ -A-nderson: 212 bultos m a q u í -
American Tradlng Co. : 367 id id^ 
Central Céspedes: 442 i d id 
Baragua Sugar Co. : 143 Id I d . 
sahÍ^andre^419- ,72 vTapor f r a D c ^ 
dfutP na a / ? , 8 , caPltán Lizun, proce-
E. Gayé. Matanzas ^ a b & ) consignado at 
Con azúcar de t ráns i to para Europa. ( 
gá5iSS2aSSJ20WT: VaPor mejicano'' 5 r 5 f t w Í 3 S?Pltán Zaldoundo, proceden-' 
Plncl r.eW 0t}*™s ' consignado a L . V.-) •fiacé Corporation Co 
Orden: 1.007,707 pies madera. 
l I ^ v Í r ^ 7aP0Pr * * * * * 
te de Snínf v ' SaPItán Amíe, proceden-
do a E^ Gayé! 6 7 e8Cala8' « ^ g n a * 
r r „ D B SAINT NAZAIRB 
V" « • : 3 cajas vino. 
t S6?.8141 100 caJa8 Ídem. 
m l n e r S e s 1 " " ^ 7 Co. : 125 cajas aguas* 
R• Torregrosa; 
gumbres. 
cafne111!^07 yKCo- : 16 **** ^ e m j 
T O ^ j a ^ a ^ o f ^ 0 1 ^ ' 200 ldem ^ 
fiMarquette y Rocabertl: 1010 cajas co-
MICELANEA :— 
p a V C V 1 caJa lencería. R- Muñoz : 1 ídem idem. 
Bo¿brer6oPse.Z 7 Co-: 3Idem E q u i n a s 3 i d 
A . Crusellas: 2 idem aceite. 
I i r l f J í ^ J 1 - ' - 4 Idem "bros . 
f e t ^ s " 1 6 Hermano ^ Co. : 2 Idem ca-
m?ríaS" BU7 y Herma°o-- 5 idem perfu-
E . Menéndez: 2 Idem cafeteras 
b o S í 0 8 de Ar r lba : ^ ' d e m ^ e m 1 ,d 
S o l i s R E n t r I ¿ g l d 7 c r e t r ? - , mería 2 Id tejidos Co. . 1 Idem perfu-
Suárez ym^Ca8i J a r o p a Í m P r e S 0 8 -
^ ™ í í ^ e z y c Í . : r n i plumeros. 
Ca. : 1 caja tejidos. 
Ídem cepillos. 
Co.: i Idem paños, 2 
47 cajas pescado y le-
Llzama DiDaz y 
R- Menéndez: l 




Alvarez, Para jón 
1 bonetería. 
Co. 
7 Ca. 5 cajas perfu-* 
1 caja puntos, 
1 Idem punto,. 1 i d . 
y Co 
cajas moldes, % 
3 cajas efectori 
Amado Paz • 
algodón. 
Huedréf« 1 ™ á n / Co.: 1 Idem puntos 
ÍV ^arc ia : 4 cajas postales y papeL 
M T f t ; ^ a r ? : V 8 ^ " o r e s / P Pel* 
K ^ i P í 1 caía muestras. 
C a t í a r á n y Co-: 1 caja papel. 
G. Suárez ; 7 barriles barniz 




P. Domínguez : 1 caja aparatos, 
J \ í n ^ m o n : < 2 caJns Perfumería. \ t- ¥ror lon: 2 cajas libros. 
C ^ r S i í i a 0 ^ 1 lC^a ,8 RSuas minerales. 
Prieto Hno . : 1 caja pieles. 
roSat 7 Co-: 13 CaJa8 accesorios para co .̂ 
P. Sonll lard: 1 caja sombreros, 
auto. 40 bult08 accesorios para 
mViuda de Doria y Co.: 2 cajas perfu-
C dr?0ánvez y f 0 " * . 1 c¿Ja P^les. 
U de la Vega: 1 caja muebles. i 
V. Campa y Co.: 1 caja pieles. j 
A. D . : 1 caja papel. i 
JU Laurent: 1 caja mercería, 
ív ?a r Í i , a8 : 4 caJas mercería. 
mJiiAZl O Í*,CO: 2 cajas accesorios para 
prendas, 2 Idem relojes 
f e í r e t í r i a í 1 "4 y ^ : 12 cajas efectos de 
Huerta G. Clfuentes y Co.: 1 caja bo-
netería, 1 bulto algodón. 1 
Pe6n( Muñíz y Co.: 3 bultos mangos. 
J .Alvazzi: 11 cajas muebles. 
ft . ? e í l o í d o : 411 barriles cemento. 
d í?d»..MUbano ^ P ™ 8 8 : 7 cajas drogas. 
P. Cabillas: 8 cajas botones. 
J . Garda y Co.: 4 cajas cacao. 
fuSS*1116' Castillo y Co.: 2 cajas per-
Fernández Hno. y Co.: 26 cajas muebles 
Quintana y Co.: 44 cajas tejidos, már -
mol y muebles. 
Zár raga , Martínez y Co.: 209 bultos 
accesorios para auto. 
H . Lebrun: 50 cajas drogas. 
C. C.: 1 caja tejidos. 
E. S a r r á : 42 bultos drogas, 181 Idem 
Dotellas, 2(8 cajas aguas minerales. 
M. Johnson: 275 ídem ídem, 24 bultos 
botellas, 93 ídem drogas. 8 
. F- Taquéche l : 101 cajas aguas minera-
les, 25 idem botellas. 
Sucesores de P. M . Costa: 8 cajas pa-i 
pel. 
Barrera y Co.: 88 bultos drogas. 
DE SANTANDER 
P. Cueto: 50 cajas sidra. 
Rey y Co.: 60 ídem ídem. 
DE GIJON 
E. Ort lz : 600 cajas sidra. 
Y. Nazába l : 300 ídem ídem. 
R. Suárez : 106 sacos alubias. 
Menéndez y Garc ía : 120 ídem fríjol 4 
cajas pescado. ' ' 
DE LA CORUÑA 
M. B. Castro: 1 baríca vino. 
Sucesores de P. M. Costas: 278 cajaSi 
160 cestos cebollas. ' 
González Tejeiro y Co.: 48 sacos hab í -
chuelas. 60 cajas cebollas. 
Amado Paz y Co.: 3 cajas loción. 
Tauler Sánchez y Co.: 285 cestos ce-
bollas. 
H . Astorqui y Co.: 285 cestos cebollas. 
Izquierdo y Ca.: L132 cajas Idem. 
Landeraa Calle y Co.: 80 sacos habh 
chuelas, 400 cajas fideos, 477 Idem. 250 
cestos cebollas. 
Romagosa y Co.: 150 cestos, 760 cajas 
idem. 
Pita Hnos.: 80 cajas Idem. 
Menéndez y Garda: 100 Idem Idem 
Costa Barbelto y Co.: 130 Idem. 43 
cestos Idem. 
E. R. Margar t : 200 ídem Idem. 
Suárez y López: 236 Idem, 682 cajas 
Idem. ' 
i Alonso Menéndez y Co.: 6 cajas lacón 6 
<dem Jamón. 
DE VTGO 
A. Basante: 1 caja discos. 
M. Gómez y Co.: 8 bocoves vino 
Bustlllo San Miguel y Co.: 150 cajas 
conservas. 
Wlckes y Co.: 100 sacos habichuelas. 
M. R.: 250 sacos habichuelas. 
E. Núñez : 1 caja aguas minerales. 
K. Tomé : 1 caja carne. 
Zalvldea Ríos y Co.: 550 cestos cebo-
llas (no vienen). 
González Tejeiro y Co.: 4 cajas jamón 
Rosa Blanco: 1 caja jamón. 
Z. A. C.: 500 cajas sardinas. 
Romagosa y Co.: 337 cajas Jurel, 3 Id. 
sardinas. 
E. R. Margar l t : 350 cajas sardinas 
T . P . : 1270 ídem idem. 
E. C. : 60 Idem Idem. 
Intriago yP ons (Cienfuegos) : 280 id 
Idem. 
J . Rodr íguez : unb ocovag uardíente 
9 ídem 1 barr i l 1 barri l 1 bordalesa vino 
15 cajas grelos. 
R. Torregrosa: 95 caja scalamarcs 
Méndez y del R í o : 20 Idem Idem 29 id 
sardinas. 
Alvarez Estévanezy C o . : 50 i d atiln 
Fernández Trápaga y Co. : 5S cajas de 
aguas manlerales 232 id sardinas. 
Suárez y López : 325 id i d . 
Menéndez y Garc ía : 153 tabales ídem 
Pita Hermano: 325 cajas Idem 788 Id 
conservas. 
Landeras Calle y Co. : 15 cajas j amón , 
Zabaleta Sierra y Ca. : 1171 id ^ 
cado. 
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esta noche entorpeciendo automática-
mente el tránsito. 
U L T I M O S C A B L E 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 7 
E l pnrte oficial de esta mañaná di-
ce que aprovechando la oscuridad, el 
enemigo dirigió un contra-ataque al 
bosque de I/^uze, librándose con ese 
motivo un combate cuerpo a cuerpo en 
el cua] se ohllgó a los alemanes a re-
tirarse dejando algunos prisioneros. 
Agrega el despacho que continúa el 
combate en Guinchy. 
ACUERDO DE UN CONGRESO 
OBRERO 
Manchester, 7 
E l Congreso de Obreros Británicos 
ha tomado ei acuerdo de expresar la 
pena que l©s ha producido el ĥ cho 
de haberse exceptuado del servicio 
militar activo a los clérigos, entre los 
cuajos hay muchos que están desem-
peñando empleos improductivos. 
FRACASO DE LA HUELGA DE 
TRANVIAS 
La huelga de empleados de tran-
vías se considera ya un fracaso, debi-
do a la acción de la policía y al con-
curso de los rompe-huelgas. 
Muy pocos .casos de violencia se 
han registrado; p r̂o los huelguistas 
amenazan con que obligarán a mu-
chas casas de importancia a cerrar 
r a 
No se embarque V . sin 
comprar un 
L O N G I W E S 
P i j o como e l S o l 
y cuanto en J o y e r í a fina 
puede desear. 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 37 -A, altos 
N O T I C I A 
PRESUPUESTOS APROBADOS 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación ha sido 
aprobada la revisión de los Presu-
puestos del actual ejercicio pertene-
cientes a los ayuntamientos de San 
Antonio de Cabezas, Caney, Santiago 
de Cuba y Manzanillo. 
A H O R C A D O 
E l d ía cinco por la noohe, se ahor-
có c o l g á n d o s e de una mata, el pardo 
osé C a l a z á n Rojas . 
E l hecho ocurr ió e n t r é los k i ló-
metros 7 y 8 de la v í a estrecha de 
Rodas a Cartagena . 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
A media tarde de ayer cinco, fal le-
ció en uno de lo-s pozos de las minas 
del Cobre, el trabajador e s p a ñ o l , se-
ñor David G a r c í a . 
L a muerte f u é ocasionjda por un 
accidente del t rabájo . 
DETENIDO 
La Secretaría de Gobernación, ha 
recibido noticias de haber sido de-
tenido en Zulueta, un individuo des-
conocido, de la raza negra, quien dis-
frazado y cubriéndose la cabeza con 
una gorra oscura, se abalanzó sobre 
el Jefe de Policía de aquel pueblo, 
señor Nemesio Ariosa, tratando de 
cgredirlo con un revólver calibre 38, 
que empuñaba en la diestra. 
A l detenido le fué ocupado, oculto 
en las ropas que vestía, un sombrero 
de jipijapa, con le cual había sido 
visto habiando durante el día con el 
algunos enemigos de Ariosa 
CIRCULAR 
Se suspenden las importaciones de 
armas de fuego 
En uso de las facultades que confie, 
ren a esta Secretaría los artículos 131 
y 134 y la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, 
S ERESUELVE: 
lo.—Que a partir de esta fecha y 
hasta que otra cosa se disponga, no 
se concedan nuevas autorizaciones pa. 
ra la importación de armas de fuego. 
2o.—Que tanto los comerciantes im-
portadores de armas como los deta-
llistas que las vendan en cualquier 
clase de establecimientos; deberán 
presentar a esta Secretaría, dentro del 
término de quince (15) días, conta-
dos desde el 8 del actual, una relación 
jurada de todas las armas de fu^go 
que tengan en sus establecimientoa, 
expresándose ê  dicha relación el nú-
mero de armas así como la clase, sis-
tema y calibre de las mismas. 
Publíquese en la "Gaceta Oficial de 
la República" y comuniqúese a los 
Gobernadores de Provincia, a l i n de 
v e por conducho de los Alcaldes Mu-
nicipales se de la mayor publicodad 
para conocimiento de ios interesados. 
Habana, 6 de septiembre de 1915. 
(f) Aurelio Hevla. 
Secretario." 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anünciese en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
S I E R R A " V I V E S " 
AVE.LJNO G O N Z A L E Z , S. en C. 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 




E n la noche del día veintiocho, ante 
una numerosa concurrencia tuvo efecto la 
simpática boda de-la espiritual y distin-
guida señorita Aurora Aranda con el co-
rrecto Joven Eustaquio Santana. 
L a ceremonia se celebró en la morada 
de la contrayente y ante un bonito y 
bien confeccionado altar, actuando de ofi-
ciante el Presbítero señor Baldomero La-
ge. 
Fueron padrinos: la señora Flora Mira-
bal y el señor Carlos Armada, ambos pa-
dres de los contrayentes. 
Testigos de esta simpática boda fueron 
los señores Francisco Torres y Facunüo 
Ruiz. 
L a encantadora novia lució un elegan-
tísimo y precioso traje, confeccionado a 
la última novedad. 
L a numerosa concurrencia, rué obse-
quiada con magníficos licores y finos 
dulces. 
Entre la concurrencia recuerdo los nom-
bres de las señoras Carmen Jiménez, Ma-
ría Piloto, Ramona Maza y Luisa Coto. 
Señoritas: María, Celia, Mercedes y Ca-
ridad Armada, hermanas de la novia, Ro-
sario Valera, Carmen Brigante, María Gó-
mez, Andrea Jiménez e Inocencia Rodrí-
guez. 
A los votos que todos formularon por 
la eterna dicha de los contrayentes, une 
los suyos el cronista. 
E n el Teatro. 
Grandioso éKÍto obtuvo anoche el estre-
no de las magníficas y emocionantes cin-
tas que lleva por títulos "Los Hombres 
y Máscaras" y "Hacia la Victoria;' el 
Súbllco ameno que llenaba el teatro cele-ró con gran entusiasmo los méritos ar-
tísticos de tan sublimes cintas de la afa-
mada casa Pascuali. 
E l amable empresario de este teatro, 
señor Torres, viendo la buena acogida 
que va teniendo por parte del público, re-
galó anoche en forma de rifa, un precio-
so y elegante estuche, regalo éste que re-
cayó en la señorita A. Fernández. 
Chismesitos. 
Algunos tengo en cartera desde hace 
días, que doy hoy a la publicidad. 
Empezaré por el primero; que es una 
parejita que siempre se le ve muy Jun-
ticos en todas partes, ella, es una damlta 
que vive en una de nuestras principales 
calles; él, es un Joven empleado, que has-
ta poco estuvo recogido del seno de nues-
tra sociedad. 
E l segundo, es el de una rubita muy 
simpática y aficionada al plano; él, un Jo-
vencito estudiante, que reside en Unión 
de Reyes. 
Otro, es el de una simpática -trigueñlta 
T e a t r o M A R T I 
Mañana, Viernes, 
L A C O R T E D E F A R A O H 
C52'14 lt-7. 
muy bailadora, con nn Joven empleado 
en el comercio. 
Y este último, es el de una encantadora 
y hermosa señorita, que hará próxima-
mente un t»ño que reside entre nosotros; 
el galán, es un caballero del vecino pue-
Dln de Unión y empleado en los Ferroca-
rriles. 
,To8é Rodríguez. 
Este distinguido y estimado amigo me 
comunica que para el próximo mes tendrá 
abierto en esta localidad un establecimien-
to de Joyería. 
Las prendas que venderá serán de las 
mejores y garantizadas en gran surtido, 
tanto para caballeros como para las se-
ñoritas. , , , , 
V\ señor Rodríguez, dará un viaje den-
tro de poco a la gran Metrópoli ameri-
cana, de donde piensa traer algunos ar-
B L CORRESPONSAL. 
A las almas 
caritativas 
Nunca mejor que ahora pueden de< 
mostrarlo acudiendo en socorro de la 
infortunada América Valdes, madm 
de seis hijos, con el marido tubercu-
loso y próxima a ser lanzada por fal-
ta de pago, de su casa Churruca ICj 
reparto de Las Cañas (Cerro.) 
¿Paria cuándo se dejan las buenaai 
obras? <i 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I I X > 
E ! ^ L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E COM-
P R A R S U E Q U I P A J E 
4(EL M O D E L O D E P A R I S " 
HABANA» 116. 
• • T H E T O U R I S T " * O ' R E I L L Y , 87 
D I O I O I O I O I O I O I O ^ ^ 
Pera i p nuestros nomerosos clientes y el púMico en general, se aproveche de la gran liquidación que eslá haciendo la popnlar tienda 
4 4 
# E S T R E L L A 
* 
T e j i d o s y S e d e r í a , R E I N A , N ú m . 2 3 , 
• • • 
O • • 
• • • • • • • 
Le avisamos que en todas las grandes existencias que encierra esta casa, de telas de verano, se ha hecho un 75 por 
100 de rebaja de sus precios corrientes. 
Dada la magnitud de las gangas verdad que se le ofrecen no dudamos que Vd. nos hará una visita, y así aprovecha-
rá esta nueva oportunidad para comprar todo lo que necesite por muy poco dinero. 
Tela rizada, metro de ancho, en varios dibujos, blanca, .a 15 ct.8 
Voile blanco, doble ancho, con p reciosos calados a 20 cts. 
Crepés bordados en blanco, gran surtido a 20 y 25 cts. 
Gran surtido en voiles y crepés blancos, doble ancho, .a 30 cts. 
Preciosa colección de telas blancas vaporosas. . . . .a 40 cts. 
inmenso surtido en telas blancas, para vestido. . . . .a 10 cts. 
Ratiné blanco, ancho y doble, que vale 25 cts., ahora, .a 12 cts. 
Warandol blanco, de hilo, doble ancho, para sayas, .a 25 y 30 cts. 
Tela panamá, especial para sayas, muy ancha. . a 20 y 30 cts. 
Guarniciones de warandol, bordadas, alto de saya. . .a 60 cts. 
Tafetán en todos colores, metro de ancho, muy doble. . .a $1.60 
Charmé doble ancho, solo rosa y azul, se liquida a $1.00. 
Crepé de seda, muy fino, doble ancho, todos colores, .a 60 cts. 
Burato de seda, doble ancho, de óvalo imperceptible, .a 75 cts. 
Gran liquidación de crepés y voiles estampados. . . .a 15 cts. 
Ratinée en todos colores, de la mejor clase, se liquida, .a 15 cts. 
Tela fruncida, muy fina, con óvalos bordados a 30 cts. 
Crepé de flores bordadas, ancho, se liquida a 35 cts. 
Voal doble ancho, blanco, con bordados de color. . .a 40 cts. 
Extensísima es la colección de telas floreadas de. . .a 10 cts. 
Preciosa colección de telas blancas, vaporosas a 40 cts. 
Warandol de hilo bordado, sólo en "La Estrella". . . .a 35 cts! 
Granadinas estampadas, doble ancho, se liquidan. . . .a 25 cts. 
Vichis finos, que antes se vendían a 50 cts., se liquidan a 30 cts. 
Voiles estampados, fimsimos, doble ancho. . .a 20, 25 y 30 cts 
Tapetes japoneses, blancos, con preciosos calados, .a 60 y 90 cts. 
Chales de burato, tamaño completo, en colores. .a $1.00 y $1.50 
Colosal surtido, de chales de crepé y charmé, anchos, .a $2.25 
Los piqués que se vendían a 40 y 50 cts., ahora, .a 20 y 30 cts. 
Brillantina muy doble, para trajecitos de niños. . . . .a 15 cts. 
Piezas de crea de unión, muy ancha, en La Estrella. . .a $2.50 
Piezas de nansú, con 30 varas, metro de ancho, fino. . .a $2.50 
Camisones bordados, a 40 cts., isleños a 45, franceses, .a $1.00 
Sobrecamas de punto, cameras, las más finas. . . . . .a $1.75 
Juegos de cama, de punto, preciosos estilos a $2.50 
Los juegos de cama, más finos, se liquidan. . . .a $3.50 y $4.50 
Cortinas de punto, tamaño grande, sólo blancas a $2.25 
Mosquiteros hechos, muselina fina, a $1.50, cameras. . .a $2.00 
Sábanas grandes, muy dobles, con dobladillo de ojo. a 48 y 58 cts. 
Sábanas cameras, con dobladillo de ojo. . . a 70, 80 y 90 cts. 
Sábanas bordadas, cameras, a 80 cts.; y bordadas con fes-
tón a $1.00 
Fundas con dos dobladillos, grandes a 20 cts; cameras a 30 cts. 
Fundas bordadas, cameras a 40 cts.; los fundones. . .a 50 cts. 
Toallas chicas de panal, muy dobles, la docena a 80 cts. 
Alemanisco de hilo, floreados, 8{4 de ancho, superior a. .40 cts. 
Montecarlos de warandol, bordados, a $2.00, y calados, .a $2.75 
Hules, colores floreados, en los dibujos más nuevos. . .a 30 cts. 
Gran surtido en medias de muselina. . . . a 15, 20, 25 y 30 cts. 
Servilletas grandes, con dobladillo, la docena, por. . . . .$1.00 
Liquidamos un gran surtido de corsés. . . .a 50, 70, 80 y 90 cts. 
.a 20 cts. 
. * .a 12 cts. 
Cintas de listas todos colores, última moda. 
Medias guarniciones de encajes de sombra. . 
Tira bordada, media vara de ancho, finas. . . . . . . .a 10 cts. 
Liquidamos todos los encajes catalanes, anchos. . . . . .a 5 cts. 
Encajes de sombra, cuarta de ancho, muy nuevos a 5 cts. 
Cinta de faya blanca y negra, para cintura. . . . . . .a 8 cts. 
Entredoses orientales, muy anchos y bonitos. . . .] . .a 10 cts. 
Encajes imitación a chantilly, muy anchos y finos. . .a 5 cts. 
Realizamos todos los encajes alemanes, anchos a 2 y 3 cts. 
Medias guarnición de voile y guipour, de novedad. . .a 60 cts. 
Guarniciones bordadas, alto de saya, nuevas. . . .a 35 y 40 cts. 
Gran colección de brodery de sombra, finísimos. . .a 20 cts. 
Botones de perlas, en todos colores y formas, caprichosas a 20 cts. 
Tiras bordadas, cuarta de ancho, dibujos nuevos a 3 cts. 
Nansú bordado, metro de ancho, última moda. . . . .a 40 cts. 
Cintas floreadas, muy anchas, para banda a 20 cts. 
Entredoses de guipur, muy anchos y finos a 5 cts. 
Liquidamos todos los encajes mecánicos, muy nuevos. . a2y3c t s . 
Medias guarniciones bordadas, dibujos caprichosos. > .a 15 cts. 
El más extenso surtido de encajes de ruedos, finos. . . .a 10 cts. 
Gorrítos para bautizo, última creación, finos .a $1.00 
Capoticas muy nuevas y elegantes, para niñas a $2.50 
Baticas bordadas, estilos nuevos, para niñas a 75 y 90 cts. 
Baticas de seda, finísimas, para niñas. a $3.50 
Ajuares completos para bautizo, en seda. . . . . . . .a $5.50 
Para conservar el cutis fino y terso, no hay nada mejor que usar los polvos y jabones "EVA" y el polvo "DORA" 
D e p ó s i t o e n " L A B S T R E L L A " = = = = = 
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Cerveza; ¡Déme media "Tropical*! 
